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SERVICIO r A K T I C U L A B 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
ALIUAIU» OK I.A MARIN4. 
Habana. 
T E L E U I U H A D E L SABADO. 
Madrid, 11 de abril. 
Pía continuado hoy en ol Sonado 
la d i s c u s i ó n dol Mecsa jo do contes* 
baclón a l D i scurso de la C o r o n a , 
consumiendo ol tercer turno e n con-
tra ol Sonador por l a p r o v i n c i a do 
M a t a n z a s Sr . T u ñ ó n , quo sus t i tuyo 
a l Sr . Montero Hios, ¿ c o n s e c u e n c i a 
de la e n í o r m e d a d quo padeco esto 
personaje. 
E l Sr . T u ñ ó n p r o n u n c i ó u n discur-
so dedicado á l a s cuest iones de U l -
t r a m a r , demostrando quo la i s l a do 
C u b a no p o d r á pagar u n presupuou-
to tan crecido como ol actual . 
De u n a m a n e r a c l a r a , concreta y 
terminante expuso la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a do la i s l a de C u b a . 
P i d i ó que se a b r a n n u e v o s m e r c a -
dos á los productos do l a s A n t i l l a s , 
y expuso con crudeza l a neces idad 
do b u s c a r modios convenientes pa-
r a atajar los ma los que so dejan sen-
t ir e n d icha I s l a . 
E l Pre s idente d e l C e n s e j o d o M i -
n i s t r o » , Sr . C á n o v a s del Caat i l lo , in-
t e r r u m p i ó a l S r . T u ñ ó n , d i c i é n d o l o 
que e s a s cosas deb ieran r e m e d i a r 
se s i n dec irse: quo e l patr io t i smo á 
lo mcr .os lo r e c l a m a a s í . 
E l M i n i s t r o do U l t r a m a r , S r . F a -
b ié , p r o n u n c i ó a l g u n a s p a l a b r a s , re-
chazando los cargos del S r . T u ñ ó u , 
l e v a n t á n d o s e luogo l a s e s i ó n . 
T E L E G R A M A S D E L D O M I N G O . 
Nueva York, 12 de abril. 
S á b o o o pos i t ivamente quo ol G o -
bierno do I t a l i a no h a pasado nota 
a l g u n a a l do los E s t a d o s U n i d o s , 
m a n i f e s t á n d o l e que e s p e r a b a la con-
t e s t a c i ó n á l a que le r e m i t i ó ol s e ñ o r 
R u d i n i , por conducto do] M a r q u ó s 
I m p e r i a l i , dentro do ciorto plazo l i -
mitado. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 18 de abril. 
H a fallecido la M a r q u e s a de l a 
V e g a de Armijo . 
Dice fjd Epoca que s iguen l a s ne-
gociaciones on favor del tabaco de 
l a i s l a do Cubo, y a ñ a d o que so cree 
que e l Gobierno o s t á dispuesto á 
a u m e n t a r ol consumo dol m i s m o en 
l a s f á b r i c a s nac ionales , do l a s c la-
s e s i n í e r i o r o s , reduc londoon d ichas 
f á b r i c a s e l consumo do procedencia 
ex tranjera . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o a n e g u i a que 
s e s u p r i m i r á n on los p r ó x i m o s pre-
supuestos los dorochos de exporta-
c i ó n de los tabacos . 
E n u n a segunda r e u n i ó n so h a n 
puesto de acuerdo los ind iv iduos do 
l a c o a l i c i ó n r e p u b l i c a n a olectoral . 
C o n esto motivo, so dico quo cunde 
con i n s i s t e n c i a on ol campo conser-
vador , l a idea do pactar u n a c o a l i -
c i ó n con ol propio objeto. 
E n B a r c e l o n a so ha celebrado u n 
tnrctittff de 2 , 0 0 0 xnuloroo. P r o n u n -
c i á r o n s e m u c h o s d i s c u r s o s contra 
l a s l i t e r a t d c y l a s p c e t i s a s , abogando 
por que l a m u j e r no ojerza oficios 
propios del hombro. "Conv iene unir-
se, di]o u n a oradora, p a r a combatir á 
l a burgueeia." Otra oradora i n c r e p ó 
d u r a m e n t e á los hombros quo a s i s -
t í a n invi tados , por permanocor s e n -
tados, m i e n t r a s o l las so h a l l a b a n do 
pie. 
Nueva York, 13 de abril. 
D i c e n do W a s h i n g t o n quo cual -
q u i e r a ex igenc ia do parto del go-
b ierno i ta l iano imponiendo u n plazo 
l imitado p a r a dar c o n t e s t a c i ó n á l a 
nota del S r . R u d i n i , s e r í a conside-
r a d a por el gobierno a m e r i c a n o co-
mo u n a gran ofensa. 
E s t e so ocupa e n indagar de u n a 
m a n e r a activr. y oscrupulosa , l a n a -
c ional idad do l a s v í c t i m a s de Nue-
v a O r l e a n s , a a í como s u s antece-
dentes , tanto do a q u í como do I t a -
l ia . 
P r o p ó n e a e igualmente demostrar 
a l gobierno it-i l lano los enormes da-
ñ o s que l a e m i g r a c i ó n i l i m i t a d a do 
i ta l ianos , produce, pr inc ipa lmente 
e n los E s t a d o s - U n i d o s . 
T a m b i é n e s t á rouniondo datos pa-
r a formnr u n a ostadist icu sobre los 
a s e s i n a t o s y otros c r í m o n e s come-
tidos e n l a U n i ó n A m e r i c a n a , por 
l a M a f i a , y otras soc iedades secre-
tas i ta l ianas . Cuanto á l a vendetta, 
m a l que t a m b i é n h a sido importa-
do de I t a l i a , s e r í a imposible enume-
r a r los d e s ó r d e n e s que h a causado 
y los gastos que h a producido. 
E n los a l tos c í r c u l o s soc ia les con-
t i n ú a l a creenc ia de que l a c u e s t i ó n 
do N u e v a O r l e a n s no a l t e r a r á on 
n a d a l a s re lac iones p o l í t i c a s que 
ex i s ten entre ambos gobiernos. 
Londres, 13 de abril. 
So h a recibido e n e s ta c a p i t a l el 
pr imer cargamento de tabaco chino. 
P a r e c e que e l gobierno del celos-
te imperio so h a persuad ido do que 
e l tabaco de s u p a í s puedo compet ir 
con los d e m á n quo f iguran on los 
morcados europeos. 
Paris, 10 de abril. 
E l E m b a j a d o r de F r a n c i a e n B a r 
l í n , S r . Herbette , h a env iado a l S r 
E i b o t , u n despacho on e l c u a l m a n i -
f iesta g r a n d e a rece lo s a c o r c a de lo 
s i n c e r i d a d de l a s r e l a c i o n e s del C a n 
c i l l e r C a p r i v i . D i c o que s i b ien é a t o 
s igue t r a t á n d o l o con l a m i s m a cor 
t o s í a que antes , y e l E m p e r a d o r 
c o n t i n ú a t a n afable como de con 
t u m b r e , h a b l a poco, y h a m a n i f e s t a 
do m a l h u m o r h a c i a a lgunos fran 
c e s e s que e l S r . Herbe t to lo p r e s e n 
t ó e n l a ú l t i m a r e c e p c i ó n . 
S e m e j a n t e s n o t i c i a s h a n c a u s a d o 
g r a n a n s i e d a d e?n l o s c í r c u l o s oflci: 
l e s de e s t a cap i ta l , p u e s h a s t a l a fe 
c h a todas l a s n o t i c i a s quo r e m i t í a 
e l S r . H e r b e t t e y l a s que se r e c i b í a n 
o f i c ia lmente de B e r l í n , i n d i c a b a n 
que entre ol m i n i s t r o de F r a n c i a y 
«1 E m p e r a d o r G u i l l e r m o e x i s t í a u n a 
v e r d a d e r a a m i s t a d . 
E n e l M i n i s t e r i o de R e l a c i o n e s 
E x t r a n j e r a s n a d a so d ice de l s e ñ o r 
H e r b e t t e r e l a t i v o á que ol Gob ierno 
de A l e m a n i a s e proponga a u m e n t a r 
l a t i r a n t e z do r e l a c i o n e s con ol de 
F r a n c i a , y a de por s í bas tante d e b í 
l i t adas . Y s i e l G o b i a r n o f r a n c é s se 
c o n v e n c e de quo es u n hecho e l 
c a m b i o do ac t i tud del E m p e r a d o r , y 
q u e e l S r . Herbe t t e h a c a í d o e n des 
g r a c i a p a r a con e l Soberano de A l e -
m a n i a , con mot ivo del descontento 
quo l e produjeron los s u c e s o s ocu-
r r i d o s á c a u s a do l a v i s i t a do l a E m 
p a r a t r i z F e d e r i c c , d a r á cuanto a n 
tes l a o r d s n a l expresado E m b a j a 
dor f r a n c é s p a r a qu© r e g r o s ó á P a -
r ís . 
Berlín, 13 de abril. 
E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o , e n ut! 
discurso p r o n u n c i a d o e n K i o l , m a -
nifestó q u e e n l a p r ó x i m a g u e r r a la 
marina a l e m a n a t e n d r í a que a s u -
m i r un c a r á c t e r o fens ivo , p r o c u r a n -
do á todo t r a n c e . e l a n i q u i l a m i e n t o 
del enemiga. 
San Peiersburgo, 13 de abril. 
E l Gob ierno h a dispuesto que se 
agreguen 2 0 , 0 0 0 h o m b r e s m á s á 
l a s r e s e r v a s ; y que dos reg imientos 
de B o s s a r a b i a y gran parte de l a s 
fuerzas c o s a c a s que se h a l l a n e n 
Hief , p a s e n á l a frontera a u s t r í a c a . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 13 de abril. 
E n l a s e s i ó n de l Senado do hoy 
h a b l ó e l S r . V á z q u e z Queipo, refor-
zando los a r g u m e n t o s del S r . T u -
ñ ó n a c e r c a d é l a s i t u a c i ó n do C u b a , 
que l lega, dijo, á l a m i s e r i a . 
C o n t e s t ó a l s e n a d o r v i ta l i c io se-
ñ o r V á z q u e z Queipo e l M i n i s t r o de 
U l t r a m a r . E l d i s c u r s o de l S r . P a -
b l ó h a tendido á d e m o s t r a r que l a 
s i t u a c i ó n a c t u a l de l a i s l a do C u b a 
no es peor que l a que h a a t r a v e s a -
do dicho p a í s a ñ o s a t r á s . 
Con este mot ivo dijo quo h a a u -
mentado l a p r o d u c c i ó n del tabaco y 
el a z ú c a r , y que no so empobrecen 
los pueblos donde a u m e n t a l a {pro-
d u c c i ó n . 
E l S r . V á z q u e z Queipo i n t e r r u m -
p i ó a l m i n i s t r o de U l t r a m a r , d i c i é n -
dolo quo C u b a no tiene donde colo-
car osos productos. 
E l s e ñ o r P a b l é , m i n i s t r o do U l -
t r a m a r , c o n t i n u ó s u d i scurso , ase-
gurando quo C u b a es uno do los pai-
sos que pagan monos c o n t r i b u c i ó n 
a l E s t a d o . 
H a intervenido e n e l debato e l 
P r e s i d e n t a del Conse jo de M i n i s -
tros, ol c u a l a t r i b u y ó l a s i t u a c i ó n 
ac tua l de l a i s l a de C u b a á l a aboli-
c i ó n da la e sc lav i tud , a ñ a d i e n d o 
que e s t á p a g á n d o s e l a gran deuda 
producida por l a i n s u r r e c c i ó n , y que 
h a s t a quo no se h a y a sat isfecho no 
v o l v e r á C u b a á recobrar s u ant igua 
r i q u e z a . 
E l Gobierno, a g r e g ó , cree quo no 
es t a n grave como se dice l a s i tua-
c i ó n de l a i s l a de C u b a , y que por lo 
m i s m o , s ó l o cree que debo ocuparse 
dol mejoramiento e c o n ó m i c o y so-
c i a l do oso p a í s . S í c r e y e r a lo con-
trario, s e c o l o c a r í a á l a defensiva. 
D e s p u é s del d i scurso del S r . C á n o -
v a s del Cas t i l l o se l e v a n t ó l a se-
s i ó n . 
Nueva York, 13 de abril. 
So h a aver iguado que Pol i tz , quo 
f u é u n a de l a s v í c t i m a s de l a c á r c e l 
do N u e v a O r l e a n s , h a b í a confesado 
quo a s i s t i ó á l a junta e n que se a-
c o r d ó e l a s e s i n a t o del jefe de poli-
c í a , S r . H e n e s s y , quo so sor tearon 
l e s n o m b r e s de diez p e r s o n a s , p a r a 
dar e l golpe, pero que los a s e s i n o s 
s ó l o fueron Scaffedl , M a r c h e s l , B a g -
notto y Monaster io ; que l a v í c t i m a 
f u é l l a m a d a á c a s a dol atado M o n a s -
torio, y quo e l a v i s o de quo so apro-
x i m a b a lo d i ó ol m u c h a c h o M a r -
ches! . 
P o l i t z t a m b i é n h a dec larado que 
no se h a l l a b a presente cuando se 
c o m e t i ó e l c r i m e n , y quo supo los 
pormenores por M o n a s t e r i o . 
Nueva- York, abril 13. 
H a l legado á esto puerto, proce-
dente dol de l a H a b a n a , e l vapor 
Y u m u r í . 
París, abril 13 
S e g ú n ol p e r i ó d i c o L t é Debats, en 
R o m a so a s e g u r a de nuevo que e l 
M i n i s t r o de los E s t a d o s U n i d o s e n 
e s a capi ta l , S r . F ó s t e r , se h a l l a a -
monazado de e x p u l s i ó n por parte 
del gobiarno i tal iano. 
Washington, 13 de abril. 
N a d a se h a sabido t o d a v í a a q u í 
do quo I t a l i a h a y a impuesto deter-
minado plazo á los E s t a d o s U n i d o s , 
p a r a la c o n t e s t a c i ó n á l a nota del 
S r . R u d i n i , S i d i c h a c o n t e s t a c i ó n 
no h a s ido dada h a s t a l a f echa por 
este gobierno, h a s ido por e s t a r es-
p e r á n d o s e no t i c ias de N u e v a Or-
l e a n s . 
Nueva-York, 13 de abril. 
U n o de los re f inadores de esta 
c iudad, h a manifeatado que e l Trust 
a z u c a r e r o ac propone h a c e r todos 
loe esfuerzos pos ib les p a r a impedir 
quo los a z ú c a r e s ref inados e n e l ex-
tranjero encuentren mercado e n los 
E s t a d o s U n i i í l o s . 
TELE«ttA!ttA8 C04ÍERCIALE8. 
Nueva-York, abr i l 1 1 , 4 las 
t í l d e l a tarde. 
Onms ospntlrilns, á $15.05. 
Coiif enos, íl $4.83, 
Desenento papel oomeroial) 00 div., 5 ÍÍ 7 
por 100. 
(JIUÜIMOS sobro Londros, GOdjv. (bananeros), 
ÍÍ u . m . 
Idein sobro Taris, 00 div. (banqueros), á 5 
francos 174 cts. 
Idem sobro uambnrgOj 00 div. (banqueros), 
& 054. 
DOUÍ.S registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íl 122*, ex-cupón. 
Centrífligiuii. 10, m\. 9(f, dolí í)il» á 8 j . 
Beñlar ü buen rellno, de :'.;!;!*; á ;; . 
Azuour do nibl, íi 11, 
Mieles de Cuba, en b»coyes, íi 18*. 
Idem, en tanques, íi 12i 
lil mercado quieto, poro los precios se sos-
tlenen* 
Afanteca (Wilcox), on tarceroias, A O.OP. 
Harina patont Minnesota, $5.^0. 
Londres, a b r i l 11. 
Axdcar de remolacha, á 18(11}. 
ázúcar ceutriruKa, pol. 00, á 15i. 
Idem regular roilno, íi 18pS. 
ConsolirtivdoH, íi Ofli, ox-inter6s. 
Cuatro por 100 e s p a ñ o l , íl 70)i, cx-inter(ís. 
DoHouonto, Banco do Inglaterra, 8 por 100, 
Var i s , a b r i l 11 
Renta, 8 por 100, íi M0 francos, ex-interés, 
Nueva-York, a b r i l 11. 
KxlHteucias en manos hoy en Nueva-YorK: 
1,800 bocoyes; 1I)«,000 sacos. 
f ontrn «xistencius en Isrual Tocha de 1800: 
1,800 bocoyes; 81,000 sacos. 
H E H C A D U D E AZU0AB|B8 . 
Abril 13 de 1891. 
E l morcado azucarero ha abierto bajo ol 
rniamo aspecto do calma con quo cerró ol 
último sábado. 
Las cotizaclonos oxteriorca no han varia-
do, pero en general sefmlan quietud, efec-
tuando on esta plaza m natural inlluencia, 
NoeabemoB BO haya veriücado transa-
ción alguna en azúcares. 
OBMTRfFÜOA.B D B O O A B A P O . 
PolorliRolón 94 4 96.—ü%aor Do 0'812 á 0'843 
de $ on oro 11 i kilógraraos, sogiín número.—Booo-
ye»: No hay. 
A /. i • • r: O B MIBIJ 
Pniiirl«iiol6n 87 4 «9: De 0'693 á 0'656 de $ en oro 
por l l i kllógramoí, aegún envaae j número. 
XXXSOÁM MABOABÁDO. 
Uomún i reeralar refino.—PolarUación 87 & 89. 
De 0'693 á 0'656 de $ en oro, por l i é kilógromog. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DK CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
DE FRUTOS.—D. Joaé M» Zayaa, y D. Kmili» 
Alfonso. 
JCa copla.—H-aban*, 13 de abril de 1891.—Kl Blndl-
oo Preildante Interino, Jntf. M* dé Montalván 
Se convoca á loo Src». Claaiflcadorea y ColeRialc» 
para la reunión que ha de ofectuargo en egte Colegio, 
á lao doce del día 19 del corriente, con el fin de veri-
ficar la clagilicación y reparto de la cuota contributiva 
corregpondionto ni afío económico de 1891 á 1892; ad-
virtióndoee que los que no concurran pagarán por lo 
que acuerden loa asigtentos.—Habana, 13 de abril de 
1891.—El Síndico. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid íl 288 í por 100 y 
DEL ( cierra de 5588J á 289 
CUÑO ESPAÑOL. 1 VÚT 100-
FONDOS PUBLICOS. 
BllleteiHipotecarios de la Isla do 
C n b « . . . . . . 
Obligaolonei Hipotecorloa del 
Exorno. Ayuntamiento de la e-
mlalón detrea millonea mmmt 
ACCIONES. 
Banco Bspafiol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola.. . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
lei Uuldoi de la Habana y A l -
maoenea de Regla 
Compañía de Caiulnoi de Hierro 
do Cárdenoa j Jfoaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rrlíos de Caibarión 
Compallía de Caminos de Hierro 
do al atañías A Sabanilla..... 
Compafita de Caminos de Hierro 
do Sagua la Orando 
Compallía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos 4 Villaclora 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compafiíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana da Alumbrado 
do Qas 
Bonos Hipotecarlos de la Compo-
nía de uas Consolidada 
Compañía de Oas Hlgpano-Ame-
rlcaua Consolidada 
Compañía EsnaAola de Alumbra-
do do Gai ae Matoneas 
Refinería de Azúcar do C&rdenaa. 
CompaCfa de Almacenea do Ha-
cendados 
Rmprasa do Fomento y Navego-
clón del Sur 
Compañía do Almacenes do De-
pósito de In Habana 
ODllgaclones Hipotecarlas de 
0¡onfnr«r>r v Vlllaelart. 
Compafid ol^ctrioa de Matanzas 
(Bonos) 
Red Telnlónica de la Habana 
HÍIMÉ*, 13 He 
92 á 110 V 
60 á 64 V 
102J á 103 V 
21 á 65 V 
822 i 833 
103i á 103Í 
93 á 97 
ICO á 102 
88! i 8»! 
96̂  á 97! 
100 á ion 
18.i i 21 
40 A 50 
70i á 71 
63} á 6 l i 
B0 á 70 
sin á 70 
40 á no 
sin & 86 
1 á 6 
106 á 118 
95 & 110 
100 á 108 
abril •!« IfMÉK 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA QBNSRAL DK U VIUNA DEL 
AI'OHTADEKO DK LA HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCKIPCIÓN MARÍTIMA. 
ANUNCIO. 
Debiendo verificarse en este Apostadero los tres 
últimos días del presente mes. exámenes para Pilotos 
y Capitanes de la Marina Mercante, los individuos 
quo uoséen ser examinados presentarán en la Coman-
dancia General dul mismo, con arreglo á lo dispuesto 
en la U. O. de 2.S do mayo del año próximo pasado, 
dlríjidas al Excmo. Sr. Comandante General, antes 
dol día 27 del corriente, cuyo día darán comienzo los 
referidos oxámones. 
Habana, 10 de abril de 1 8 9 1 . — O . Carboncll. 
10-12 
Orden de la Plaza del 13 de abril. 
SERVICIO PARA E L D I A 14 
Jefe do día: El Coronel del primer batallón do Co-
zadorofl Voluntarios D. Ignacio Vargas. 
Vigita de Hospital: Batallón Cazadores de laabel I I . 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: ler. batallón de Cazadores Vo-
luntarios. 
Buterla itB la Kelna: Artillería del Ejército. 
CustiU'í del frínoipo: Batallón mixto do Ingonleroí. 
Kotrota en el Parque Central: Batallón Cozodoros 
de Isabel I I . 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Bl 
3? de la Plaza, D Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en Idem: El teniente en comisión de la 
m sm:> I) . Luis Zurdo. 
Kl .Coronel Sargento Mayor, Juan Madan, 
Ayudantía de Marina del distrito de Jiatahanó.— 
D MANUEL SUÁREZ NÚÑEZ, alférez de fragata 
graduado. Ayudante de Marina y Copitán del 
puerto de Batabanú 
Hago saber: que lialláudome instruyendo sumarla 
por baber caído al agua el día 27 de mauo último, el 
individuo Pedrp Prado, que navegaba en un boto, en-
contrándose dicha embarcación en la costa, frente á 
los cortos do lefia de "Mujana;" y no habiendo sido 
hallado, cito al 4uo supiere de dicho Individuo, para 
que no presente en esta Fiscalía. 
Batabanó, 9 de abril do 1891.—Manuel Suárez. 
3-14 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 13: 
De Kicgeton, (Jamaica) en 4 días, vapor de guerra 
amer Euterprice, comandante Cenverse, tripula-
ción 184, tons. 1,325; monta 8 cañones y su má-
quina deearrolla una fuerza de 790 caballos. 
Barcelona, en 58 días, bca. esp Morcellno Jané, 
cap. Amigó, trlp. 21, tone. 1,111, con carga, á 
Jand y Comp. 
Liverpool y esoalap, en 29£ días, vap. esp. Caroli-
na, cap. Aldamis, trip. 38, tons. 1,880, coa carga, 
á Deulofeu, hijo y Comp. 
Filadelfla, en iíii días, berg. amer. Alico C. Dio-
kermon, cap. Hook, trip. 9, tons. 494, con carbón, 
á la Compañía del Gas. 
Pascagoula, OH 8 días, gol. amer. Isaih Hart, ca-
pitán Williams, trip, I I , tons. 853, con madera, 
á A. Jiménez, 
Día 13: 
De Sagua. en 1 día, vap. esp. Alicia, cap. Aldamiz, 
trip. 38, tcjns. 1,837, con carga, á Deulofeu, hijo 
y Comp. 
Nueva-York, en 4 días, vap. amer. Saratoga, ca-
pitán Lüighton, trip. 65, tons, 1,692, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Tanipa y Cayo-Hueso, en IJ días, vapor america-
no Olivotto, cap. Me Kay, trip. 45, tons. 1,104, 
en lastro, á Lawton y Hnos. 
Cádiz y Puerto-Rico, en 53 días, corbeta do puo-
rra esp. Nautilus, comandante Víctor Cincas, 
trip. 224. tons. 1,468; monta 4 cañones. 
Barcelona y escalas, en 27 días, vap. esp. Pío IX , 
cap. Llorca, trip, 63, tons, 3,895, con carga, á 
Codes, Loychate y Comp. 
SALIDAS. 
Día 13: 
Para Cayo-Hueio y Tampa, vap, amer, Olivotto, ca-
pitán Me Kay, 
COTIZACIONES 
DKL 







t L W A l A N l A . 
3 á 6 pg P,, oro 
esp., según plaza, 
(echa y cantidad. 
20ÍÚ21 p .gP . , or 
español, á 60 div. 
«J á 7 p ,g P,. oro 
español, á S d^v. 
5i á 62 p,8 P.,oro 
español, á 3 div. 
Sf'TAOOH-UWlDOS, 9é á 10 p.i español, 
| P., oro 
3 div. 
OKHCf'BNTO WfCHCAiíí-* NomiMl 
AZÚOABDfl PURGADOS 
Blanco, traaos do Dorosaei y 1 
Billloaux, bajo íí regular... 
Idem, idííoi Ídem, Idem, bue-
no á superior, 
Idem, idom. ídem Id , floróte. 
Óogrif.ho Inforior á regular, 
número 8 á 9, (T. H , ) , . . . . . 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, í d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem bueno, n? 15 & 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Mera, flowto, nP194 80,J(i,.; 
> Sin operaolouog. 
feáevimiéttté «lo pa .eai9xo» 
ENTRARON. 
De NUKVA-YORK, en el vapor americano Sa-
ratoya: 
Sres. 1). Pablo L . Bradi-Dr, A. M, Cr i s r ín -R . 
Buras-F, Peña—A. Rodríguez—A, G. é L R We-
bor—li Pintó y 8ra—A, R. Capoto. 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres. C. M. Gilbert-A. F. Paires—F. Saebv-G^ 
Young y Sra—H. Ilart, señora y hermana—J. Bern-
helm—S, Belmont—Luis N . Enriquoz—D, Ruhe—J, 
Patton—F. Msho—P. Deleado—M. Peláoz—A. Gar-
cía, noñora y 8 h i los - J .E Romaguera—M. P i n o -
José Torres —G Toraña—José La Nuez—Esteban 
Marín—Emilio Valdés—Dámaso Barrote—Antonio de 
León—R. Romáij—Carlos Manrique—Julián Bomba-
lier—C, Granados—Concepción Valdés—F, Maciá— 
BaMlio Lage—R Valora—Ilalbina Socanás—Andrea 
Monje é hijo—F, Barea—A. T, Noa—Miguel P é r e z -
Mariano Verdúu—Ana Torrei 6 hija—Eligió Palma 
y Juan Rodríguez, 
De SANTANDER, en el vapor español Carolina 
Sres. D. Valeriano Vlllamil—Juan y Simón Gar-
cía. 
SALIERON, 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor ame-
ricano Olivette-
Sres. D. M, I I , Hay—Frauk N. Hodaen-John S 
Baino y Sra,—Hilario Angel—M, L Riekerson, so-
ñora y sobrina—E. Falkins—Angela AnUga y 1 niño 
—José Diaz—M. Falk—Eduardo H . Gato, señora y 
7 niños—Luisa Salinero—Agustín P. Salinero—Do-
mingo Pardo—Guillermo Valdés—Ramón García—E. 
Turner—John W i liams—James Surcetnz—T. Elden 
—José M. Blanco—Antonio Mar t ínez-P. A, Gavire 
—Agustín Delgado, señora y sobrina—Juan Díaz—W. 
Henry—C. W. Wadusveolte—S. H, Pe'egaard—J, 
M, Head—Samuel P. Huny, 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 13: 
De Bajas, gol. Angalita, pat. Lloret: con 70 saces 
carbón; 4 almácigos y efectos. 
Bajas, gol. San Francisco, pat. Matou: con 1,000 
sacos carbón. 
Arroyos, gol. Joven Jaime, pat. Padróh: con 800 
sacos carbón. 
Arroyos, gol. Dos Hermanas, pat, Ruiz: con 700 
socos carbón. 
Mariel, gol. Joven Gertrudis, pat, Marantes: con 
825 sacos azúcar. 
Morrillo, gol, Agustina, pat, Enaeñat: con 400 sa-
cos azúcar 
Dominica, gol Dominica, pat, Bosch: con 330 
sacos azúcar. 
—Cárdenas , gol. Isla de Cuba, pat, Ferrer: con 700 
barriles y 500 sacosa zúcar y 30 pipas aguardiente. 
—Cárdenas , gol. Angelita, pat. Cuevas: con 190 p i -
pas aguardiente. 
—Cabaíías, gol. Victoria, pat. Tortell: con 850 sa-
cos azúcar. 
—Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Cervera: con 343 
pacos azúcar y 14 pipas aguardiente. 
— Santa Cruz, gol. Joven Alanuel, pat, Maeip: con 
380 sacos azúcar. 
—Santa Cruz, gol. Centinela, pat. García: con 850 
sacos azúcar. 
D e s p a c h a d o s do cabotaje. 
Día 13: 
Para Morrillo, gol. Agustina, pat. Enseñat: coa ofoc-
tos, 
Dominica, gol, Dominica, pat. Bosch; con ofeotog 
Bajgg, gol. San Francisco, pat, Mateu: con efec-
tos, 
Santa Cruz, gol. Ceatinela, pat. García: con 0-
fectos, 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
efectos. 
Jaruco, gol. Joven Lela, pat. Cervera: con efec-
tos. 
Nuevltos, gol. Emilia, pat. Vázguez: con efectog. 
CabaBas, gol. Victoria, pat. Tortell: con efectos. 
B u q u e s QLUO so h a n despachado. 
Para Nueva-York, vap. amor. Valencia, pat. Miller, 
por Hidalgo y Comp,: con 390 bocoyes y 4,000 
azúcar: 541 tercios tabaco; 3,404 kilos picadura; 
148,000 cajetillas cigarros; 1.738,600 tabacos y e-
fectog, 
Cárdenas, vap. amer. Saratoga, cap. Leighton, 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotto, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos.: en lastre. 
Delaware, (B. W.) bca. amer. Havana, capitán 
Powars, por Hidalgo y Comp.: con 6,112 sacos 
azúcar. 
Nueva-Orleans, bca. esp. Progreso, cap. Jairrel-
ro, por Hidalgo y Comp.: con 7,926 sacos azúcar. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer . 
Para Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Nazaire, cap. De Kersablec, por Bridat, Mont, 
ros y. Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Strathyre, capi-
tán Blacke, por Francke, hijog y Comp, 
Delaware, (B, W.) vap, esp. Alicia, cap, Alda-
miz, por Deulofeu, hijo y Comp. 
Halirax, vapor inglés Beta, cap. Smith, por R, 
Truílin y Comp, 
P ó l i z a s corr idas el dia 11 
de abr i l . 
Azúcar, sacos 
Tabaco tercios 








E x t r a c t o de l a carga de buques 
despachados . 
Azúcar, bocoyes 390 
Azúcar, sacos 18.037 
Tabaco, tercios 541 
Tabacos torcidos 1.738.0CO 
Cajetillaa cigarros 148.000 
Picadura, kilos 3.404 
. LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él día 13 de abril. 
250 tabales bacalao Halifax $7} qtl, 
40 sacos arroz Valencia 1' • rs, ar. 
25 id, habichuelas chicas 71 rs. ar. 
200 id. afrecho Rdo. 
75 cajos latas sardinas en aceite Rdo. 
50 id, id: id, en tomate.... Rdo. 
60 id. i latas calamares Rdo, 
70 Id. quesos Patagrás corriente.. Rdo. 
01 
Linea te vapores entre Londres. Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de enta Línea atracan £ los muellee 
de San José, 
BL PROXIMO VAPOR INGLÉS 
PRINCESS 
Saldrá do Londres ol 5 de abril y de Amberea el dia 
15 del mismo mes. 
Admite carga para la Habana, Matanzas, Cárde-
nas, Santiago de Cuba y Cienfuegos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDBES, á los Sres. E. Bigland & 09. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
En AuBUEBi), al Sr. D. Daniel Stelnmann Hagho, 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
En PAKÍK: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Direcclór, telegráfica: H . Delord, París, 
Xo I* IUBAMA. 6 los Broa. Dussaq y C». Ofioloi 80 
C !W) Id lOMz 
•EMPRESA: 
DE 
V a p o r e s B e s p a ñ o l e u 
Correos do las Antillas 
DB 
SOBRINOS DE HERRERA. 
E l nuevo vapor 
C C 7 7 
c a p i t á n D. Grermán P é r e z . 
Saldrá el 17 de abril, & las dos de la tardo, via 
Calbarién, para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Grarachiso, 
S a n t a C r u z de T s n e r i í e y 
P a l m a s de O r a n C a n a r i a . 
Este rápido y hermoso vapor estará atracado á 
los muelles de LUZ, para mayor comodidad y eco-
nomía de los señores pasajeros. 
La carga se recibirá por el M U E L L E DE CA-
B A L L E R I A hasta el 15 inclusive: respecto del pre-
cio de pasajes informarán sus armadores. 
So despacha por sus armadores. 
SAN PKDBO 26. PLAZA D E LUZ. 
I 31 13 Mz 
VP0U "JULIA" 
Entrado ayer en puerto este magnífico vapor, que 
acaba de ser construido en Inglaterra, y teniendo 
que abanderarse y efectuar una prueba oficial, saldrá 
el 17 en vez del 12 como estaba anunciado. 
Este vapor construido en Glasgow con todos los a-
delantos modernos, reúne excelentes condicionss pa-
ra el pasaje y la carga y ur a potente máquina que da 
la seguridad á la empresa de que el expresado vapor 
J U L I A hará la travesía en diez días del puerto de 
Calbarién á Canarias.—Sobrinos de Herrera, San 
Pedro 26, plaza do Luz. 8-7 















MilL STEAISHIP COMPANY 
H A B A N A T N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
Do N u e v a - T c r k á l a s 3 de l a tarde. 
V A L E N C I A Abril 1? 
CITY OP WASHINGTON 4 
SARATOGA 
YUCATAN 
CITY OF A L E X A N D R I A . . 
YOMURI 
V A L E N C I A 
DRIZABA 
SARATOGA 
D e l a H a b u n a á l a s 4 de l a tarde los 
j u e v e s y loa s á b a d o s . 
YUCATAN Abril 




«ARATOGA „ . . • , , . , , • ; . , 
OITY OF WASHINGTON 
CITY OF A L E X A N D R I A . , 
YUCATAN. 
Estos hermosos vaporor. tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para paoajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan ú bordo excelentes cocineros es-
pafioles y francosos. 
La carga se rocibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia dd la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambere»; para Buenos Aires y Monta-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 ceutavon pió cúbico con conocimientos d i -
reotos. 
La correspondencia so admitirá dnioamento en la 
Administración General do Correos. 
L í n e a entre N u e v a Y o r k y Cienfue-
gos, con e s c a l a en N a s s a u y San» 
tiago da C u b a ida y vue l ta 




Salen en la forma siguiente: 






D e S a n tiago de C u b a . 
CIENFUEGOS Abril 
SANTIAGO 
H^Pasoje por arabas linas á opción dol vigoro. 
Para fletes, dirigirse á LODIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 





P r e c i o de pasa je entre N u e v a 7 o r k 
y l a H a b a n a , por los v a p o r e s 
City of Alexaadria, Saratoga y Niágara. 
i ? 2* 
Habana á Nueva York. 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español, 
16 oro americano. 
Por los vapores! Yncatan, ©rizaba, Ynmurl 
y City of Washington. 
Habana á Nueva York. . $45 $22-50 oro oEpañoI. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Además se dan pasajes do ida y vuelta, de la Haba-
na á Nueva York, por cualquiera do los vapores por 
1 oro espaSol y do Nueva York á la Habana, $75 
oro americano. 
C—«1009 315M1 
W O R E S - C O S R E O S 
DE L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DB 
A M I O 10P_EZ lí COMP. 
DI vapor-correo 
c a p i t á n D e s c h a m p e . 
Saldrá para Progreso, Campeche, Frontera y Vera-
cruz el 16 do abril, á las 4 de la tarde llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se estregarán al recibir los bUletes 
de pasaje. 
Los pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, Calvo y Cp,, Oficios numero 28, 
133 312-1E 
E l vapor-correo 
Reina María Cristina 
c a p i t á n S a n Emoter io . 
Saldrá para la Conifia y Santander el 20 de abril, 
á k j 6 ae la tarde llevando la correspondencia 
pública j de oficio, 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidos á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Giión 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Los pólizas de carga se Armarán por los conslgnata, 
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el día 18. 
Dr más pormenores impondrán sus ocnsignatarloe-
M. Calvo y Cp,, Oficios número 28. 
13í 312-El 
LINEA D E Y E W . Y O R E 
e n c o m b i n a c i ó n con los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n 4 m e n s u a l e s , sa l iendo 
los vapores de este puerto los d í a s 
3 , 1 0 , 2 0 y 3 0 y del de N e w - T o r k , 
l o s d i a s l ü , 13 , 2 0 y 3 0 , de c a d a 
mes . 
E l vapor-correo 
Baldomero Iglesias 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá para Nueva York el 20 de abril á las 4 do 
la tarde. 
Admite carga y pasiyeros. á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diíerentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
L» carga se recibe hasta la víspera de la salida, por 
Caballería, ^ F 
L . correspondencia solo se recibe on la Adminlstra-
clún de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotaute, así para esta linea como para todas las de-
más, biio la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que °Q embarquen en sus vapores. 
Habana, 12 de abril do 1890,—M, Calvo y Com-
pafiía, Ofioios 28. 184 S l i - l E 
ñ ? • n J y . , , u a a u a u u M • 
CALÍO^L COLOA. . . . 2,700ton». 
HEBNXN CORTÍS 3,200 „ 
PONCK DE LEÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
PONCE DE IE0IÍ 
c a p i t á n L l o r c a . 
Este grandioso y veloz vapor, cuyas mag-
níficas condiciones ha acreditado en todos 
sus viajes, saldrá del puerto de la Habana 
el 28 de abril á laa cuatro do la tarde di-
rectamente para 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
D a s P a l m a s de G-ran Canaria, 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes ee brinda el 
esmerado trato que siempre los ha dispen-
sado esta Empresa. 
NOTA,—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, este vapor estará atraca-
do á los muelles de los Almacenes de De-
pósito (San José.) 
Para más informes, dirigirse á sus agen 
tes, C. R L A N C H Y CP. , Oficios 20 y 22 — 
Habana. O 345 49—7Mz 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
c a p i t á n D. Gregorio N a c h e r . 
Este rápido y hermoso buque saldrá el 9 
de mayo próximo para 
Santander , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite para dichos puertos carga y pa-
sajeros, quienes recibirán un esmerado 
trato. 
NOTA.—Para mayor comodidad de los 
señores pasajeros, este vapor estará atraca-
do á los muelles de los Almacenes de De-
pósito. (San José.) 
Para más ioformes dirigirse á sus agen-
tes, C. Blanch y Cp., Oficios 20. 
4395 26-11 ab 
Salidas mensuales A fechas fijas. 
De los puertos do Amberes (Bélgica) ol dia 16 do coda 
mes de Burdeos (Francia) el dia 20 y de la Corufia 
(Espafia) el día 22 de cada mes pára los puertos de 
& Habana, Veracrux, Tamploo y New-Orleans. 
B l p r ó x i m o vapor 
Se espera de Amberes y Burdeos y la Coruüa so-
bre el 16 de abril y saldrá para Veracrur, Tampl-
co y Nueva Orleans, tan pronto concluya sus opera-
clones. 
Los vaporea de esta Compafiía atracarán á los mue-
lles de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José) ahorrando de ese modo á los receptores loe gas-
tos onerasos de lauchages. 
Los receptores que deseen ó que tengan que recibir 
su carga por los muelles generales, tendrán á bien 
manifestarlo por escrito y OÉ̂jo su firma á los Agentes 
de la Compafiía dentro de las 24 horas de la llegada 
del vapor, comprometiéndose á satisfacer el lanchage 
correspondiente. 
Pasado el término de 21 horas, no so admitirán más 
solicitudes en ese sentido. 
La Correspondencia para Veracruz y Tampioo so 
recibirá en la Administración de Correos. 
Los vapores de esta Compafiía admiten pasajeros 
do tercera para Veracnu y Tampico. 
Admite carga para Veracrux, Tampico y Nueva 
Orleans, 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los Agentes en esta plaza 




P L A N T S T E A M S H I P L.1NE 
A New-'S'ork e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos americanos 
H A S C O T T E Y O L I V E T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala ea Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonville, Savannah, Char-
leston, jttiehmond, Washington, Filadelfla y Baltlmore, 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago y todas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
joras líneas de vaporeo que salen de Nueva York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los conductores hablan ol castellano. 
Empozando el 19 de mayo, próximo, la cuarentena 
en la Florida, será indispensable, para la adquisición 
del pasaje, obtener un certificado de aclimatación que, 
como de costumbre, expide el Dr. D . M. Burgess, 
Obispo n. 21. 
L i n e a de J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea saldrá cada quince 
días do Puerto Tampa (Flórida) para Puerto Antonio 
(17 millas de Kingston, jamaica) conduciendo la co-
rrespondeneia y pasajeros. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignat*-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes 35. 
J, D . Haahagen, 261 Broadway, Nueva York.—C. 
B. Fusté, Agente General Viajero. 
I, W. Fitsgaiald, Superítendente.—Puerto Twaj». 
0*9* U H i 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Pinillos, Saenz v Comp. 
D E C A D I Z . 
v i 
p l r a S a n t a C r u 2 do Tonorife . L a a 
P a l m a s de a r a n C a n a r i a » , C á d i z 
y B a r c e l o n a , v í a Puerto-Rico . 
Saldrá el SABADO 18 de abril ol hermo-
so vapor de acero de 5,000 toneladas 
CONDE WIFRED0 
c a p i t á n D . J u a n A b r i s q u e t a . 
Admite pasajeroB en aus elegantes y có-
modas cámaras do 1" y 2n categoría; los de 
3^ clase tendrán aus literaa con gran como-
didad. Recibe un rosto de carga como ta-
baco, aguardiente, etc., para los referidos 
puertos. 
P a r a S a n t a n d e r , G-ijón, C o r u ñ a , 
V ipo , C á d i z , M á l a g a y B a r c e l o n a . 
Saldrá directo el J U E V E S 30 de abril á 
las 4 de la tarde el rápido vapor do acoro 
de 0,000 toneladas. 
c a p i t á n D, V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeros y carga para todos los 
puertos mencionados. 
Para mayor comodidad do los sofioros 
pasajeros todos estos vapores atracarán á 
los muelles de San Josó. 
Sus consignatarios, Codes, Loychate y C", 
Oficios número. 19. 
O 455 5-Ab 
J l i l U I 
P a r a N u e v a - O r l e a n s con e s c a l a e n 
C a y o - H u e s o . 
Los vapores de esta liuea saldrá de este puerto to-
dos los MIERCOLES á las 4 do la tarde on el orden 
siifiiieuta: 
WII1TNEY cap. Maxon miércoles Abril 16 
HUTCHINSON. Baker, . . . . 22 
So admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y so venden boletai 
directas para Hong Kong (China.) 
Para más informes dirigirse á BUJ oonslimatarioi, 
LAWTON UNOS,. Mercaderes 86, 
C n. 485 i Al» 
RED TELEFONICA DE LA HADABA. 
SOCIEDAD ANONIMA 
C O N C E S I O N A R I A P O R V E I N T E A Ñ O S D E L S E R V I C I O T E L E F O N I C O . 
C A L L E D E O ' R E I I i L Y N. 5. 
Capital: $200,000 representados en 1,000 acciones de $200. 
P R E S I D E N T E : D . Emoterio Zorrilla. 
S E O R E T A I U O - C O N T A D O R : Ldo. D. Juan A . Murga. 
Depósito completo de los mejores y mA« modernos materiales eléctricos iiuportadoa 
directamente del extranjero. 
Aparatos telefónicos d o A D E R y B E L L REFORMADO, fabricados expresamente 
para esta Compafiía, según exigen las uspeclaloe condicionos de este clima. 
Conmntadoros y timbres do las mejores clasos. 
Se hacen toda claso do instalaciones on lan (Incas, los pueblos y laa ciudados, bajo la 
dirección de los empleados técnicos de esta Empresa y so garantiza ol buen servicio. 
So arreglan y transforman los aparatos telefónicos quo no transmitan la comunica-
ción, garantizándose el resultado. 
C 2.H0 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S -
l DALCELLS ? C* 
GIRO DE LETRAS. 
« U B A NUM. 48, 
W W T R B omento 
C, n, a7 
160 1-E 
S B H E R A L T R i S A T L A R T I O l 
D B 
Vapores-correos Franceses. 
Bajo contrato postal con el 
Gobierno francés . 
S A U T A K T D E R E S P A Ñ A . 
S . N A Z A I R E . F R A N C I A 
S a l d r á p a r a dicho puerto dlrecfca-
mente sobre e l d ia 1 6 de a b r i l á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a e l vapor-correo 
f r a n c é s 
ST. GERMAIN 
c a p i t á n De H e r s a b i e c . 
A d m i t e carga p a r a S a n t a n d e r y 
toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. l í o s conocimien-
tos de carga p a r a R i o J a n e i r o , 
Montevideo y B u e n o s A i r e s , debe-
r á n espec i f icar e l peso bruto e n k i -
los y e l v a l o r e n l a factura. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 4 de a b r i l en ol mue l l e de C a b a -
l l e r í a y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse e l dia anterior e n l a c a s a 
cons lgnatar ia con e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bultos de tabaco, p i cadura , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n cuyo requis i to l a C o m p a ñ í a 
Úo so barra re sponsab le á l a s faltas. 
F l e t e p a r a L o n d r e s pm. de taba-
cos 3T. 
No se a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p n é a del d ía s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de es ta C o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasa jeros 
e l e smerado trato que t i enen acredi -
tado. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n 
a u s consignatarios . A m a r g u r a 6. 
B R I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
4170 ft8-7 d»-7 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
B S Q U T N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POK E l , CABliE 
F A C I L I T A N CARTAH DK CKBDITU 
y g iran l e tras á corta y l arga v i s t a 
ROItKK N K W - Y O I l l i , UONTON CHIUAUO, HAN 
KRAN(!IHC!0, n|l)KVA.OKI,KANH, Vl . l t A( IM Y. 
MRJIVO, MAN JIJAN DK IMIlíRTO-HHiO, l'ON-
«K, mAYA(Jl)KZ, I.ONOitKH, I 'ARIH, l i n i -
DKOH I.VON, HAYONU, IlAIUIUtUCO, IIRU-
WEO. I I K R M N , V1KNA, AIRMTKROAN. I l l t l l -
HEÍ.AH, ROIUA, NAPOI.KH, MIKAN, «JtiNOVA, 
B T C , K ' IT . , AHI n o m o HttltRK TOIIAH l,AM 
CAI ' ITALKH Y PDKHI.OH Oíi 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
AOHJUAM, COMI'IIAN Y VBNDKN IIV.NI'AH 
KHl'ANOIiAH, KRANCKHAH lí IMJLKHAH, IIO-
NOM I)K M»M KHTAROH DNIDOH V ÜIIAI.-
Ql ' IKRA OTRA Vt.AHK DK VAI.ORKH P U I I M -
UOM, 
0 n. IRU RIB F-1 
J.A.BANCES 
B A N Q U E R O 
O B I S P O 21, H A B A N A , 
OIUAN L.KTKA8 en Uxiai oantidados A 
corta y larga vista sobro todas las prinol])alos 
plazas T pueblos de orta IHLA y la de 
PUIÍKTO-KICO, SANTO DOMÍNGO y 
SAINT THOMAS. 
1MKAH HAI.KARKH í: 
IHIiAM CANARIAH, 




M»H KMTA DOH-l)NIDOH, 
21, O B I S P O , 2 Í 
1 0 8 , A G - X J I A H , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POK E L CAIÍ L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i ran 
l e tras á corta y larga v i s t a 
sobro Nneva York, Nueva Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan dé Puerto-Rico, Lóndres, París. Bur-
doos, Lyou, Ihiyouu, líamlmrgo. Roma, Ñapóles, 
Milán, Ctónova, Marnolla, Havre, Llllo, Nantes, Saint 
(¿uintlD, Dlepne, Tolouse, Veneola, Florencia, Pa-
lerrao, Turín. Meslna, & , así como sobro todas los ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
M O R E S COSTEEOS. 
m i 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
COFBEOS DS LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
m SOBRINOS DE H E R R E R A . 
VAPOR "SAN JUAF' 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 15 de abril 
á las 5 de la tarde para los do 
N u s v i t a s , 
Gribara, 
M a y a r í „ 
B a r a c o a , 
O - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres, D. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuol da Silva. 
Mayarí: Sr. I ) . Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guanldnamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres, Estonger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, pia-
la de Luz, I n 31 313-1K 
99 AVISO 
VAPOR "HORTERA 
c a p i t á n V i f i o la s . 
Saldrá directo para PUERTO PADRE los días 2, 
12 y 22, á las 12 del din, retornando por NUEVITAS 
llegará á la Habana los diaa 8, 18 y 28.—Se despacha 
por sus armadores, San Pedro núm. 2d, plaza de Luz, 
181 24-Mz 
H I D A L G O Y COMP. 
26, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar» 
fa vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hlladolphla. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes du los Estados-Unidos y Europa, as) 
eomn sobre todos los pueblos de Kspnfla y sus provin-
Y 
MERCANTILES. 
Compañía unida do los íorrocarrilos 
de CaihanOn. 
Hefirelaria. 
La Junta Directiva, en sesión de hoy, ha acordado 
ol reparto de un cuatro por ciento, on oro, á cuenta 
de las utilidades obteniclas en ol primer ejercicio do la 
fusión. Los senoros accionista» quo lo sean en esta fo-
cha, pedrán percibir las cuotas que por liquidación lo 
correspondan, acudiendo en días y horas hábiles, des-
de el veinte y cinco dol actual, á las oficinas de esta 
Empresa, Jesús María 83, ó á la Administración del 
Camino on Caibarjón. 
Habana, 13 do abril do IWh—Manuel A. Homero. 
Cn . . . . 10-14 
COMPAÑIA CUBANA 
D E A L U M B R A D O D E G A S . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa, so convoca á los señores accionistas do la misma 
para la Junta general extraordinaria que ha de cele-
brarse el 22 del actual on la Administración, Amar-
gura 31, á las doce del día, con ol Un de tratar acerca 
ao la revisión quo propone aquella dol acuerdo toma 
do en 12 de mayo de 1886 para que la CumpaQía oi • 
guíese rigiéndose por sus Estatutos, y determinar cn 
consecuencia si ha do someterse á los preceptos dol 
nuevo Código de Comercio. 
Habana, abril 11 do 1891.—El Secretarlo, J. M. 
Oorhonelly Ruiz. 4404 8-14 
Ituneo Espafiol de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á cabo la renovación do los bille-
tes del Banco Espafiol do la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, on ol día de boy so han que-
mado los slgnientos: 
, 800 billetes de á cinco posos por fji 4,000 
BmpreM do Almacenes ô Depósito, 
por Hacendados* 
HKCIUCTAKÍA. 
Por falta dol necesario níimcro de representaciones 
no bu tenido efecto la Junta general do accionistas 
sefialaila para el día '.\ dol prosoiito mes; y on su virtud 
y con arreglo al urtfinilo 15 do los Eslalutos, se les 
convoca de nuevo para dicha Junta, que tendrá efecto 
el día 24 del actual, á las doce dei <i1¡i, cn las oliciuas 
do la Empresa, Mercaderes número 2S; con la adver-
tencia do quo se verillcará con el número de los que 
oonourrau. sea cual fuese. Tiene por objeto leer la 
Memoria <lo las operaciones sociales realizadas on el 
aüo de 18!K): nombrar la Comisión glosadora do caen-
tas y proceder á la elonoión de Vico-Presidente, dos 
Vocales propietarios y dos Suplentes', que han cum-
plido su tórmino reglamentarlo, y so tratará además 
de cualquier otro asunto do interós para la Compañía. 
Habana, y abril tt do 18B1.—El Secretario. Oarlot 
toZvldo. I n . . . . 15-10 
m m D E L FERROCARRIL 
DE 
SAGUA LA GRANDE. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Exorno. Sr. Presidente so con-
voca á los soñoroH accionistas para la junta general 
ordinaria (pío debo tener lugar á las doce de la maña-
na del <lía28 del oorrlontn en la calle del Baratillo 
núm. r(, para leer el Informe de la ("omisión do cuen-
tas del último año social, y acordar lo que so estime 
conveniome sobre las mismas y sobro lo demás que se 
orea oportuno. Y so advierto quo, según lo dispuesto 
ou los arhoulus 27 y 38 dol Reglamento, la junta ten-
drá lugar con 'os socios que concurran, sea cual fila-
re su número yol capital que representen, y que no 
podrán asistir á ella los socios que no lo fueren con 
tres meses de anticipación por lo menos al día seña-
ndo.—Habana. :! iln abril do 1SÍI1.—Benigno Del 
Monte^ O. B08 lft-7 abl 
Kmprosa l'nídji do Cárdenas y hu aro 
SECRETARIA. 
La Directiva ha acordado que se distribuya un d i -
videndo do 4 p.g en ero, á cuenta de las utilidades del 
año social corriente, pudiendo los señores acclonistaa 
ocurrir por sus reipeotivas cuotas, desdo el 17 del 
actual, a la Tesoruría de la Empresa, Baratillo n'* 6, 
ó á la Administración, on Cárdenas, dándolo próvia-
raenlo aviso. 
Habana, 2 do abril de 1891.—El Soorotario, Gui-
llermo Fernáude* de Castro. 
0 4K!) 13-3 A 
BANCO ESPAÑOIi 
D E hX 1 S I A D E CUBA. 
No habiéndose reunido el número saficionto de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la junta general 
ordinaria citada para hoy, so convoca a nueva junta 
para el din 17 del entrante raes de abril, á las doce; 
debiendo hacer presente á los interosados que ooufor-
rae á lo provoniao en el artículo 51 de los Estaautesy 
tendrá efoctcudioha junta y so oiecutaján los acuerdos 
que tome, cufiquiera que sea el número do los accio-
nistas que concurran. 
Habana, 28 de marzo de 1891.—El Sub-Goberna-
ÜOT, Jotó l iamón de ITarn. 17-29 
MSÍTIT BARATO 
V E N D E 
( M E T O 1)E IHWTLANI) SUPERIOR 
ou barriles de H 180, 150 y 180 kilos 
Y" 
Ladrillos rorraotarios ¡UKloses. • 
J . F . MI LLINGTON, 
S a n I g n a c i o n. BO. 
0 2or. ait 89-7JF 
¡ C O M E J É N ! 
Procedimiento infullblo por L U Q U E , me 
S&OtrgQ de matar dicho insecto donde qnio-
ra quo «oa garantizando la operación. Re-
cibo aviao on mi oafla C O R R A L E S n? 180. 
4338 8 12 
(íroiuio do Cafés cou Conllíería, 
En cumplimiento do lo que previene ol artículo 56 
del Kc^lanii'iito í;(Micr;il >• T.'inl IM VÍ'VIIICH, se cila II 
todos los suñorcH dueños de caft'is-cunlileríar, parala 
Junta Konoral que ha de tener electo á las doce del 
día 14 dol actual, en la calle do Lamparilla número 2, 
para el examen del reparto del próximo ejercicio de 
1891 á 93, y celebrar el juicio de agravios á que se ro-
llere el artículo 57 del propio Reglamento. 
Habana, abril 9 do 1891.—El Síndico, José Pujol. 
C R23 3-11 
(jroinio do iiiuoblorías 
En cumpllmionlo de lo quo dispone el artículo 56 
dol Reglamnuto, se cita por este medio á todos los a-
Rremiados pura la junta de juicio de agravios que se 
celebrará el dia 17 del presento mes, á las siete de la 
noche on la callo de Qaliano 76.—El Síndico, Riera. 
4400 A-14 
Centro de panaderos do la Habana. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. PreHidonto y por acuerdo de la 
Directiva, se cita á les Sres. dueñoj do panaderías, 
sean ó no socios do esto Centro, pura la Junta Gene-
ral que tendrá efecto el mióroolcH 15 del actual á las 
12 de su día en la calle de Lamparilla n. 2, Lonja de 
Víveres, para tratar do particulares do sumo Interda 
para el gremio, 
llábana, abril 10 de 1891—El Secretario. 
C521 4a-10 4d- l l 






de á cincuenta pesos por... 
do á cien posos por 
de á trescientos posos por. 
de á rail pesos por 







Reuniendo esto vapor las mqfores condiciones para 
el trasporte de ganado, los Sres. Sobrinos de Herrera 
han determinado que eu sus viajes á Sagua y Calba-
rién, retorne directamente del ultimo puerto á la Ha-
bana, á ñn de que l<»s señores cargadores que gusten 
puedan embarcar ganado. 
131 312-1K 
V A P O R 
Capitán URRÜTIBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a l b a r i é n 
S A L I D A : 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz y llegará á CARDENAS y 
SAGUA los jueves y á CAIBARIENlos viernes. 
R E T O R N O : 
Saldrá de CAIBARIEN tocando en Sagua, parala 
HABANA, loa domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes e n oro. 
A CARDENAS: 
Víveres y ferretería $ 0-30 
Mercnncias 0-40 
A SAGUA: 
Víveres y fíiretería $ O-40 
Mercancíaa 0-60 
A CAIBARIEN: 
Víveres y ferretería con lonchage $ 0-40 
Mercancías idemidem 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan concoimientos directo! 
para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo. 6 informes Cuba número 1 
¡! n. 464 1 Ab 
G 1 M DE LETRAS 
y se han emitido en renovación do los mismos los si-
gnloutes también del Banco Español de la Habana: 
200 de la «ério 4I> de $100, ns. 14,201 á 
14,400 $20.000 
1.000 do la serio 1? de $10, ns. 225,001 
á 226,000 10.000 
4.000 de la sério H, de $ 5 ui'tmeros 
235.001 á 239.000 
5.200 billetes en junto, por valor de. 
20.000 
50.000 
Los billetes de á cien y da á diez posos llevan In 
focha 2 do marzo do 1891 y los áe á cinco posos la de 
22 de octubre de 1890, y todos llevan la Arma en estam-
])illa de El Snb-Goberaador tíodou Oarcia, y de El 
Oonsejero" Gelats y manuscrita la de El Cajero Mior. 
Lo que so anuncia para general conocimiento.-
Habana, 11 do abril de 1891.—El Gobernador, E i -
cardo Galhis. 
Spanish . A m e r i c a n L i g h t a n d Powoy 
C o m p a n y Conso l idated . 
(Compafiía Hispano-Amoricana do gas Consolidada ) 
CONSEJO DE ADMINIÉTBAOION. 
8RCRKTA1UA. 
Se participa á los señoroE accionistas de esta Era-
presa, que según lo resuelto por la Junta Directiva y 
el Consejo do Administración, deben canjear sus ac-
túalos certificados y recibos provisionales, por los 
nuevos certificados de acciones domiciliadas eu la 
Habana, para lo cual pueden acudir á esta oficina, 
Cuba numero 40, todas los días hábiles de 12 á 3; ad 
virtiendo que no pueden verificar ningún traspalo sin 
hacer previamente el citodo cange.—El Secretarlo, 
P. 8.. Domingo Méndez Capote C 516 15-RA 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L H . 
GIUÁN LETEAS 
&. CORTA Y A XiABGA VISTA, 
sobre Londres, Paría, Barlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Praticia, Alemania y Estado s-
Unidos; así como sobra Madrid, todaa las capitales de 
provincia y Duoblof) chloos y giandea de España, Islas 
Balearefi v Canarlao. 
9 m m-i&ki 
BANCO D E L €OMEEC10 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S o c i e d a d A n ó n i m a . ' ) 
S e c r e t a r i a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para celebrar junta general ordinaria 
el dia 15 do abril próximo, á las doce de la mañana 
en los altos de la Estación de Villanueva, á Un do dar 
cuenta con el Balance, Memoria 6 Informes del pr i -
mer año de la fusión y proceder á la elección de seis 
vocales y tres suplentes en reemplazo de los que por 
sorteo les corresponde cesar en dichos cargos. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de los Estatutos, durante los diez dias anteriores al 
designado para la junta, estarán on Secretaría á dis 
posición de los señores socios, el Balance y la Memo 
ria que habrá de someterse á examen y votación en 
aquel acto, y por la Contaduría 6 intervención se fa-
cilitarán cuantos datos deseen los señores accionistas, 
relacionados con aquellos documentos, todos los dias 
hábiles, desde las once á las dos de la tarde. 
Y se advierte también qu«, según el artículo 13 del 
Reglamento general, serán válidos los acuerdos cual-
quiera que sea el número de socios concurrentes, y 
que desde el dia 11, por ser inhábil el 19, -á las horas 
que quedan señaladas, se expedirán por Secretaría las 
boletas á que se refiere el artículo 14, á fin de que la 
junta pueda celebrarse en punto de la designada. 
Habana, marzo 31 de 1991.—Arturo AmUard. 
0 4 4 8 m 
La Comisión gestora para obtener la reforma dol 
Reglamento do 25 du octubro íiltuno dictado para ol 
régimen do las casas do préstamos, convoca por se-
gunda y última vez ú una junta particular dolos con-
currentes á lu do !5 de noviembre del año próx mo pa-
sado, que tendrá efecto á las doce de la mañana del 
día 13 del actual, en la calle del Aguila número 194, 
con el objeto do dar ciicnU do sus gestiones y resul-
tado obtenido; así como también para que rinda cuen-
ta el depositario de los fondos recolootados, de las 
erogaciones do cualquier naturaleza que do los mis-
mos haya tenido que hacer: en la inteligencia de que 
L'Hta Junta tendrá efecto cualquiera que sea el núme-
ro do concurrentes y que después del exámeu de las 
cuentas presontadns, so procederá á hacer entrega á 
los interesados del sobrante de esos fondos, si reifll-
taren, en proporción á la cantidad contrlliutiva.—La 
Comisión. 4261 4-10 
A V I S O . 
Habiendo renunciado el Excbio. Sr. D . Bernardo 
I . Domínguez el poder general que lo tenía conferido 
el quo snHcribe, he otorgado nuevo poder general con 
fecha 30 de marzo último, y ante el Notario Públioo 
1). José Miguel Ñuño, á mi hermano político señor 
D. Francisco Pedroso y Pedroso.—Lo que hago p ú -
blico por este medio, nara general inteligencia. 
Habana, y abril 8 ao 1891,—Miijuel A . Pedroso. 
4163 8-9 
Gremio de Almaemes de Tabaco en Rama. 
En cumplimiento de lo dispuesto en ol artículo 56 
del Reglamento do Subsidio l udustrlal, se cita por 
este medio á todos los que componen obte Gremio, 
para la Junta general que se celebrará ol día 16 dol 
corriente, á las siete do la noche, cu la calle de la Sa-
lud número 15, para el examen del reparto de la con-
tribución y juicio de agravios. 
Habana, 8 de abril de 1891.—Bl Síndico. 
4186 5-9 
A V I S O . 
Por mutuo convenio habido entro D . José Oampos 
y D . L u León, el primero ha cedido y traspasado al 
segundo, el eatahleoimiento que poseía de efectos de 
Chino, situado en la calle de Argüello», número 28, 
villa de Cienfuegos. Si tilguna persona tuviese quo ha-
cer reclamación en c«mi.ra de la cesión verificada, po-
drá efectuarlo hasta el quince dd corriente, al expre-
sado D José Campos, quien permanecerá en dicho 
itablecimiento hasta esta fecha, á fin de, atender re-
clamaciones, sin embargo de quo no tiene acreedores; 
ausentándose después de la citada localidad. Lo que 
se publica para general conocimiento,—José Campos. 
—LuLeon. 4175 6-9 
H A C E N D A D O S 
Vean nuestro anuncio TELEGRAFOS y T E L E -
FONOS. Henry B. Hamel, Mercaderes 2. 
4048 8-7 
LA IL1ISTRMM M S T I C A 
iJ P 
UN R E P A R T O SEMANAL. 
Se admiten suscriciones desde enero de 1891, 
Se reparten prospectos y admiten suscripciones en 
N E P T X J N O 8. 
L U I S AETIAGA, Agente. 
01.473 ilt X,Ab 
HABANA. 
2 A R T E S 14 DE A B R I L B E 1S91. 
- E l Paíg.,, Declaraciones de 
n . 
Todavía nos quedan que hacer algunas 
reflexiones aurgidas por la atenta lectura del 
artículo del órgano oficial del autonomismo, 
publicado en su número del sábado. E n el 
nuestro, inserto el domingo, manifestábamos 
que no nos convencen todos los argumentos 
que emplea E l P a í s para justificar el doble 
criterio que preside á las resoluciones de su 
partido, en materia de abstención ó retrai 
miento, según se trate de las elecciones 
para el Congreso, 6 para los Ayuntamien-
tos y Diputaciones provinciales, respecti 
vamente. Hemos de repetir aquí que no nos 
referimos á la distinción substancial que 
existe, y que nadie se atrevería á negar 
entre unos y otros cuerpos electivos, por su 
esfera de acción, por su carácter peculiar, 
por sus elementos constitutivos. E s indiscu 
tibie la afirmación del colega de que los 
Ayuntamientos y las Diputaciones Provin-
ciales son corporaciones económico-admi-
nistrativas de índole puramente local; y 
lo es también la de que está á su alcance, 
al alcance de su partido, como lo está al 
del nuestro, el obtener que en sus manos 
esté la gestión de los intereses locales; como 
lo es asimismo la de que administrar no es 
legislar sino atender á las neceflidades pú-
blicas y promover el bienestar común, den-
tro de los límites señalados por la ley. Has-
ta aquí no bay motivo de controversia. 
Pero viene otra declaración en la cual 
debemos detenernos; "Será siempre impo-
sible que el partido autonomista, que efl 
también un partido local, llegue á formar la 
mayoría en las Cortes." Y nos hemos pre 
guntado:"|,Es éste un argamento, es éste un 
razonamiento para convencer de que el 
partido autonomista no puede, no debe ir á 
las urnas? Pues entonces, ¿á qué hablar de 
los agravios que el partido tiene1?, ¿á qué 
ejecutar ese acto de protesta? Supóngase 
por un momento que los agravios han teni-
do satisfacción, que la protesta carece de 
objeto; que se ha ampliado el sufragio, que 
han cesado los supuestos socios de ocasión. 
Cuando todo ello haya sucedido, se levan-
tará implacable la sentencia de É l País : 
"siempre será imposible que el partido au-
tonomista llegue á formar la mayoría en las 
Cortes." T si esta razón justifica hoy su re-
traimiento, habrá de justificarlo siempre, 
según se deduce do las declaraciones del 
colega. 
Tamos, sin embargo, á examinar ese fa-
moso argamento,\y á inquirir la fuerza que 
tenga. Desde luego, prescindimos de la pri-
mera hipótesis que ocurre establecer: la de 
que E l P a í s entienda que nunca, jamás, sus 
soluciones prevalecerán en las Cortes del 
Reino. No podemos suponer que eso haya 
querido expresar E l Pa ís , por dos razones. 
L a primera, porque hemos visto á los re 
presentantes en Cortes de su partido, afir-
Ei&r en ellas sus soluciones y reclamar el 
planteamiento del sistema que acarician; lo 
cual demuestra que creen posible que su 
sistema sea aceptado. L a segunda, porque 
entendemos que al hablarnos de una abs 
tención fundada en estas 6 las otras razo 
nes, dan á esa abstención como término la 
cesación de dichas razonas ó motivos, 
claro es que su intervención en las urnas, 
la elección de los candidatos de su devo-
ción, no había de significar que abjurase el 
partido de la defensa de sus ideales. Dése 
chames, pues, esa interpretación de las pa 
labras de E l P a í s . L o repetiremos: si síem 
pre ha de ser imposible que alcance el par 
tido autonomista mayoría en las Cortes 
siempre habrá de estar retraído, en el su 
puesto de que aquella imposibilidad deter-
mine este retraimiento, y esa imposibilidad 
se refiera al establecimiento del régimen 
autonómico. 
Otra hipótesis, ó mejor dicho, otra inter-
pretación consiste en que E l P a í s haya 
querido decir que la aceptación de los pen-
samientos, de las fórmulas de su partido, 
para la resolución de estas ó las otras cues-
tiones concretas, políticas, administrativas, 
económicas, encuentre valladar insuperable 
en la mayoría parlamentaria. ¿Cómo expli-
car entonces que el partido autonomista y 
sus órganos más acreditados en la prensa, 
en primera línea E l Pa ís , se envanezcan de 
las conquistas que las campañas parlamen-
tarias de sus representantes realizaron? No 
hemos podido olvidar que, cuando, no hace 
mucho tiempo, ciertos elementos levantis-
cos de la agrupación autonomista, dirigían 
cargos de inacción y de escaso resultado de 
sus gestiones, á la Directiva de la misma, 
ios más fieles intérpretes de ésta recapitu-
laban los triunfos hasta aquí alcanzados, y 
decían á sus amigos descontentos: todo esto 
hemos hecho, todo esto hemos obtenido, 
• merced á nuestra conducta mesurada, pru-
dente, encerrada en loa límites de la más 
perfecta legalidad. 
Y si así no fuera; sí sus más eminentes 
campeones, sus oradores más ilustres, hu -
hieran íropozado en el Congreso y en el Se 
nado con una resistencia invencible, al pro-
poner las reformas que juzgaban beneficio-
sas para el país, ¿entenderían ahoraquepor 
el aumento de algunos puestos en los esca-
ños de ambas Cámaras , conseguirían im 
poner sus soluciones á aquellas mayorías ? 
No. Luego, ó pretenden prolongar indefi-
nidamente el retraimiento en las elecciones 
políticas, ó no os suficiente causa la que 
aducen para justiñoarlo, si nos atenemos á 
la interpretación que acabamos de exponer. 
L a última á que podemos aoudir es la 
que resulta textualmente de las palabras 
escritas por E l País: siempre será imposi-
ble que el partido autonomista, que un par-
tido local, llegue á formar la mayoría en 
las Cortes, como puede tenerlas en los 
Ayuntamientos y en las Diputaciones pro-
vinciales; quiere decir, que el número de 
sus representantes sea mayor que el del 
reato de los representantes de la nación, 
aún fraccionados estos en diversidad de 
agrupaciones políticas. L a cosa es eviden 
te: jamás el número de diputados y sena 
dores elegidos por las Islas de Cuba 
Puerto-Rico, que es donde existen los par 
tidos locales, superará al de los partidos 
nacionales representados en el Congreso y 
©n el Senado. Pero esa circunstancia 
mismo concurre, tratándose del partido au 
, tonomista, que del de. Unión Constituoio 
nal. Caso de obedecerse á semejante crite 
rio, la abstención sería aquí el único siste-
ma electoral posible. ¿Es esto lo que pre-
tende sostener nuestro colega? 
No lo creemos; y por ello abrigamos la 
esperas za de que, desvanecidos los pretex-
tos que hasta hoy se han aducido, para de-
fender la abstención, esta cesará, y que ha-
bremos de reemplazar las siguientes pala-
bras pesimistas de E l Pa í s : "llegará un 
día, tal vez no lejano, en que el retraimien-
to del partido autonomista alcance á todas 
las manifestaciones propias del sistema re-
presentativo," con estas otras: "llegará un 
día, tal vez no lejano, en que la interven-
ción y concurrencia electoral del partido 
autonomista alcance á todas las manifesta-
ciones propias del sistema representativo." 
T a l es nuestro leal deseo. 
Vapores Correos. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General de Marina, á las seis de la 
m a ñ a n a de ayer pasó por Maternillos el va-
por-correo Montevideo. 
Ayer 13, al amanecer, l legó sin novedad á 
Cádiz el vapor correo Alfonso X I I . 
E n la tarde de ayer, lunes, ha salido de 
Cádiz, on viaje extraordinario y con direc-
ción á este puerto, ol vapor Méjico. 
La í<NalItil^s.,, 
A las diez de ia mañana de ayer, en-
tró en puerto la corbeta de nuestra Ar -
mada Nauiilus, que manda el capitán do 
fragata D. Víctor M. Concas y Palau, tra-
yendo á BU bordo 40 guardias marinas, co-
mo buque escuela que es de los mismos-
L a N a u í i l u s es de 1,5C0 toneladas de 
desplazamiento, su casco ea de hierro y fué 
adquirida hace unos cuatro años en Ingla-
terra. Está artillada con 4 cañones Hon-
toria de 7 centímetros y una ametralladora. 
Verdaderamente la N a u t ü u s es un clipper 
de 1,367 metros cuadrados de superficie de 
elamen. Ha hecho la travesía de Puerto 
Rico á la Habana en siete singls^luras. Pro-
bablemente se hará de nuevo á la mar el 
domingo próximo. 
: mg mi mu 
Cámara de Comercio. 
Al medio día del domingo, celebró asam-
blea general ordinaria estía corporación, 
con el principal objeto de discutir el pro-
yecto de presupuesto de la Cámara para 
el entrante año económiccn, proyecto que ya 
había sido aprobado por la junta direc-
tiva. 
Abierta la sesión, bajo la presidencia del 
Sr. D. Segundo Alvarez, y después de leida 
por el Secretario la convocatoria y el acta 
de la sesión anterior, que fué aprobada, el 
3r. Hierro y Mármol, como individuo de la 
comisión de glosa, dió cuanta en nombre de 
sus compañeros de la gest ión realizada por 
aquella, diciendo que la conducta de la Cá-
mara ha sido ea su concepto digna de todo 
io. Lée el informe de la Comisión en 
el que hay las mismas frases de encomio 
para la Corporación, agregando que ha 
quedado tan satisfecha del estado de las 
cuentas y la claridad con que se hallan ex-
puestas, que debe felicitar á la Secretaría. 
E l Sr. Presidente pregunta si se aprueba 
el dictamen de la comisión de glosa, y es 
aprobado por unanimidad. 
E l secretario, Sr. Várela, da lectura al 
proyecto de presupuestos aprobado por la 
Oirectiva y presentado á la asamblea para 
su aprobación definitiva. E a el proyecto 
se aumentan loa eneldos á varios empleados, 
á pesar de lo cual, hay na pequeño supera-
bit, figurando en la partida de gastos la 
cantidad de $11,810 y en la de ingresos 
$11,849. Se da cuenta también en el pro-
yecto del estado floreciente de la Cámara, 
que en el año actual cuenta con 450 socios 
contra 313 que tenía el año anterior. 
Se suscitan varios debatea sobre la apro-
bración del proyecto, pidiendo algunos se-
ñores socios que pase á una comisión para 
su estudio. E l Sr. Preaidonte dispone la lee 
tura de los artículos 11 y 37 del 
monto. 
E l Sr. González Alvarez, tesorero de la 
Cámara, hace uso de la palabra: dice que 
aunque individuo de la Directiva que ha 
aprobado el proyecto de presupuesto, va 
á hacer algunas observaciones, y ruega á 
sus compañeros que no lo tomen á mal, 
pues muévele únicamente el deseo del bien 
de la Cámara. Se fija el señor González A l 
varez en el capítulo referente á la sección de 
Estadística y añade que no encuentra justi 
ficado el establecimiento de esa sección en 
el año actual. Funda su opinión en el hecho 
de que la Cámara creó esta sececión por no 
existir ninguna on la Isla y que habiendo 
las Cortes votado un presupuesto para esa 
atención y habiendo funcionado hasta el 
punco de haber publicado una Estadística 
general de la Isla, crée que la sección de la 
Cámara no tiene ya razón de ser. Agrega 
que la Estadística del Gobierno por muchos 
defectos de que adolezca, abraza toda la Isla, 
mientras que la de la Cámara es solamente 
ie la capital, y por !o tanto, no llena las as 
piraciones del comerciante. Crée que sería 
más beneficioso para los intereses del co-
mercio, que la Cámara nombrase un em-
pleado que estuviese en las oficinas del Go-
bierno, y pide que se dé un voto de confian-
za á la Directiva para que esta resuelva so-
bre el particular. Agrega que el no haber 
podido asistir á la junta en que ae examinó 
el proyecto, es lo que ha motivado que to-
me la palabra; y termina lamenfandose 
de que en el presupuesto no se consigne un 
capítulo referente á las deudas de la Aso-
ciación. 
E l Sr. Secretario dice que, en efecto, la 
Asociación tiene algunas deudas de poca 
consideración, que se irán solventando, gra-
cias á su floreciente estado. 
Se suscita un animado debato ocasionado 
por las palabras del Sr. González Alvarez, 
alusivas á la sección de Estadística, Unos 
piden la supresión inmediata de dicha sec-
ción y otros que resuelva el punto la Di-
rectiva. 
Se ponen á votación estas dos proposi-
ciones y se aprueba por unanimidad el dar 
un voto de confianza á la Junta Directiva, 
para que esta, estudiando con detenimiento 
el asunto, resuelva lo más oportuno. 
No habiendo más particulares de que 
tratar, y no queriendo ningún socio hacer 
uso de la palabra, se levantó la sesión á las 
dos de la tarde. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva-York, 13 üeabril. 
Mercado, quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3.9il6 
cts. costo y flete. 
Mercado Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 13-10i. 
Junta FrOTincial de Sanidad. 
Nuestra celosa Autoridad Provincial, de 
seosa de calmar la alarma producida por la 
reciente importación á estas playas de va 
ríos individuos variolosos, á bordo del va-
por Maña Cristina, y más que todo, te 
niendo en cuenta que con ese motivo se 
reunió la Junta Superior Sanidad y la Mu 
nicipal del ramo en esta ciudad, citó el sá 
bado á su Junta Sanitaria Provincial á ee 
sión extraordinaria, con objeto de tratar de 
este esunto, acordando ésta elevar á cono-
cimiento del Gobernador Civil las siguien 
tes indicaciones, para que haga de ellas el 
uso que sea conveniente, vista la interven-
ción que ha tomado ya sobre el particular 
de referencia la Junta Superior de Sanidad, 
á quien compete, según la legislación vi -
gente, todo cuanto se relaciona con las re-
glas de sanidad marítima de. nuestro 
puerto: 
1* Necesidad en que se e&tá de manifes-
tar á la Empresa de vapores-correos la más 
exquisita aplicación de los preceptos de la 
higiene de partida, de travesía y de arriba-
da, en virtud de no haber sido esta la pri-
mera vez que llegan por dichos buques á 
esta capital, individuos atacados de la te-
rrible plaga de la viruela; cuyas medidas 
la pondrán á cubierto, en casos parecidos ó 
análogos, de los perjuicios de las cuarente • 
ñas, llamadas á desaparecer el día en que 
la aplicación de los preceptos salvadores de 
que se ha hecho mención, se observen con 
el interés y extensión que su importancia 
exige. 
2* Que en vez de practicarse, como está 
dispuesto, la revacunación á los individuos 
de tropa, á su llegada á esta Isla, se realice 
al partir de la Península. 
3* Que entre los elementos de que de-
ben estar provistas las naves para comba-
tir los casos de enfermedades fatales que 
puedan ocurrir en la navegación, se cuente 
con el virus vaccinal necesario para practi-
car durante ella las inoculaciones, que á 
juicio del médico de abordo sean eondu 
centes para favorecer con esto poderoso 
preservativo de la viruela á los pasajeros 
tripulantes en los casos on que, como ha 
ocurrido en el presente, aparezca dicha en-
fermedad en ©1 transcurso del viaje. 
4* Que la desinfección, prodigioso y ra 
cional recurso de la profilaxia actual de las 
enfermedades infecciosas, cuando se realice 
en ios buques, que procedan de sitios don-
do reino la viruela, ó conduzcan enfsrmos 
de e á » género, se efectúe conforme al dic 
tado de la higiene contemporánea, valión 
dose principalmente para ello, entre otros 
procedimientos, del empleo de estufas de 
vapor bajo presión, modelo Ginesta y Hers-
char, cuya rapidez de deeinfección es tal, 
que bastan quinoo minutos para destruir 
los microbios patógenos responsables de la 
transmisión variolosa. 
5? Que todo buque, cuando conduzca 
enfermos de viruela, permanezca incomuni-
cado en sitio lejano, y que tanto él como los 
pasajeros, tripulantes y equipajes, sean de-
sinfectados por los medios eficaces y racio-
nales que hoy se pregonan y aplicables á 
cada caso particular; conduciendo los ata-
cados del mal de que se trata, en vehículos 
espa :iales, fáciles de desinfectar, á hospita 
les destinados exclusivamente para este ob-
jeto, prefiriendo, entre ellos, por su recono-
cida eficacia, los hospitales ó lazaretos flo-
tantes, instalados en sitio oportuno y á pru-
dente distancia de la bahía, para lo cual 
pndiera aprovecharse algún buque dese-
chado del servicio; hospitales flotantes, que 
han venido, hoy por hoy, á realizar las más 
legítimas aspiraciones de la higiene en el 
faverable terreno del aislamiento, y los 
cuales no tropiezan con los temores, más 
de una vez justificados, que provoca en 
las poblaciones la vecindad de hospitales 
destinados exclusivamente para la asisten-
cia de variolosos. 
E n la referida sesión se enteró con agra-
do la Corporación Sanitaria de la actitud 
asumida por la Presidencia del Centro de 
Vacuna provincial, quien con su habitual 
solicitud, en obsequio del mejor servicio del 
ramo, había dispuesto su amplitud más 
completa, así como la designación de nue-
vas comisiones, que aumentando las ya on 
ejercicio, prodiguen á domicilio el inestima-
ble preservativo de la viruela. 
Merecedoras de aplauso, que no hemos do 
escatimar, son nuestra Junta Provincial do 
Sanidad, su Presidente, y el no menos apre-
ciable Presidenta de la Diputación de esta 
Provincia, que lo es á la vez del Centro de 
Vacuna creado en el seno de aquella, por 
la demostración del interés que les inspira 
el sagrado depósito de la salud pública, 
confiado á sus dotes de celo y competencia. 
A la noticia que antecede, inserta en 
nuestro Alcance de ayer tarde, podemos a-
gregar las que se contienen en el telegra-
ma siguiente, expedido desde el lugar de la 
ocurrencia por nuestro redactor-repórter, 
que fué acompañando á las bombas del 
Comercio: 
Al D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Calabazar, 13 de abril, ) 
á las 5 de la tarde, S 
E l incendio del depósito de la fábrica de 
yuca del Sr. Yarto, situado junto á la esta-
ción del ferrocarril, comenzó á la una de la 
madrugada. 
Los empleados de la Empresa del Oeste, 
la Guardia Civil y el pueblo trabajaron has-
ta la llegada de los Bomberos. Se han que-
mado 700 sacos de almidón, de 12 arrobas 
cada uno, estimándose su valor en unos 
18,000 pesos. 
No ha habido desgracias personales. 
Los carros de la Empresa fueron alejados 
de la estación para evitar que las llamas se 
propagasen. 
Cuando llegaron los bomberos, funciona-
ron las bombas "Colón" y "España," la 
primera sobro la plataforma, aprovechando 
agua del estanque de la Empresa, y la se-
gunda junto al rio Almendares. 
Se ignora el origen del fuego. 
Cuando regrese, ampliaré pormenores. 
Mendoza. 
Visita al Hospital Militar. 
E n la mañana del domingo próximo pa-
sado, so efectuó en el Hospital Militar una 
solemuQ fiesta rtíligiosa, á la quo concurrie-
ron los Sres. Gobernador General, General 
Segundo Cabo y numerosos Jefes y oficiales 
del ejército. Con este motivo, el Sr. Gene-
ral Polavieja, el Sr. General Sánchez Gó-
mez y los referidos jefes, visitaron las de-
psndenoias del hospital, incluso el depar-
tamento dedicado á los variolosos, S. E . di-
rigió palabras afectuosas y consoladoras á 
los pobres enfermos atacados de la enfer-
medad infecciosa. 
Según nuestras noticias, de los diez y 
ocho atacados, sólo hay dos en quienes la 
enfermedad reviste caractéres graves. 
Noticias de Marina. 
Se ha diapuesto se encargue interinamen-
te de la 2a Comandancia del crucero Nava-
rra , el capitán de fragata D. Fernando Lo 
zano y.Galindo. 
También se ha diapuesto que el capitán 
de fragata D. José González de la Cotera, 
pase á encargarse interinamente de la Co 
mandancia de marina do ia provincia do 
Remedios. 
Telegrama. 
E l Jefe de la Guardia Civil de Güines, 
que se halla en el ingenio "Providencia," 
dice al Gobernador General de esta Isla en 
telegrama del domingo, lo siguiente: 
No reviste carácter que se le dió al hecho 
de anoche de Sabana de Eobies, pues obo 
deee á cuestión de amores. Hay dos deteni 
dos y se instruyen diligencias sumarias. 
i«Hll lllllll flWm 
Bnqne de gnerra. 
E n la mañana de ayer, entró en puerto, 
procedente do Kingston (Jamaica), el vapor 
de guerra americano Enterprice al mando 
de su comandante Mr. Cenveree. 
E l Enterprice, es de un porte de 1,325 
tonpladas, lo tripulan 184 individuos, y 
monta 8 cañones. 
Sociedad de Estudies Economices. 
Esta Sociedad celebró Junta general or-
dinaria el sábado, y en ella se trató, con la 
memoria reglamentaria presentada por su 
consejo, de muchos asuntos económicos de 
intérés para el país, y especialmente del de 
relaciones comerciales y diferencias aran-
celarias. 
Procedióse después á la elección del nue-
vo Consejo de Dirección, que quedó forma-
mado de este modo: 
Presidente. 
Illmo. Sr. D. Rafael Pérez Santa María. 
Consejeros. 
Sr. D. José María Arrarte. 
Sr. D . Ricardo J . Cay. 
Sr. D . José Costa y Rosselló. 
Sr. D. Samuel Giberga. 
Sr. D . Juan Goncé.-
Sr. D . Jerónimo Lobé. 
Sr. D. Francisco Rossell. 
Sr. D . Gabriel Sastre. 
Sr. D . Antonio Vila. 
Secretario y Ponente. 
Sr. D . Manuel Marzán. 
Incendio en el Calalb azar. 
Ayer, á la una y media de la tarde, sa-
lieron para el Calabazar los bomberos 
del Comercio, con el material correspon 
diente, á fin de ayudar á la extinción de un 
incendio que, según se nos dice, se ha de-
clarado en la fábrica de almidón que exis-
trt en diího pueblo. 
Noticias oficiales. 
Fuerzas de la guerrilla del batallón de 
Bailón, sorprendieron el día 10 del actual, 
en la margen izquierda del rio Mayaheque, 
un sitio donde estaba escondido Manuel 
García con ocros bandidos, ocupándoseles 
seiü camastros, seis mosquiteros, dos ma 
chotes, una factura de arroz, tasajo y otros 
efectos. 
E n la noche del 10 del corriente, cua-
tro hombres énmaecarados, robaron lá 
casa de D , Eugenio Santos Pérez, vecino 
del barrio do Palmarito (Pinar del Rio), 
siendo detenido uno de ellos como presun-
to autor del hecho. 
. a a q » p m 
Accidente en Bahía. 
A bordo dsl vapor inglés Circasian P r i n • 
ce, que se halla atracado en la playa Sur de 
Regla y cerca do los almacones de los Sres. 
BufiU y C% ocurrió en la noche del 12 una 
explosión, de la que resultaron muertos el 
primer maquinista y el sereno de dicho bu-
que. 
De las noticias que hemos podido adqui-
rir sobre este hecho, resulta que hallándose 
á las dos y media de la madrugada el sere-
no del Circasian Prince á proa de dicho 
buque, sintió gran ruido en uno de los tan-
ques que estaba lleno do agua, acudiendo 
seguidamente á darle aviso al primer ma-
quinista, dirigiéronse ambos al lugar en 
que estaba el tanque; y al tratar de ver de 
dónde procedía el ruido, se sintió una fuer-
te explosión que haciendo saltar la tapa 
del tanque, arrojó sobre cubierta al serano 
y fuera del buque al maquinista, quedando 
ambos muertos en el acto. 
Cuando estuvimos en el lugar del suceso, 
vimos tendido sobre cubierta envuelto un 
paño, á un individuo blanco, de pelo y bi-
gote rubio, el cual, según manifestación del 
Capitán del buque, era el sereno, nombrado 
Mr. Willían Mooré, natural do Shields, In-
glaterra, soltero, de 36 años de edad. 
E n el muelle y cubierto por un encerado, 
se hallaba otro individuo con la cabeza 
deshecha y manando sangre: este cadáver 
resultó ser el del primer maquinista, Mr. 
John Turribell, casado, de 40 años y de ia 
misma naturaleza que el primero. 
A l tenerse conocimiento de esto en Re-
gla, se trasladaron á bordo del Circasian 
Prince el celador de policía Sr. Dens, el 
Subdelegado da marina, Sr. Solano, y loa 
módicos Sres. Ochoa y Lanoís. 
Los cadáveres do los Sres. Moori y T u -
mbal, fueron emtregadoa al •^i|i |pi3tarlo 
del vapor Sr. D, Luis Valdáa Placó, con ob-
jeto de procederá su enterraraieílto. 
nMirn np (mi" 
La virnela en Jagüey Orando; 
Según anunciamoa en ol D I A R I O del sá-
bado último, el Sr. Gobernador Civil de 
Matanzas había determinado hacer una 
visita al barrio de Jagüey Grande, término 
Municipal do Colón, donde hacía estragos 
la opidomia variolosa, con caractéres alar-
mantes. 
Hé aquí los telegramas que dicha autori-
dad ha dirigido al Gobernador General, co-
mo resultado de su visita: 
Jagüey Oranüe, abril 11, 
á las 6 de la tarde. 
He llegado á este pueblo acompañado 
del Alcalde Municipal de Colón, Coman-
dante do la Guardia Civil y de los módicos 
Tapi», Casalins y Eatorino, quienefl están 
vacunando á un numeroso público. 
Las invasiones del Ingenio Bosario as-
cienden á 18 y en el Australia á 2, cuyos 
enfermos fueron trasladados al lazareto, 
instalado á dos kllómatros del pueblo, don-
da han ingresado 15 variolosos, los que vi-
sitaré esta tarde y sobro el terreno tomaré 
medidas. Do los variolosos han fallecido 
cuatro. 
Eatro los vecinos se ha efectuado una 
suBoripeión para socorros de loa enfermos 
pobres, cuya suscripción alcanza á unoa 
80u pesos billetes. Las medicinas la« faci-
lita grátis el señor Cura de esta parroquia, 
Presbítero Plácido María Baleeiro, que 
preffta grandes servicios, así como ios presta 
el reputado Dr. D, Fernando del Bosch, 
quien desde loa primeros momentos no des-
cansa, haciéndoae digno de la mayor con-
aiáQTSíQión.—Jiménez Bojo. 
Jagüey Grande, 11 de abril, á las 8 
y 55 ms de la noche. 
Sr. Director General de Administración 
Civil. 
Junta do Sanidad acordó establecer la-
zareto en terrenos del asiático Ricardo Ma 
riaglano, con consentimiento de éste y pre 
vio pago de renta. 
Unión de Beyes, I I de abril, 
á l a s l l y í O , noche. 
Regreso en oste momento acompañado 
del Alcalde Municipal de Colón, Coman-
dante d é l a Guardia Civil, médicos, ssñores 
Casalins, Estorino y Boch, cura párroco. 
Juez Municipal y demás miembros de la 
Junta do Sanidad de Jagüey Grande, do 
gran visita al lazareto y puntos limítrofes 
de este término, encontrando todo en el me-
jor orden y buena asistencia. Los enfermos 
atacados son diez y sois, los cuales están 
en grave estado. Las buenas dispiísicíones 
de la Junta de Sanidad y el vecindario to-
do que coadyuvan, merecen los mayores 
plácemes. Se han vacunado en este día u-
nas quinientos vecinos. Mañana regreso á 
Matanzas.—Jiménez Brjo. 
Fiesta religiosa. 
E l domingo último so celebró on el Colé -
gio de las Escudas Pías de Guanabacoa, 
una notable fiesta religiosa, de las que tío 
nen ol privilegio de dejar grata impresión 
en la memoria de cuantos la presencian. 
Los alumnos internos y externos del ex 
presado Colegio, en número de más de 
cien, mayores de diez años, hicieron por la 
mañana BU primera comunión, recibiendo 
el pan euoarístico de manos de nuestro dig-
no Obispo diocesano. Asistieron al acto nu-
merosas y distinguidas personas, entre las 
que figuraban las familias d© los comuni-
cantes. 
Por la noche se efectuó la procesión del 
Niño Jesús, que recorrió las calles de ia 
Villa. También ese acto fué uno de los más 
lucidos que en su clase se celebran. Más 
de quinientos niños, colegiales del estable-
cimiento, acompañaban las imágenes con 
ou correspondiente vela en la mano, y el 
muy Reverendo Obispo, vestido de Pontifi-
cal, presidía el acto, que fué amenizado con 
cuatro bandas de música, una délas cuales^ 
ia del batallón do Isabel I I , dió una retreta 
después en la plazoleta del colegio. 
Los seminaristas de San Carlos asistieron 
á la procesión, y todo el trayecto estuvo 
materialmente cuajado de personas, en-
tre las cuales íiguraban multicud de fami-
lias de los Estudian tea. 
Doble secuestro. 
He aquí los pormenores que nos facilita 
E l Orden de Caibarién, respecto del se-
cuestro de los jóvenes Escobar y Arechava-
leta, ocurrido en los baños de Mayajigua. 
Dice en su número del día 9: 
"Según noticias oficiales que hemos reci-
bido, en la tarde de antier, lunes 6, fueron 
secuestrados en Mayajigua, cerca de los 
Baños medicinales de este poblado, los dos 
jóvenes D . Amador Escobar y un pariente 
suyo de apellido Arechaveleta. 
E n cuanto se supo esta desagradable no-
ticia, se tomaron cuantas medidas se creyó-
ron necesarias, y las fuerzas dispofaibles se 
pusieron en movimiento por distintos rum-
bos en persecución de los malhechores. 
E l comandante de la Guardia Civil , Sr. 
Rojo, salió inmediatamente con su escolta. 
Los Alcaldes Municipales de todo el partido 
judicial, dieron una batida en sus respecti-
vos términos, acompañados del cueropo de 
policía y algunos vecinos. 
A eso de las nueve de la noche se recibió 
la grata noticia de que los secuestrados ha-
bían vuelto á sus hogares, al parecer des-
pués del correspondiente rescate. 
Estos dos jóvenes están emparentados 
con las mejores familias de Mayajigua, y 
uno de ellos ea sobrino de nuestro amigo D . 
Manuel Martínez; jefe de Voluntarios y 
presidente del Comité Conservador de Re-
medios. 
Hasta ahora no se saben más noticias, 
que las manifestadas, que fueron recibidas 
por teléfono y con la festinación y reserva 
cooíiiguientes. 
Tendremos al público al corriente de to-
do lo que pase, pues esperamos saber deta-
lles muy pronto. 
Mayajigua dista de Caibarión unas diez 
y ocho loguaa cabanas, y ea el límite de la 
j firisdicción de Romedios con la provincia de 
Puerto Príncipe." 
El mismo periódico, en su número del día 
11, agrega: 
!'Vamos á ampliar los detalles que dimos 
á nueatres lectores, respecto á lo oourrido 
en Mayajigua. Loa secuestrados son loa 
jóvenes D . Antol in Arrechavaleta, do 19 a-
ños, estudiante do Modieina. recién llegado 
de Valladolid y D. Antonio Escobar, de on-
ce años no cumplidoi?; ambas son naturales 
del pueblo do Mayajigua y pertenecen á las 
principales familias do allí. 
El seeneetro tuvo tfecto á las siete de la 
noche del lútltífi 6, en la casa de loa baños 
medicinales de Mayajigua, llegando á ella 
loa bandidos Tuerto Rodríguez y su her-
mano Manuol González. Sorprendieron á 
los que estaban on la casa, entrando en 
ea ella coa loa revólveres en la mano, inti-
midando con su acción á los que allí so en-
contraban. 
Hicieron quo inmediatamente salieran de 
allí y les siguieran, no sólo los dos jóvenes 
secuestrados, sino el padre del niño Ama-
dor y algunos otros. 
Se dirigieron en seguida á un punto de-
nominado Lomas del Mamey, distante dos 
loguas del poblado, á donde hicieron alto, al 
pie de un frondoso mango, preparando allí 
la cena. 
Entonces convinieron el rescate, y pidie-
ron por la libertad de los niños tres mil du-
ros por Antol in y doce onzas por Amador. 
El padre do éste que presente estaba, suplí 
có encarecidamente que rebajasen la canti-
dad porque le era imposible pagarla. Des 
pués de muchos regateos y discusiones, 
convinieron por fin en recibir treinta on-
zas, ain cuya'entrega no serían devueltos 
loa jóvenes secuestrados. 
Entonces el padre sa retiró con los acom-
pañantea para venir al pueblo á buscar el 
dinero, quedando como rehenes y en poder 
de loa bandidos, los dos niños secuestrados 
L a üoclio que pasaron estos pobres jóve-
neo fué muy mala por el intenso frío quo 
experimentaron, y por el temor natural de 
verse antro bandoleros. E l más jovencito 
pasó toda la nocho llorando. 
Hasta la m a ñ a n a siguiente no fué posible 
racoger ni llevar las treinta onzas, precio 
del rescate, las que llevó á loa bandidos el 
mismo D. Amador Escobar. 
A las dos de la tardo del martes regresó 
al pueblo, acompañado de los niños, que 
demostraban en sus semblantea el mal rato 
quo paáaron . 
E l pueblo estaba completamente conster 
nado y laa familias de loa secuestrados su-
midas on-acerbo llanto. 
De modo que los niños estuvieron on po-
der de loa bandoleros unas quince horas, y 
treinta onzas fué el rescate quo so dió por 
la libertad do los dos " 
Asilo " L a Misericordia". 
E n la mañana del domingo último, y co-
mo habíamos anunciado á nuestros lecto-
re8j se efectuó en la Capilla de dicho Asilo, 
en ol acto de la misa, la comunión do sus 
acogidoa, siendo lu primera en recibirla, 
patentizando una vez más sus cristianos 
eentimientos, la Sra. Marquesa do O'Reilly, 
que concurrió con su distinguida familia, 
como también aaiatieron otras de nuestra 
sociedad-
L a misa «atuvo á cargo del Padre Saenz, 
Capellán del Obispado, estrenando una 
magnífica alba, que con au amito, unos cor-
porales y dos puriñeadores, regaló al Asilo 
para esa festividad, la generosa Sra. de 
P'Réiliy, todos bordados rioaraento por laa 
niñas del Colegio " L a Domiciliaria". 
E l Padre Valls, Capellán del Coiegio " E l 
Sagrado Corazón do Jesús", auxilió al se-
ñor Saenz en la coremonia, facilitando al 
gunos ornamentos y habiendo pido el quo 
durante toda la cuareflima preparó á los 
asilados. 
Después de terminada la sagrada fiesta, 
so Ies sirvió á los pobres que acaban do co-
mulgar un suculento desayuno, que perao 
nalmento les fué repartido por la virtuosa y 
bella señorita Mercedes Joaquín Pastoriza, 
con otraa no menos bellas, secundadas por 
el Presidenta do la casa, el entuaiaata Sr. 
D. Jalma Nogueras, y otros miembros del 
Consejo. 
Nuestros aplausos al Sr. Nogueras y á 
cuantas personas contribuyeron al espíen 
dor de la fiesta, entre los que se cuentan 
D. Vítor García, Administrador del Asilo y 
su respeabia esposa, que fueron loa encar 
gados del adorno do la Capilla, la cual 
presentaba un magníüco golpe de visia-
La casa "Murrieta" de Londres. 
Hemos recibido la siguiente circular so 
bra la importante casa do comercio de eso 
nombre. 
Londres, 21 de mareo de 1891. 
Muy Sr. nuestro: 
Tenemos por objato penar en conooi 
miento de usted que con esta fecha hemos 
convertido nuestra antigua razón social en 
una Compañía por Acciones, con arreglo á 
laa leyes inglesas, bajo la denominación de 
C. de Murrieta é Co., Limited, á cuyo 
cargo quedará todo el activo y pasivo de 
eata su casa. 
Como medida preliminar para la forma^ 
ción de la nueva compañía, y puestos do 
acuerdo con loa amigos quo han pedido la 
suscripción do obligaciones, puaimos nuea 
tros libros en manos de los contadores pú-
blicos d$ cata plaza para que verificaran un 
análisis y estudio da nuestro activo y pasi 
vo, é hicieran un balance general de las 
cuantas. Después de hacer el avalúo á los 
bajísimos precios á que hoy se encuentran 
la mayor parta do los fondos públicos con 
motivo de la reciente crisis financiera, ol 
importe del activo ha superado al del pasi-
vo en máa de £ 2 400,000, y en su virtud la 
nueva Compañía se ha constituido de la si-
guiante manera: 
CAPITAL EN ACCIONES. 
DESEMBOLSO. 
£1.500,000 desembolsadas en 
totalidad £1.500,000 
1.000,000 con50 pgde des-
embolso..-.. 500,000 
£2.500,000 T o t a l . . . . £2.00,000 
CAPITAL EN OBLIGACIONES, 
DESEMBOLSO. 
£1.000,000 desembolsadas en 
totalidad, — £1000 ,000 
R E S E R V A £400,000 
Quedan pendientes, por consi-
guiente, de dividendo pasivo. £500,000 
Las obligaciones han sido tomadas ya en 
auscrición particular. 
Las acciones han sido suscritas y adjudi-
cadas á los cuatro hermanos que constitu 
yeron la casa G. de Murrieta & Co., de suer-
te que este cambio no es sino meramente 
nominal, puesto que las acciones de la nue-
va compañía representan el mismo capiíal 
que los cuatro hermanos poseían como so-
cios de la anUgua casa; y estos miemos so-
cios, con sus propiedades particulares que 
se avalúan en más de £500,000, responden | 
al dividendo pasivo que aún queda pen-
diente sobre sus acciones. 
Huelga el asegurar á V, que los negocios 
de la nueva Compañía seguirán el mismo 
giro que hasta ahora han tenido y quo no 
habrá ninguna interrupción en las opera-
ciones actuales, y que por lo tanto tendre-
mos todos el mayor gusto en continuar con 
usted las amistosas relaciones quo hasta 
ahora nos han unido. 
Nos es grato con este motivo repetirnos 
de V . afinos, y S. S. Q. B . S. M. 
C. de Murrieta & Co. 
Sobre el consamo de ganado. 
Sin perjuicio de ocuparnos oportunamen-
te del particular que la motiva, insertamos 
la siguiente carta, complaciendo á la per-
sona que la suscribe: 
L a administración de los Rastros de la 
ciudad, en su deseo de justificar todos los 
actos de su delicado cargo, apela hoy á la 
inflexible lógica de los números, buscando 
cifras y estableciendo cuadros de compara-
ción, por los cuales quede demostrado que 
no será la Inspección la que venga hoy por 
hoy á resolver la aspiración laudable que 
ha guiado al Ilustre Ayuntamiento, acep-
tando este nuevo servicio, por cuanto apu-
rando los medios de vigilancia, con el fin 
de matar el contrabando y ejerciendo una 
inspección directa y continuada sobre el 
peso de las carnes, difícil será á los contra-
ventores de la Ley, realizar sus intentos. 
Como prueba de ello, voy á tomarme la l i-
bertad de señalar los datos siguientes: 
Desde el día 1? do noviembre de 1890, en 
que se hizo cargo de esta administración el 
Banco Español de la Isla de Cuba, hasta el 
día 18 inclusive de febrero del presente año, 
han producido los Rastros de la Ciudad 
5 086,167 kilos de carne que importaron 
216,162 pesos y 10 centavos oro, dando un 
promedio en los 110 días transcurridos, de 
46,238 kilos diarios. 
Daada al día 19 de febrero último, fecha 
en que empezó á ejercer sus funciones la 
inspección, hasta el día 4 de marzo próximo 
naaado inmusive, fecha en que ha cerrado, 
Ñ.V.S quincenas produjeron 2,042,856 kilos 
da carne que buscado el promedio de los 45 
días transcurridos, arroja la cifra de 45 
mil 396 kilos cada día, resultando, á favor 
da la Administración sin la inspección, una 
diferencia de 842 kilos diarios. 
Padiera suceder que para contrarrestar 
esíos datos, se dijera que durante la ins-
pección ocurrieron loa días en que la Igle-
sia católica pida á sus fieles la proscripción 
de la carne, pero á esto se deberá contestar 
qua no es en eata ciudad, por desgracia, 
donde el dogma católico encuentra mayor 
número de rigurosos observadores, en lo 
que respecta á las prácticas de cumplir se-
veramente en esos días de completa absti-
nencia, quedando reducida á una parte 
bastante pequeña la matanza los dos in-
completos días de Jueves y Viémes San-
tos. 
Por otra parte, y en compensación á és-
tos días, la administración registrará á su 
vez una época superior á esta para la baja 
del kilo en los rastros, cual es la de Navi 
dad, cuya fecha larga de suyo, y á la som-
bra de una tolerante diaposición, buscan 
muchos industriales la manera do hacer sus 
negocios con el beneficio del ganado menor, 
aparte del quo, por si hace el público en 
sus respectivas casas. L a duración de esta 
tolerante y ya de antigua práctica, no baja 
de un mes y hasta más días, hacióndoBO tan 
notable que el rastro menor en proporción 
de algunos días, apenas si beneficia ningu-
na res. A pesar de eso y aún estrechando 
fechas y queriendo conceder la mayor ven-
taja posible á la inspección, resulta siem-
pre quo nada hasta el presento se ha visto 
que demuestre la influencia que haya podi-
do ejercer esta nueva Comisión en los ras-
tros, probándose en todo ello, que la Admi-
nistración ha venido, viene y seguirá cum-
pliendo con su deber, con la rectitud de nú-
meros y lealtad con quo siempre la ha ejer-
cido. 
Como base indiscutible de su proceder y 
aunque queda explicado ya, me permito fijar 
el siguiente cuadro en el cual se ven los 
promedios de la matanza diaria de antes y 
después de la inspección: 
PROMEDIOS, 





Total de kilos Salen por día-
5.086.167 
Con la Inspección: 
Total do kilos 
46.238 
Balen por día. 
45.396 2,.042.856 
DEMOSTRACIÓN : 
Salen antes de la Inapección 46.238 k. drs. 
Con la inspección á. 45 396 " " 
Diferencia á favor do la Ad-
ministración 842 k. drs. 
E l astado comparativo que anteceda no 
tiene otro objeto quo demostrar la verdad 
da la recaudación de los rastros y desmen-
tir lo dicho por algunos periódicos y perso-
nas, sin duda mal informadas, de qua la re-
caudación de loa expresados rastros oa mu-
cho mayor desde quo funciona la inspec-
ción, siendo precisamento todo lo contrario. 
Habana y abril 14 da 1891. 
Bamón Caamaño. 
Serricio Meteorológico íle ¡Harinít 
Ú.Ü ías Antillas: 
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Y todo lo contrario; en el transcurso de 
la causa siempre les he negado la paterni-
dad á dichos escritos, redactados, escritos 
y firmados por otro, según aparece de las 
cuartillas presentadas. 
Esas declaraciones francas y honradas 
que aparecen en la causa, no tengo incon-
veniente en ratificarlas, particularmente pa-
ra con usted y para con su representado el 
Sr. Vázquez Queipo, estimando estas, aun-
que particulares de mayor valor, si cabe, 
que aquellas, porque no tienden á otro fin 
que rendir tributo á la verdad y callar la 
acusación que pesa sobre mí, por las inju-
rias al Sr. Vázquez Queipo, de quien no 
tengo motivos para hacer tales afirmacio-
nes, y por el contrario,_me he convencido 
que fui torpemente engañado y que es falso 
cuanto se dice en el suplemento á E l Clarín 
qua motivó la canea. 
Con tan leal declaración, queda á usted el 
aceptar la conducta que en lo sucesivo crea 
más correcta, como consecuencia de mi no-
ble proceder, que puede usted hacer públi-
co, insertando la presente en ios periódicos 
DIARIO D E L A M A E I N A y Unión Constitu-
cional. 
Soy de Vd. atto. s. s. q. b. s. m. 
F . Fernández D'Viena. 
Aduana do la Habana* 
BZ!GA17DAGIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 13 de abril de 1891 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 13 do abril de 1890. 
Del Ia al 13 de abril de 1891. 







l a ñ o c h a del 12 y en el teatro de 
Irijoa, donde se efectuaba un baile público, 
ocurribron dos escándalos qua produjeron 
gran alarma en la concurrencia, por cuya 
causa hubo los consiguientes sustos, ca-
rreras y desmayos. 
E l primero ocurrió á la una y media de la 
madrugada, promovido por un disgusto en-
tro dos individuos, uno da los cuales dió al 
otro una bofetada. E l agredido sacó un re-
vólver y disparó contra f u agresor, causán-
dole una herida en él pacho. 
E l origen de esta reyerta fué la negativa 
de D. José Meiroles, que así se nombra el 
autor del disparo, en no consentir que la 
mujer blanca, nombrada Alejandrina Val-
dé3¿ con quien bailaba, lo hiciera con D. 
José Arango, qua por asta causa le inürió 
la ofensa de la bofetada. 
E l agresor fué detenido y puesto á dis 
posición del Sr. Juez de guardia, lo mismo 
que la mujer con quien bailaoa. 
Trasladado el herido á la Estación Sani-
taria de los Bomberos Municipales, se le 
prestaron allí los primeros auxilios, certifi-
cando el facultativo que la herida era gra-
ve. 
Los detenidos se hallan en la Jefatura de 
Policía, en clase de incomunicados y á dia-
poGíción del Sr. Juez actuante. 
E l segundo escándalo en Irijoa ocurrió 
poco antes de terminarse el baile. Cuando 
aún se hallaban llenos los salones, el em-
presario del baile apagó las luces, causan-
do la correspondiente alarma. Aprovechan-
do esta circunstancia un caco que había en-
tre la concurrencia, extrajo del bolsillo de 
D. Manuel Fernández .'una cartera con 14 
pasos en billetes del Banco Español y la 
cédula personal. 
E l empresario del baila fué detenido por 
el celador D. Eamón Sicra y remitido al 
Sr. Juez de guardia. 
Hace algún tiempo que los bailes de Ir i -
joa fon más escandalosos que los del anti-
guo "Louvre," y por lo mismo, en nombre 
da la tranquilidad y el orden públino, cree-
mos que la autoridad debe intervenir en el 
asunto, limitando la autorización para efec-
tuarlos en aquel local. 
—Por la Superioridad se ha anunciado la 
concesión otorgada á D. Manuel Cabrera 
para construir un ferrocarril y se lo concede 
un nuevo plazo de dos meses para legalizar 
la existencia de dicho ferrocarril. 
—Por la Dirección General de Adminis-
tración Civil se ha concedido autorización 
al ayuntamiento de Puerto Principa para la 
creación de tras escuelas mixtas en los po-
blados de Altagracia, Banao y Magara-
bomba. 
—Ha sido declarada de caráeter^mixto la 
escuela da varones del barrio del Sumi-
dero. 
—Loa maestros de laa escuelas de Güira 
do Macurijas, San Luía, Baeaavista j Pai-
guanatu han sido suspandidos en sue cargos 
—Los fusionistaa insisten en que sea bre-
ve su campaña en la discusión del menesje. 
Si el Congreso tardara mucho en coastl-
tuirse, no formarían gran empeño en qu«el 
Senado esparase y en que antes comenzar! 
en al Senado la discusión política. 
Hay una vacante de general de brigadi 
y de un cargo on Cataluña, por falleciien-
to del señor Camprubí, ocurrida en Berga, 
E l cargo es do comandante general di 
somatenes de Cataluña. 
L a vacante corresponde á infantería. 
L a de teniente general, cansada por de-
función dslseñor Galbis, correspondería 
amortización. 
Quedan, pues, loatanientea generales re-
ducidos á 41, uno más de los que señala li 
ley. 
E n cnanto ocurran tres vacantes mis, 
cesarán las amortizaciones, dándose ya to-
das al ascenso. 
Por pase á la sección de reserva, despníi 
del señor Nicolau, no ocurrirá ninguna ota 
de teniente ganara! en al presente año. D« 
generales de división habrá cinco: (Almi-
rante, Valcárcel, Arespacochaga, Gonzto 
Moro y Del Amo;) y do generales de briga-
da, seis: (Otero, Pardo, Agullar, Pai j 
Quevedo, Sampiotro yMacnhon,) loqueen-
pono un ascenso de once coroneles al geoe-
ralato. 
Según L a Correspondencia Milüar, « 
1892 pasarán á la reserva dos tenientes ge-
nerales (Loma y Enriquaz); nueve gene» 
les de división (Ruiz do Alcalá; Aparicio-
bregón, Fernández Cavada, Antón y MOJÍ, 
Chacón, Carvajal, Bustamanía y Muñoz j 
Salazar;) y ocho de brigada: (Gítrania!, 
López Donato, Lezcano, Vidal Alhara, 
Belaña, Castra, Serrano y González Moli-
da.) Total vacantes para loa coroneles, li 
Sin contar laa da defunción. 
-—Se encuentra gravamente eükma el 
contraalmirante señor Romero Cliaeóa. 
—Dentro da bravas días ealdrá do Mi-
dr id Mr. Fósíer , el cual segün auíorradíi 
versiones ha llegado con el sennrCtaovaií 
un arreglo casi toral para el tratado de co-
mercio con los Estados Unidos. 
Uno da loa artículos en que pareco p 
ha habido acuerdo, ea al referente áloett-
jidos; no aíú en el da lo.-t tabaess, queieií 
objato do ulteriores negecueionvE. 
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S' S S B B ! s s? B s: 
Remitido. 
Se nos ruega la insarción de lo siguiente' 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Muy dietingüido señor: Ruego á Vd. se 
sirva mandar insertar en el periódico de su 
digna dirección, la siguiante carta que con 
est a fecha dirijo al Dr. D. José A. del Cueto. 
Por este servicio le anticipa las gracias 
a. s, q. b. s. m. F . Fernández D^Viena. 
Sr, Dr. D. José A. del Cueto. 
May distinguido señor mío: Yo creo fun-
dadamente, porque así os de creerse, que 
tanto al Sr. D, Antonio Vázquez Queipo, 
oüonte de usted, como usted mismo, al lie 
var la acusación privada contra mí en el 
proceso á que estoy sometido como Director 
da E l Clarín, y por mis artícnlos que vieron 
la luz en un suplemento á dicho periódico, 
ofunsivos para dicho señor, planean que sea 
yo el autor material ó moral dolos articules 
de referencia. 
C O K S E O H A C I O N A l a , 
Por la vía de Tampa raeibimos periódicos 
de Madrid Con fechas hasta el 29 de marzo. 
He aquí sus principales noticias: 
Del 27. 
E l religioso puabio do la capital do E s -
paña ha celebrado hoy, con su acostumbra 
da devoción, los oficios de esta solemnísimo 
día, sobresaliendo da entre éi, ai así nos está 
permitido decirio, las órdenes caballereeco-
miliíares quo conservan en sí como sagrada 
tradición, maniíeetar de una manera públi-
ca y Boiemne la fe que atesoran da sus an-
tepasados, reservándose hacarlo también 
mañana, aniversario venerando de la rego-
neración del género humano por el Dios-
hombre, nuestro sacrosanto Salvador, Je-
sús. 
•—La festividad del día se ha celebrado 
hoy en Palacio con gran solemnidad. 
— E l Sr. Cánovas del Castillo tiene el pen-
samiento protaccioniata que todo el mundo 
conoce y oí propósito de hacer cuanto sea 
posible en favor de la clase obrera. 
Los republicanos y liboralea qua le piden 
soluciones concretas, sin ofrecer ellos nin-
gaoa, ni haberlas propuesto, ni pensado en 
la época de su gobierno y de au influencia, 
son ios menos autorizados para pedir ahora 
que de una vez se resuelva ol problema so-
cial. 
Entre tanto, da lo qua nadie duda es de 
qua el eminente estadista hará por la solu-
ción de aquel problema, y por Ja clase pro-
letaria más, seguramente, de lo qua han 
hecho todos sus adveroavioa. 
— E l día da hoy ha pasado sin conversa-
ciones, noticias, ni comentariea políticos de 
ningún género. 
Hacía muchos años que en, este día no 
dojaba de llover, y la atmósfera serena y el 
; á huirmoao han contribuido hoy á la ma-
yor concurrencia en laa fiestas religlosa-3 y á 
quo todo Madrid haya visitado con eviden-
te forvor católico las iglesias. 
—Dicen do Baícelona que en algunos 
pueblos da la costase han sentido en estos 
últimos dias varias trepidaciones aubterrá -
neaSi 
Del 28. 
Hoy no ha habido atención más que para 
las fieataíi j la 3olemnidti.d del día. E n lae 
oñcvnaB XÍO ha habido máa pereoaal qua la 
guardia de coBlumbro, 
-Se encuentra enfermo de gravedad el 
ax ministro de Marina D Juan Romero Mo-
reno. 
—Hace tiempo digimosque el capitán ge-
neral da Cataluña quería dejar dicho man 
do. 
Ayer olmos á varios amigos del señor ge-
úerai Blanco que este distinguido militar 
tiene el propósito de no volver á encargarse 
del mando da aquella capitanía general 
pues al eatado da BU quebrantada salud la 
impide dedicarse al trabajo asiduo qua re 
quiero tan impártante cargo. 
Del 29. 
Se están constituyendo en provincias, con 
la mayor actividad, comisiones representan 
tea de la junta direetiva central para el Can 
ie.uario do Colón, á fin de contribuir al ma 
yor bril lo do los festejos que han do celo 
Orarse y de dar todas laa facilidades posi 
bles para la concurrencia á las exposiciones 
que babrá con aquel motivo. Hasta el pre 
santa se han formado 32, con arreglo al re 
glamento aprobado por la Junta central 
mtiioionada y que redactó el Sr. Navarro 
Reverter. 
También en el extranjero se catán cona 
tituyendo comisiones parecidas, bajo la pre 
sidencia de nuestros embajadores ó minia 
tros. 
—Ha cesado en la presidencia de la Au 
diencia de Manila, el Sr. D, Servando Ruiz 
Gómez y ao ha encargado de aquella hasta 
la presentación del nuevamente nombrado, 
al praaidente de Sala más antiguo, D. Eduar-
do Orduña. 
— A la hora de cerrar esta edición se ha-
llaba el contralmirante D. Juan Romero 
en muy grave estado, temiéndose un desen 
lace inmediato y funesto. 
L a enfermedad que padece dicho ex mi 
nistro ea reblandecimiento de la médula. 
— E n las conversaciones de los políticos 
que quedan en Madrid, se decía hoy que po 
dían ser declaradas graves las actes de la 
Habana, Vich, Santa María de Ordenes y 
Puerto de Santa María. Realmente, todo lo 
que se diga ahora en pro ó en contra, es a-
venturado, porque no se puede conocer el 
psusamiento de la mayoría de la comisión 
de actas, ausentes como están muchos do ia 
comisión. 
-Pareco que la comisión de incompatibi -
Jtdades quiere declarar incompatibles con 
el cargo de diputado, á todos los que cobren 
ua sueldo menor de 10,500 pesetas. 
T E A T R O DE A L B 'SU.—La mâ aíflcim 
zuela L a Tempestad, representada eadldí 
coliseo las noches del sábado y el doniiii|i, 
sirvió al aprociable tonor VigU para CCD̂  
mar ia buena acogida que obtuvo al api1' 
car por voz primera en la escona del tea 
de Albiau. E l público le aplaudió con en; 
Hialino repetidas vocea, diapensándolei» 
más loa honores de la llamada al prosw 
Dalas propiaa distinciones fué objeto¡ 
Sra. Alemany, lo mismo que la Sríta, te 
pini, qua ha adelantado mucho comoactn 
y como cantante. 
L a empresa del citado coliseo, qw w 
perdona medica para complacer áBasoom-
tantea favorecedores, ha contratado i li 
primera t i p i a D? Cecilia Delgado y alpri-
mar bajo D. Miguel Viílarroal, cayoW 
estaba anunciado para anoche conílíiii 
de Hierro. Son doa buenaa adquisiciones. 
Para hoy, martes, so anuncia una fandí! 
extraordinaria, tomando parto en ella e 
distinguido tenor D. Aíitonio Arambro 
según expresa el siguiente programa: 
1? E l juguete cómico-lírico 
Señoritas. 
2? Romanza de la ópera de DonizieS 
E l Duque de Alba, por el Sr. Arambüro, 
3? E l saínete lírico E l Gorro Frigio. 
4? E l cólabre dúo de la camilla oiilaó¡* 
ra Loi Forza del Des fino, por el Sr. Árai 
buró y ol Sr. Viílarroal, con acompÉ-
miento do orquesta, dirigida por el maMtn 
Julián. 
5? L a zarzuela Torear por lo Fino. 
SOCIEDAD PiioxKCTORá. DE LOS Ná« 
D E L A ISLA DE CUBA.—Todoa los domiigoii 
do 12 á 1, se administrará la vacpaeali 
casa-refugio, Ravillagigado 12, por el Di. 
D. Cándido Hoyes, á los niños socorridd 
por dieba Sociedad. 
T E A T R O DE L A ALHAMBRA,—El progra-
ma do hoy, martes, en dicho coliseo, o 
compone do las siguientes tandas: 
A las ocho.—Manolita y Manuel. Baile. 
A las rmovQ,—Artistas para los FaU 
Baile. 
A las diez.—Los Efectos del Dumk 
Bailo. 
CENTRO TELEFÓNICO--—He aquí la rela-
ción da los HI'ÜB. qua recientomenüo se han 
abonado á la "Red Telefónica dfl Ja Haba-
na," (S. A.) Estación CÜUÍU'AL-Q'MI^-
4C7 Ricardo Forgaa, San IgnmaTV, do-
micilio particalar. 
487 Joaó Ma Galán y Ca , S-au 
n? 56; importadores de tejidos. 
1.349 Morales, Viera y C 
exportadores do frutas del paíá. 
1,273 Antonio López, Manriqi:o 199;li. 
briea de tabacos "La Rosa Aromática." 
1,289 Dr. José López Villalonga; Galim 
n? 89; médico-cirujano. 
488 Dr. Frauoií-co Cabrera Saavedra, Cu-
ba 104; módico-cirujano. 
493 Dr. Franclaco Cabrera Saaved̂  
Vedado 8n n0 26; demioilio particular. 
1,114 Sra. Aoialia Cano do Falfaro, Jeá 
del Monte 110; fábrica de blanquear azúa 
1.350 Nicolá.'; da la Cova, Jardín " M 
nix," antes Chappi; venta da toda clasei 
plantas. 
1,303 Sra. M'í Antonia Gómez, Pradol 
domicilio particular. 
L A CORRIDA ANDALUZA E l dombji 
sa celebró en ia pinza da la calzada del 
Infanta la anunciaia corrida de toros áí» 
vor do loa fondo» de la Sociedai de 
cencia dv Naturales de Andalucía y sis 
Descendientes. Hacía un tiempo mapíto 
la tarde era hermosísima y el sol alumW 
ba con vividos rayos el soberbio cnadroqi 
ofrecía á la viata del espectador aquel a» 
pli© local ocupado por una concurrendi 
muy numerosa, on la que aloballo seio eitt-
ba dignamente representado. Contábau 
ea ella también loo Sres. GobernadorGeM-
m!, Director General de 
Gobernador Civil do, la Provincia, 
General da H.iciouda y otraa autoridads 
Los pulcoa destinados á laa distliigaiiií 
patrocinadoras do la fiesta, esteban vietos-
manbo decoraaoa con palmas, florea y corti-
nas. Conchita O'Fat rill da G-uzmáu y MÍ-
ría Ambiard llevaban con gracia y elegan-
cia la clásica, mantilla española. Matli 
Luiaa Garc ía Covujado, laoiina Alamlllai 
Leonor Pérez da la Riva coronaban sualin-
das cabezas con el gracioso eombrero cala-
ñóa. Cada una da tan interesantes y ge-
nerosas madrinas obsequiaron con baem 
regalos á loa espadas quo \as brindaron la 
respectivos toros, cuando se diaponíanáoi 
toquearloa. 
Los Mohos mejicanoa dieron a\gto jisii 4 
y los diestros ea esmeraron por compiaf • 
al póbiieo que presenciaba su tralafoyqttil 
loa aplaudía cuando era da juaticia Wi, 
Cuatro Dedos y el Tortero | 
Parearon el quiuio toro 
Con muehíaímo decoro 
Y muchísimo salero. 
Do ese bicho fué madrina. 
L a encantadora Leonor, 
Y él so portó con valos 
Viéndola fcau parogrina^ 
Una hand* do másioa militat mmvk 
el eapactánuio tocando airea andaluces c« 
siogular maestría. 
Lacomií ión da la Sociodad doBeneficê  
cia Andaluza, qua Gntar.día cm todo lo rela-
tivo á la corrida, obsequió las be/ias pa. 
trocioadoras de la ñosca, á las aatorid* 
dea y otras personas, con delicados dulces j 
vinos exquisitos. 
Antea de laa seis terminó la funcién, m 
había comenzado á las tres y media. Poi 
su buen éxito felicitamos á los promovedo-" 
ron do la misma. 
PÉRDIDA.—Según el anuncio que se pu-
blica en la aección correspondiente, hacia 
el cual llamamoB la atancióa, ae ha extra-
viado uua csjita negra con varios aparato 
de análisis químiooe, cuya entrega serág». 
tificada po:- «1 dueño de la miama. 
O B R A IMPORTANTE.-De la qne se titnla 
Historia de la Givilisación de la Isla de C». 
ba, escrita por el Sr. D. Miguel Eodrígnei 
Ptu-ror, na han recibido ejemplares y sa 
vanden on la IVovavíe, L a Historia, calledel 
Obispo número 4G. Agradecemoa mucho el 
que ae nos ha enviado como obsequio. 
C A B R E R A S DE CABILLOS.—Las habrá 
nuevamente el viernes próximo, eu'el hipó-
dromo del Almendarea., La ñtata prometí 
ser máa atractiva que la celebrada el jue-
ves últinm en el apropio lugar. Loa caba--
líos aon de'primera. Ya putilicaromom , 
nombres. 
Se ha elegido un día do trabajo dá'do 
á quo los domingos está ocupado el i 
por los clubs de base ball 
Reina gran animaeiúa entro 
tinguidas familias da esta capital pata aáa-
t i r Á eso eapaotáuulo quo será olpmftltinia 
do la temporada, puoato que pronto co-
menzará la estación da laa lluvias. 
Urm da las caireraamási iuteresanteBseií 
b-dr . l fameso caballo Mac Kinley mü 
Criollo, al cual le da ti primero SOOvatai 
de ventaja en una milla. 
Las carreras principiarán á laa tres y m% 
día, para que les empleados, tengan 
de adatir a ellas. 
Para la inscripción de loa caballos yde-
más pormenores pueden dirigirse al Sr.L¿. 





E L DIAUÁNTE DBL EBTÓMAQO.—El pre-
cioso medioamonto cayo nombro encaboza 
esta gacetilla, ea el producto do un penoel-
slmo trabajo químico, índiapenaablo para 
obtener el ospeclílco en loa condiciones qae 
exige ea empleo en lae afecciones crónicas 
del tabo dlgeetlvo. Su antor, el Ldo. Don 
Felipe Cabrera, nos ha permitido ver en 
m laboratorio los distintos prooodimlentoa 
qae emplea para consegalr unos polvos, fá-
ciles de tomar, cuya acción ha aido brillan-
te en el estómago do todos loe qae han bo-
cho aso do esos papelllloa de tanto valor 
como la piedra preciosa do la cual llevan el 
nombre.' 
Véase el anuncio que se publica en la ter-
cera plana de este periódico. 
¿Quióres sanar al instante^ 
Hay un remedio Bonolllo: 
Y ea tomar un papelillo 
Del prodigloao Diamantei 
TIBRIÍANDAD DB SAN PEDRO — E l lina-
trialmo y Kavorendíalmo Sr. Obispo, Proal-
dente de la Hermandad de San Pedro, ha 
dlapueato celebrar reunión general do her-
manos el Jnóvea próximo, día lü, en la Ca-
pilla del Seminarlo Couciüar ele enta ciudad, 
á las 4 do la turde. Y deseando 8. S. I . que 
todos los Sro.í, Sacerdotes, lo raiamo loa que 
Boa hermanoa como loa que dosoea B»rlo, 
acudan íl tan íntoroaanto reunión, ae anua-
ola para quo llegue íl conoclraionto de t;n-
doa. Habana, abHl 13 de 1891—PHro N. 
Ilnrregui, Secretario 
VACUNA.—Se admlnlatra hoy, martes, 
de 12á 1, en huí aiw-rintlaa t!o i;-^ pi-no 
quías detl EaplriCu Santo y el Santo CriRto, 
por ios doctores Liarla y Cowloy, roepootl-
va m e n t ó . 
SUCEDIDO. D. Tomiin, un lllóaofo, acá 
ba do casar á su hija con un módico famo-
so. 
—¿Está usted contento?—le pregunta un 
amigo. 
—Contontíolmo -respondo D. Tornea ; — 
como enogro y como padro. Como auogro, 
porqoo tango un yonio d«l cnui habla to lo 
el mundo, y como padre, porque tengo vina 
hija do la cual no h.ibla nadh-
SOCIEDAD DKÍ, VBDADO. —Eate elegan-
te luBti tuto prepara para dentro de broveo 
días, uivi mafcnlllca fo.nciím <i honellclo de 
sai fondee y con objeto do inaugurar el bo 
nlto teatro quo ruolontomento RO ha cona 
trnldi) en ol local que poaoe en aquel pinto 
reáco «aaorto. 
Todoa debemos protogíir con nuestro ó 
bolo á 080 Centro de Recreo qno tanto fle 
afana por nueutra cultura social. 
L a función conítaró do una obra 
mítica, una zarzuela, máMoa aolecti 
la «eoclón de filarmonía dot Centro, y 
gaooral con la orquonta tl.i Vulonzuela 
matiendo sor, por lo tanto, en oxtromo atrac-
tiva. 
CONCIERTO APLAZADO.—El que ae ha-
bía anunciado para el martes 14, á benefl-
cio del distinguido aficionado D. Ramiro 
Mazorra, no PO efectuará haata el o/ibado 
18. Da oato modo laa plezaa quo llguran 
en ol programa eerán mejor ensayadas, y 
laa Hofiorltaa encargadaa do colocar tan lo 
calidades do caá función tendría máa tlom 
po para lograr au loable proposito. 
POLICÍA.—Al transitar por la callo del 
Aguacate, paqnlna A Obrapía, D. Lucaa 
Lópex Alonan, fuó asaltado por doa indi-
viduos blancos, qulonoale robaron una car-
tera, treaceutenoa, un sombrero do castor, 
y además lo intlrloron una herida en la 
fronte, quo fnó calilloada de grave. Loa au-
tora do esto üBalto fueron detenidos, uno 
de elloa á petición del asaltado y ol otro en 
el caió de Alblau. Ambos fueron conducidos 
auto el Sr. Juez do guardia. 
— E l \Tjglianto n" IOS rocuperó en ol ba-
rrio de S*ot9 Olará un r-oloj de pared, que 
habla hurtado un pardo en l a morada de 
D'Dolores Cardona. 
—En una cana non mneta do la callo do 
loa Doaamparadoa, y á las siete y media de 
la nocho del domingo, so diaparó un tiro 
de revólver en la eieu derecha el moro-
no Daniel Saborlal y Díaz. E l Sr. Juez de 
guardia m hizo cargo do la ocurrencia, y 
por ordon auya fuó remitido a l Nocrocomio 
«1 cadáver do Saborial, para hacerlo la au-
topsia. 
—Durante la nocho del domingo, tu-
vieron una royorta en el parque de la 
Punta un individuo blanco y un moreno, 
y a l ser detenidna por la policía, esto últi-
mo acua»'» al primero do haberlo robado una 
cadena de metal y una aortlja, hablóudolo 
sido ocupada la segunda al acusado. 
—Al Juzgado del dlatrlto do la Audien-
cia fueron remitidos doa individuoa blan-
coa, qao habían aido sorprendidos on loo 
momentos de eefcar hurtando varias piezas 
de madera, do lao quo tiene dcpoeltada en 
la playa do la Punta, ol almacouiota D. L a -
dlaiao Díaz. 
—En la calzada de Belaacoaín eaquina A 
Vi veo, fuó detenido á la voz de ¡ataja! un 
individuo blanco, á petición do otro aojato 
de au claao, que le acusa dw quo el día 4 
del actual lo violentó un baúl en eu domi-
cilio, calzada Ancha del Norto número 14, 
robándole 4 pesoa y varias prandas de ro-
pas, á on compañero do habitación. 
—En «1 barrio de Tacón fuó detenido un 
pardo que penetró en una oaaa de Irv calle 
de l a l u d u B t r l a y hurtó un nombrero do ji-
pijapa quo eataba dentro do un cocho, y el 
cual lo íuó ocupado al detenido. 
—En la calle de Apodaca osquina á Eco-
nomía, al tranaitar D. Franclaco Fernández 
Saavedra, fuó aealtado por dos individuos 
desconocidos, y al tratarse do defender de 
«lloa, uno de eatoo le dió un golpe con un 
haatón, mlentraa el otro lo infirió una liorl 
do en la enpalda. Los agresores empren-
dieron la inga, sin que fuera dable «u cap-
tara. Conducido el Fernández á la Eaca-
clón Sanitaria de loa Bomberos Municipales, 
fuó callfloadade grave la lesión quo pre-
sentaba. E l Sr. Juez de guardia ee hizo 
«cargo de la ocurrencia. 
— E n la caaa de inqnilinato, callo do la 
Estrella número 150, atontó contra su vida 
la parda Francisca Castañeda, tomando 
aun pación de fónforo con agua. E l estado 
de dich'i* parda fuó calidoado de grave, ma-
nifestan lo quo ai tomó dicha dóaia de fós-
foros, era por ol mal trato que lo daba un 
pardo con qnlen vivía mari talmente. 
—Al regre.w á au domicilio el moreno 
Gonzalo Benitez, encontró que la puerta de 
su cuarto tenía rota una de laa argollas, y 
que do un baúl lo faltaban siete peaoa en 
•billete» del Banco Eapañol. 
—Por estar «xpondlendo papolotaa falaao 
para la corrida de torna que ee efectuó en la 
tarda de 12, on la plaza de la calzada do 
la Infanta, fuó detenido un individuo blan-
co y conducido ante el Sr. Juez dül diatrlto. 
CRONICA R E L I G I O S A . 
OIA 14 DE A B R I L . 
£1 Clronlar eit& on N. S dol Pilar. 
Santos Tlbnroio Jr Valeriano, mártirf«; el beato Pe-
dro Gomález Telmio patrono do los marinos y Santa 
Lldariaa, virgen. 
Kl tránsito do los santos mirl.lres Tibnrcio, Vale-
riano y Máximo, en Roma, en tiempo del emperador 
Alejandro, los dos primeros convertidos á la fe católl-
r. i jior las exliortaclones de Santa Cecilia, y bautizar-
dos por San Urbano, papa; y confesando á Jesucristo, 
fueron azotados con manojos de varas y por último 
doRollados: Máximo, quo era ayuda de cámara del 
prefecto Alenaqulo, movido con la constancia de es-
tos mártires, y conflrmndo con una visión angdilioa 
creyó en Jesucristo; y ñor esto le azotaron con plo-
madas hasta quo ontrogó su alma al Criador. 
F1EHTAS EL lUfERCOLES. 
MISAS BOLTIMIÍKS.—Kn la Catedral la do TVcla á 
las 8 y en las dornis Iglesias las de costumbre. 
UOttTK DII MAUI*..—Din H —Correspondo T'lult .r 
á Ntra. Sra. de la Cinta on la Capilla de la V. O. do 
S.m Aprustin. 
Iglosla de San Felipe Nerl —El próximo di i IT», cn-
lobraríi la Arohloofradía de Ilijaa de MatU y Santa 
Teresa sus ojeroicfos mennnales, la Comunión Hi>rl • 
las 7é. Deipaés do la misa oo harán los ejercicios do 
columbro. So suplica á las jóvenes Toreslanas la 
puntual asistencia. 
R. I . P. 
El miórcolea 15 de abril y en la 
Iglesia dol Keal Colegio de Belén, do 
7 á 9 do la mañana, ee dirán misas 
rezadas por el eterno descanso dol 
alma del que on vida fuó el Coronel 
Comandante de Caballería retirado 
Don José Ferrer y Llopis, 
on el primer aniversario do su fallecí 
miento. 
Su viuda, quo suscribe, suplica á 
laa peraonaíi da au amistad ae sirvan 
acompañarla á tan religioso acto. 
Lorenza Quintero, 
Viu !a do Ferrer. 
AVISO IMPORTANm 
Con motivo do haberse imitado por varias farmacias 
de esta capital (entro ellas la titulada "San Julián." 
sita en la callo de Riela ó Muralla, número 9», esqui-
na á Villegas, de la propiedad del Ldo. D. Raimundo 
Larrazábal) las marcas de fábrica da varios productos 
farmacéuticos como la Zarzaparrilla do Hernández y 
Polvos antlhelminticos de Idem, qno so hallan regis-
tradas debidamente con arreglo & la Legislación v i -
gente ^obre marcos de fabrica, hemos llevado á los. 
tribnnalos á loa imitadores; reservándonos el ejercicio 
de las acciouoa criminales qne nos asisten. 
Prevenimos, pues, al público para qne no so dejo 
sorprender por imitncioncs como las de la ya referida 
farmacia "San Julián." 
Habana, abril 13 do 1891.—Ldo. M. de J. Amantó 
y Hernández. 3a-13 6d-U 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m . 8.—Ds T J n i ó a á Reg la . 
ESTACIONES 
A N U N C I O S . 
BANCO DEL COMERCIO, 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 
HABANA 
Y ALMACENES DE KEtíLA. 
FERROCORUILKS.-AUHINISTRACION. 
Desde ol dfa 18 del presente suprimirá eeta Empre-
sa los trenes de viajeros números 2, 8, 9 y 10 da Bom-
b* á Ro){la por la mafiana, y de Recia á Bemba, de 
Vlilanuova á Güines y de ünlón á Villauuova por la 
tarde, y por consecuencta do ello se soprimirún tam-
hión ol tr<n do vlíjoros número 19 y lo» mixU.s nú-
iiitíioi 21 y 22 eotro San Pslipo y Batalmuó y loa 
mixtos números 35 y SK entro Unión y las Caúas. 
Esas suprfslorion traen eolítico la uitometón de lo* 
itineraiios de los trenre dn videros A, B, 6, 7, 8, 10, 
17, 23, 2S y 33, a de Ion tienes mixtos númeroa 31, 
31, 35, 36. 37 y 38 y la creación, del tren de viajeroa 
número 33 y I» del mixto número 31, cayos it nerurioa 
todos se publican á continuación: 
T R E N D E V I A J E R O S . 
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E L TIEMPO qao Mtamoo paB'tndo es causa de verdaderos desastres en laa 
epidermis delicadas, potope la p ie l ae pone 
^'roja, seca y quobrantadiza". Para evitar 
estos efectos es necesario emplear con ran-
cha constancia, eti ei rostro v «n las monos 
la maravillrtf'«, OKEMA. SIMON, los POL-
VOS D E ARROZ y JABON SIMON. Eví-
tense las falBiücaoloniea "extranjeras," exl-
giéndoao en aquollos productos la ürma SI-
MON. • París, roe de Proven^?, 3(J. 
FarmaciiiB, porluraorias, bazaros y sedo-
rías. 
A C E I T E D E HIGADO D E B A C A L A O 
—Unico é infalible remedio para la cura 
elftn de todas las onferraodados do la ^ar 
ganta, el pocho y los pulmones. Usado con 
proferoncia en unión del Pectoral do Ana 
cahuita ha realizado curaciones sorprenden 
tes en muchos casos desesperados do tisis 
E l aceito preparado por Lauman y Kemp 
es uno de los más puros. 22 
UNA RECLAMACION. 
Con gusto iur.ertamoa á continuación la carta ó ins-
tancia que nos remiten los Hroi. Dussaq y Cotup,, de 
eHto contorció: 
Habana, abril 10 dt 1891. 
8r. Director dol DIARIO DK I.K MARINA. 
Muy Sr, muptroi 
Ilabibodo salido un la Gacela Oficial con fecha de 
or y hoy, uu aviso roferonto á uiia cantidad quo nos 
olama esta Adiiuna, y sl«udo su re lacción ooncohi-
f da on li-rmlcos ano, mal intoriirotado^ pudieran afen-
Ur nucHtro oródtto y huen nomlirc, suplicamos & V. 
su sirva d.ir oahida un su respetahio periódico á la si-
guiento Instancia que con esta fecha dirigimos al Sr. 
Administrador do la Aduana do esto puerto. 
Anticipándolo las gracias, quodaruo:) á sus órdenes 
atentos Ó, S, Q. B. S. M.—Dusaq y Oomp, 
Sr. Administrador do la Aduana. 
Dussaq y Comp., do este comercio y agentes do los 
vapores de la Oompania Comercial Franceia, han 
vmti) publicado en ol número do 9 del corriente do la 
Gacela ufieiui de la Habana, el anuncio do la venta en 
pública subasta do 115 cajas coñac "Moullón" y 405 
garrafones de ginobra "La Campana," en cobro de 
1,700 pesos, que uegún el retorido anuncio adeudamos 
it eaU Aduana. 
Dicha cantidad proviene de multas impuestas á les 
vaporas l l a v e y IturdfOí, do ios cuales somos con-
signatarios, y cayo depósito provinional nos hemos 
nnpido á efectuar mientras no so resolviera la recla-
mación quo sobro las mismas tiene presentada el señor 
Cónsul CÍoneral de Francia, en nombro do la Compi-
ñ'.a interesada. 
Con el anuncio publicado ayer en la Gacela, quoda 
ya establocido, no solo el exteomo do violencia qae 
esta Aduana está dispuesta á uaar con ios qae aasori-
beu. sino también ol t;6c«rnoc¡miento del principio ad-
mitub) en tudas partos do los efectos susponuivos do 
las roolomacionos Consulares, asi como las diferencias 
do trato empleado por esta administración para los 
vapores americanos y franceses, con perjuicio do estos 
últimos, con lo cual so infrinjo el tratado de 1882 en-
tro IGspaña y Francia, por eí cual so garantiza á los 
ciudadanos do ambas naciones igualdad de trato al 
que se conceda á la nación más favorecida. 
El he hu á que aludimos y que patantizalo expues-
to, no puedo sur desconocido a V. S., y es la multado 
30,000 poso* oro impuesta on agosto próximo pasado 
al vapor americano t i l y o f WatMnyloti, do la Com-
pañía "Ward," por cuya multa no se ha exigido á los 
Sres. Hidalgo y Compañía, SUÜ consignatarios, depó-
sito provisional alguno, ni tampoco so le han embar-
gado bhtnes como ce ha hecho con los que suscriben, 
Uabíóndosc remitido el expediento á Madrid pura su 
rosoiuolón, según constado lai manifestaciones hechas 
por la prens.i y do la* dcclaracionon perentorias del 
Sr Cóosnl Qeneral do los Estados-Unidos. 
Sentado io quo antecede y me nos importaba dejar 
consignado en vista de las reclamaciones ultorioros á 
que darán lugar los hechos manifestados, no tenemos 
ya inconvenlbiite, autorizadas ya al efecto por la 
Compañía Comercial quo representamos, en depositar 
la cantidad que se nos exige, y venimos á pedir . 
S. so sirva dar las correspondieutea órdenes para 
que so admita dicho depósito, ¡mí como las necesarias 
para quo so h vanto el embargo y se buapenda la publi-
canión en la Gaceta. 
Es justicia qiw no dudamoi alcanzar de V, S. 
Habana y abril 10 do 1891.—Firmado; 
Dustaq y C? 
Otro eí —RoproducimoB esta instancia aots el Sr. 
latuodeuta General do Hacienda. 
C 534 1-U 
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Ntr?, Sru. del C&m*n D K 
Bt'noa 
G.irrin D. 
Por ela D It 







Jaiba E. L 
Matanzas 
Velocidad media 49723 kilómetros por hora 
Combina en el Empalme con los trenr* na. 17 y 28 
TARDE. 
11 M U H M 
T I Í E N D E V I A J E M O S . 










Morales . . . . . K 
A vorhoft R. 
Portel».: D. R 
Gorrín D 
Bainoa 





Tivo-Tivo D. R 
Campo Florido 
Minas 
Cambuto E. 1. 
Pinos la E. 1. 
Embil E. 1. 
Regla 
MAÑANA. 
H M H M 
Veloeidad media 47'í6i kilómetros por hora. 
Combina en el Empalme con los trenes números 33 
y Ifi. 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m . 6 —Do U n i ó n á R e g l a . 
ESTACIONES. 
1 1 1 !i8 I W 
LA PALMA: hace flu 
ses rasimir lana pura ¿i 
nueve pesos. Mu 
Compostela. Habana. 
463 1 Ab 
m m ESPAÑOL DE I A W A P . 
S e c c i ó n d© I . a c t r n c c i ó n . 
A >afl seis y media do la nocho del día de hoy so 
reanudarán las clases de enseñanza graluila que 
Bostiuue este Casino, á Babor: Lectura y Escritura, 
Gramática y Aritaaetica, Tonnduría y Dibujo, Geo-
grafía éHis lor ia de Uspvña, Francés ó Inglés. 
Los que deuoun matricularse en alguna ff* las asig-
naturas indicadas, acudirán ai local do la Escuela los 
lunes, miércoles ó viernes de 8 á 9 do la noche, hasta 
el día quince del nclual. t n qne se cerrará la ma-
trícula do las seis últimas asignaturas, 
Lií) alumnos que basta la lecha no kan podido re-
coger sus matrículas, so servirán pasar por esta Se-
ere ta rü í , de siete y media á ocho do la nocho, en la 
inveligoncia do quo si antes del dia diez no lo han ve-
rificado, t o podrán tomar parto en los exámenes quo 
tendrán ofocto en la primera quincena del mes de j u -
lio príxitno, ni optar á ios premios quo se adjudiquen 
á r>s más distinguidos 
ÍJOS alumn.';» que por efocto de ocupaciones, cam 
bio» de rtoinicilio ú otrus eausus, quiclf-ran darao do 
bija ó ^'-(it . u-tr cnuudo aquellas cestm. sa servirán 
manifestarlo arí ul Sr. Diicctor do la Etioiiela puau 
podar hacer las anotaciones correspondioates. 
Lo que por disposición del Sr. Presidente se publi-
ca oara general conocimiento. 
Habana 1° de a W do 3891.--El Secretario, Al-
Compañía dol Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Villacíara. 
Socretaxla . 
Habiendo acudido & cata Compañía la Sra Doña 
Guadalupe Muñoz, como licrodora d) D. Andrés Mu 
ñoz, parlicip-iudo el extravío de los títulos do los cu 
pones númoros 598 do veinte pesos y número 700 de 
cuarenta pesos y pidiendo quo se lo expida un dupli 
oído di los referidos títulos quo en loa libros do esta 
Empruiia M hallan inscriptos á nombro de D. Andrés 
Muñoz; el Nr Prtsldento lia dispuesto quo se publl-
quo dicha solicitud por tros vocoi de diez en diez días 
en dos periódicos do esta capital, pura que se expida 
ol nuevo titulo, niño so prasentase reclamación iilgn 
na dentro d» los diez díaseignlenteo al último anuncio 
quedando los extraviados nulos y sin ningún valor n 
efecto. 
Habana, abril 7 de 1891.—El Secretario, Antonio 
8. de ^ustamante. 4372 1-14 
Sr. D. Manuel Gandul"—Presente. 
Muy Sr. mío: Tengo ol guato do poner en su cono 
eimimito que mi hermano D. Ramón García Inclán 
natural de Oviedo, de 18 años do edad, llegó de la 
Península el 7 do diciorabro dol 85, y al mea de estar 
en ésta empezó á padecer del estómago, con malas 
digestiones, mucha sed, qno cada vez era más intensa. 
vArnitos constantes quo lo hacían devolver lo que 
mía, dolor interior y siempre pena en el estomago 
más de un año estuvo sin tomar medicinas, pero vien-
do quo su mal iba en aumento, decidí so viera con al 
ganos médicos, y no lo produjo buen efecto ninguno 
de ios módienmentos nue le mandaron: después le hi 
oo ir á ' 'La Benélica, donde so lo sometió á la^cpsi 
na animal, le aplicaron algunos cáusticos y lo hiele 
ron ei lavaje del estómago por medio de sonda duran 
te 15 ó 20 días. Viendo que nada adelantaba lo traje 
otra voz á caaa y le hice tomar; por rocontendación de 
la Sra. D^ Francisca García Murga, viuda de Amaro 
el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA de 
V. y al momento sintió alivio, y habiendo continuado 
con él se ha puesto entoramonte bueno, recobrando 
sus carnes, aumentando xaxiy cerca de una arroba de 
peso, y hoy que ha vuelto del campo está de tal modo 
restablecido que muchos no lo conocen. 
Dados estos resultados brillantes bajo todos con 
cantos, le dirijo esta historia do su enfermedad, para 
si lo cree oportuno la haga pública: do este modo doy 
Erneba del agradecimiento quo hacia V. siento por aber salvado á mi hermano Ramón con su V I -
NO DE PAPAYINA CON GLICERINA, después 
do dos años de padecimiento ). 
Queda do V. atonto S S Q. B. S, M. , José García 
Incldn.—Sic "La Iberia." tienda de ropas, Aguila 
entro Reina y Estrella —Habana y febrero 9 do 1888. 
C 519 8-10 
Unión 
Majagua D 
Carmen D R 
Vuiiento D R 
Lima D h 
Aguila D 
Nuvarra H 
J.iscfila D R 
Palo* 




Aliai za D R 
S m Rafael D R 
Jobo D 
Teresa D R 
San Ñictiltl 
Efccorial D 
Rio 8eeó D 
Rubí D 
TrnjUlo D 
Serrano D k 
Gü'nee , 
Ortts D h 
Palenque D R 












Ó. del Oeste 
Rincón 
Agueda 
Forro A D E 
Ttfleio , D 
Aln endures A 
«arcía D 
Mot JJ:ZO..'. E 1 
Reyes E 1 
Cerro 
O, det Oeste 
Jesús del Monte 
Ijuyanó D 
Martin Pérez E l 
Embil E l 
R'!g;a 
MAÑANA. 















Velocidad media: 47'92i kilómetros por hora. 
Cooibinu en Unión con el tren 86, en Güines con el 
15 y lf. y en San Felipe con ol 20. 
T R E W D E V I A J E R O S . 
—De R e g l a á U n i ó n . 
ESTACIONES. 
Con esta fecha, y ante el Notario D. Car-
los Laurent, queda disuelta la Sociedad 
que giraba en esta Plaza bajo la razón de 
ESTÁN Y Y B O R R B L L , en la calle de Obrapía 
número 32, Depósito y Taller do Maquina-
ria, quedando como único dueño de la cusa 
D. JAJMK B O K B E L I . Y V A L L S , que también 
quvdíi hecho cargo do los tíréditos activos y 
pMf^oS d-í !é misma. 
Hübana, 7 de abiil da 1891.—Jaime Lo 
m i l . 4102 8 8 
Reída 
Embil E. I 
Martín Pérez E. I 
L ajanó D 
Jenúfi del Monto 
C del Oeste 
Cerro 
Rsyes E. I 
Morrhizo E. I 
García D 
Almendares A 
Toledo D. R 
Ferro A. D. R 
Aguada 
Rincón 













Palenque.. D, R 
Ortlz D. R 
Güines 
Serrano D. R 
Tnijillo D 
Rubí D 
Rio Seco D 
Escorial D 
San Nicolás 
Terusa D. R 
Jobo D 
San Rafael D. R 
Alianza D R 
Vegas 
Quesos D 
Borjes , D 
Süita Ana D 
Palos 
Josefita D. R 
Navarra.. R 
Aguila D 
Lima D. B 
Bermeja 
Valier-te D. R 




B M H M 
Unión 
Majagua D 10 
Carmen D R 10 
Valiente D R 10 
Bermeja 10 
Lima D R 10 
Aguila D 10 
Navarra R 10 
Joseñta D £ 10 
Palos 10 
Santa Ana D 10 
Borjcs D 10 
Quesss , . . [ ) iu 
Vega* 10 
Aliinta I) H 10 
San Rafael D R 10 
Jobi I) ¡o 
Teresa p K ¡o 
San Nicolás -O 
Etcorial u io 
Rio Sem i> i i 
Rubí i ) n 
Tiujillo I) U 
Sf-rrana D R U 
Güinex i l 
Ortiz ' .DB 11 
Palenque D K H 
Marorra J) [ l 
Va'lina J ) U 
Melena i ] 
Guara |1 
Durán .. . . .* 11 
í-'Oini'iH" ."i."."'.'.'.'.V.'.'.b U 
B»n Felipe i i l 
Quivicán 12 
Cris o D 12 
Buenaveanra D 12 
Bi-jucal 12 
OtcrniMi O 12 
ñ, del Orst? . . ...".'.*.. 12 
Rincói. -2 
Agueda . . . . . \ ' 
? « » » A D R 12 
Tocdo ; D R 12 
Alraendares ^ 12 
G arcía . .'.' * D 12 
Mordsro E í 12 
K 'JOi . . E 1 12 
Cerro 12 
C. del Oci.u 12 
Jesús d<íl Monte , . , . ' , ' \ 
Luyanó '.*."!!! ID l 
Martín Pérez . ' . " ¿ 1 1 
» ¥ ' E l 1 
Kce'a 1 
H M 
Vibcidad media: 47'624 kilómetros por hora, 
l/oiubma en Unión con el tren»S«, y con los trenes 
1 v 2 de la linea de Matanzas 
T R E N D E V I A J E R O S . 




Santa Cruz .'.*.'.*• *.'.''..!!D 
Roblen T' * " " 
Garro " .*.1*D 
Catalina 
Podroso D 
Somero . V . V . D 
Güines 
MAÑANA. 
H M H M 
Vtlocidad media 48'57S kdómotros por hora. 
Combina en e¡ Empalme con el tren B. 
Combina en Qirnes con los trenes 5 y 6. 
Tomao.n Giiintts «1 número 15. 
T R E N D E V I A J E R O S . 












H M H M 
Mfelocidad media 44'347 kilómetros por hora. 
Combina en Güines con el tren número 7. 
Combina en el Empalmo con el tren A. 
Tou^a en el Empalme ol número 28. 
T R E N M I X T O . 





Qu ntana A. D 
Batabanó 
TAKDE. 
H M H M 
Velocidad mi die 25 kilómetros por hora. 
Combina en San Felipe con el tren 7. 
T R E N D E V I A J E R O S . 
N ú m . 28.—De E m p a l m e á R o b l e s . 






Velocidad media 37'890 kilómeros por hora. 
Combina fn el Empalme con el tren A. 
Toma en Robles el número 31. 
T R E N M I X T O . 
N ú m . 3 1 —De R o b l e s á M a d r u g a . 
Roble:-
Mflniga, , 
Velocidi.d media 30 kilómetros por hora. 
Coaibiua en -iobles con ol tren 28. 
T R E N D E V I A J E R O S . 





Santa Cruz D jj fi 29 
X'mes 6 31 
Empalme 6 42 
Vdocidod media 40 kilómetros por hora 
Combina en Robles con ol tren 34. 
Combina en el Empalme con el tren B 
Toma en el Empalme el número IB. 
M H M 
T R E N M I X T O . 









Velocidad media 30 kilómetro por hora. 
Toma en Robles el número 33. 
N ú m , 
T R E N M I X T O . 
35.—De U n i ó n á Al fonso X I I 
ESTACIONES. 
MAÑANA. 
H M H M 
T R E N M I X T O . 
N ú m . 37.—De TTaión á C a ñ a s . 
ESTACIONES. 
Unión 
Quevedo D. B 




H M H M 
HORNOS FIS 
Velocidad media 33 kilómetros por hora. 
Combina en Unión con el tren 7 y con los trenes 6 
y 6 de la linea de Matiuizas. 
T R E N M I X T O . 
N ú m . 38.—De Alfonso X I I á U n i ó n . 
ESTACIONES 
Alfonso X I I 
Quevedo D. B 
Unión 
MAÑANA. 
H M H M 
Velocidad media 30 kilómetros por hora. 
Combina en Unión con el tren 8. 
T R E N D E M E R C A N C I A S . 




























Ciénaga 5 10 
Velocidad media 2ó'548 kilómetros por hora. 
Kl tren 1 quo sale de Rfgla (i las 7 y 11 de la ma-
Bana y llega i Bemba á las 10 y 6'3 y el tren 4 que 
Bale do B mba á las 11 y 40. y llega á Regla á las 3 y 
25 de la tarde, no sefren variación; así como tampoco 
la ?ufren el á que salo de Regla á las A v 50 de 1» ma-
ñana, v l'egt á Unión d las 8 y 58. el I I qne sale de 
Regla á bis 3 y ñft de la larde, y llega á Goansjuay A 
lai 5 y 39; el 12 que sule do Gúiiníjur.y, á loi, 5 y ̂ 2, 
y lUga á Regla á las 7 > 15; el 14 que sale d>- Guanajay 
á las 11 y 59 de la maQana, y llega á Regia . i las 2 y 
53 de la tarde, y el directo fi, qno los mlérooles y do-
mingos sale de Regla á las 0 y 9 de la mañana y llega 
á Batabanó á las 7 y 50. 
; Para compensar la supresión del tren 10, se hará 
salir de Unión el tren número 6, qne ahora lo hace 
de Gü<nes. 
Habana, abril 4 de 1891.—El Admiuittrador, H . L 
Izquierdo. C 604 11-7 
CALIFORNIA. 
E l próximo GRAN SORTEO se celebrará 
el día 5 de mayo, Blondo sus premios loa 
que expreeiv la Bigaiente: 
LISTA DE PREMIOS. 
1 Premio mayor de $ 60,000 $ 60,000 
1 Premio principal de 20,000 20,000 
1 Premio principal do 10,000 
1 Premio grande de 2,000 , 
3 Premios de 1,000 
6 Premios de r?C0 
20 Premios de 200 
100 Premios de 100 
310 Premios de 50 










150 Premios de $00, aproximaciones al 
premio de $60,000 9,000 
150 Premios do $50, aprorimaolones al 
premio $20,000 7,600 
150 Premios do $10 aproi-imaciones al pre-
mio de $10,000 6,000 
799 Premios torminales de $20 qno ce de-
terminarán por L» dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-
yor do $60,000 16,980 
2273 Premios que hacen un total de $178,5^0 
PEftCÍO: 
A 4 peB«H ol entero, 2 ol jsaodio y 
1 s i cuarto. 
C 535 alt a y d 2 1 1 3 
Juana I V I . L a u d í q u e 
Comadrona facultativa. 
Empodrado 42. HABANA. 
4341 8-12 
DR, Especialista en LARRAÑAGA —CIRUJANO-DKNTISTA s operaciones y enfermedades 
de la bo-ia, por loe procedimientos más modernoü de 
la ciencia. A plici la cocaína y el anestésico. Con-
sultas do 8 i 4.—Obrapía n. 44i, entre Compostela y 
Habana 4217 4-10 
DR. ANGEL. RODRIGUEZ.—Se dedica con es-pecialidad á los partos, enfermedades del niño y 
la mujer; pasa á domicilio pava el tratamiento de es-
tas, y entiende en todas IDH del hombre. Consultas de 
12 á 2. Pobres grátis. Amargura 21. 
4203 5-9 
Dr. Alberto Colón» 
OIRÜJAKO-DENTISTA. 
Ha trasladado su gabinete quirúrgico-dental á la 
calle de la Salud n. 39. 4191 ' PMtA 
DOCTOR JOSE F. ROMERO L E A L , M E D I -CO cirujano, ha establecido nn gabinete de con-
sultas mélicas y operaciones en la calle de Dragones 
número 64,»ntro Rayo y San Nicoiás, al lado de la 
farmatiia del mi mo nombre. Consultas do 1 á 4 tarde. 
3039 16-31 Mz 
T VOCTOR FKANCISCO CUBRIA Y ROCOSA, 
t./Prnódb'o-drujíino, tiono establecido un gabinete 
de conKuliaa medieas en la calle de Dragones «ómero 
6t, entre Rayo y San Kicolás, al lado do la farraccia 
del misino nombre. Con^nltas de 7 4 9 do la mañana y 
do 7 á v do U noche. 3638 16-31M 
Ilafael Cbaguaceda y Navarro, 
üocíer en Oirojía Dental 
del Colegio de Ponsylvauia ó incorporado á la O21Í-
versid:- in Habai.K. Cunbultaa de 5 á 4. Prado 79 A. 
'18r. 24-3A 
El Dr. PERHER Y MIYAYA 
ha trasladado sn gabinete 
A LA CALLE DE R1CLA O M U R A L L A N . 66, 
al lado de ia botica de SANTA ANA, 
y da consultas grátis todos los días de 11 á 1 dol día 
y de 7 á 8 de la noche. 
Haoe pressnte á los enfermos del pecho quo el tra-
tamiento que emplea está dando los mqjorea resulta-
dos, uiiu on los casos más difíciles de curación. 
T;!;^bté:i dedica con esnecialidad á la curación de 
URÜÍIÍS »721 21-1 A 
Antoaio do Funes y Morejón 
ABOGADO. 
Candelaria numero 39. Guanabacoa. 
3851 11-2 
R . Ca l ix to V a l d é s 
Dentists: temparalmente asiolirá :í sus clientes á do -
micilio. Kecibe órdenes Industria 131. telefono Biz-
cayail: demicilio particular Luyaiió 117. 
4142 15-8 
0 5 1 Í S U Ñ O Z J B l T x T A M A l V T E , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Roiua núm. 108. Consultas de 1 á 3. 
Recib" avisos en la Farmacia La Reina, de 11 á 1. 
(1481 21-3 A 
DR. HEiTRY ROBELII. 
aNFKBMKDADES DB LA ITEL T SIFILÍTICAS. 
De 1.2 á 2. JCSÍÍH María 91. 
C n. 476 1-Ab 
Empedrado 14. 
C. 479 
Unión 9 20 
Quevedo D. B 9 28 2 9 SO 
Alfonso X I I 9 34 
Velocidad media 30 kilómetros por hora. 
Cembina en Uniín con el tren 5 y con los trenes 
y 2 de la linea de Matanzas. 
T H E N M I X T O . 
N ú m . 36 .—Ds C a ñ a s á U n i ó n . 
Velocidad media: -«S'óSS kilómetros por hora. 
Combina en Rincón con el tren número 14, en San 
Felipo con el 23, on Güines con el 17 y 18 y ea Unión 





Alfonso X l t 
S ievedo.... . 
Velooidud media 27'500 kilómeti <|| g )r lora, 
Cemblaa «a ü a i án ce» el (m 6, 
PEIMBE MáDIOO B i m a A D O DS LA AB-VAO^, 
para quemar bagazo verde, conectándolos 
con toda clase de calderas, 6 con las cal-
deras FIske, multitubnlares, de acero, y de 
construcción excelente. Los hornos y las 
calderas Fisko son bastante conocidos on 
esta Isla, ofreciendo prrandísimas 6 inme-
diatas ventajas á los Hacendados. 
Nota.—Se advierto á los Bros. Haoondados. par 
chanto pueda convenirloa, que ol inventor Mr. Fisko 
está dispuesto á perseguir á ouantos fabriquen ó ten-




invención tambión de Mr. Fieke, y favora 
blemente conocida en esta Isla. Sus ven 
tajas saltan á la vista; pues ol aumento 
que proporciona on la extracción del gua 
rapo, aumento considerable en la tarea y 
sor la llave de seguridad que evita las fre 
cuentes roturas en el trapiche, que tanto 
perjudican 6. los Hacendados, son cirouns 
tandas tan importantes, que bastan para 
recomendar esta máquina. 
Para m á s pormenores dirigirse ú n i c a m e n t e á 
J o s é M a r í a V i l l a v e r d e , 
Apartado do Correos n. 185. San Ignacio 40, altos. Habana. 
-H—1-%' •—h¿~> ~ — 1- -
DIAMANTE DEL 
E S T O M A Q d ) . 
Diez afiOH do éxito. 
Esko maravillóse medicainonto que (ron la mayor rapider 
v H^-nridad) «Mira bu OAST¡iALGIAS. IRRITACIONES, 
DIARREAS y doiuás lias'ornos del aparato digestivo, so 
halla de venta, al precio do $J billetes caja, con diez dosis ó 
instrucción, en 
A n c h a dnl Norto ( S a n L A a a v c ) 1 1 4 
El autor faellila informo» Dennentos por e.̂ jos de docena 
mp)oro« Droguerías y 
lias 3:>H1 
Farm .iotas 
HIS' lai últüna edición ofio de 1890, son 24 tomos ilne-
trados con muohna grabados y láminas en colores, 
bonitamente empastados con relieves y dorados, s • da 
en $31- 80 centavos oro. Los Mistónos del Vaticano 8 
tomos con láiuinns $3 oro* Falud 23 libraría. 
r S i 4-14 
Y 
G ASA DE COJUDAS. 8E SI KVEN A D O M I -olllo eou 'mucho asoo y mejor conrlimentación, 
precios módicos, so dan á gusto aol ooncumidor: en la 
misma so solicita nu ayudanta y desea colocarse nn 
buen cocinero para casa particular ó establecí nientoí 
tiene bnenns recomouduoiones. Calzada del M.>nte 61. 
4411 4-14 
líanos del Yodado. 
Habilitados algunos batios so haoe público pam 
oonooimleuto do las famUlan que lo han solicitado. 
4880 4 14 
ALOS DUEÑOS DB CASAS —UN A L B A Ñ I L práctico en oomposlolonea de cusas, so ofrece pa-
ra composloiouos do todas olaies y lechadas y pintu-
ra. Misión 89, esquina & Indio. Se reolben órdenes por 
correo ,4 C. A., Misión 89. 4268 4-11 
4 5 , C O M P O S T E L A 4 5 . 
So liaron coniói» |)or medida; vestidos y toda olaM 
de OMtnnt, á prooios módiooj. 
4279 8-11 
\ \ m l m \ i fle Braperos 
VIDRIERAS DE 10STB1D0R 
N U N C A V I S T O S . 
^ C O N V E X A S 
O ' E E I L L T I O S . 
P L A N A S 
C 4 5 1 




d e l D r . J . G a r d a n o . 
Los resultados da esta medicación cu el tratamiento do las DIARREAS, ya provengan de oamblos de 
temperatura, aliraentición inmllclente, dcii'irrpglon <1(1 mól'do flv vi'in. i.on Un tivldmiteH, quo millares dn en--
f»rmos han recuperado U salud en breve tiempo. La DISENTERIA, lo» FLUJOS r COLICOS INTESTI-
NALES so ven subyugados rápidamente, nonnaliiando las funciones del estómago, restableciendo el dekfallo-
cimienta que aconipafia á estos enfermedades, regularizan las fundones (Ugestlvai nn los vómitos de las emba-
razadas y descomposiciones do vientre do los anciano* y niDos. Son un poderoso auxiliar de la dlgeRtión, faol-
litaudo los jugos necesarios al estómago en las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, INAPETENCIA, haciendo 
dchaparccor ol padecimiento. 
Los quo suscriben, droguistas y farniacóulicoii con establecimiento público, cortilcan: (¿uo do las pro-
paraclones rocomeridadas para curar las enfermedades del estómago, la qu^ su vendo on mayor escala y uo la 
qne tenemos oido liacer & ios Médico v clientOM los mayores ologint, es la que pn para ol Dr. I ) . J-'f-l Gardano 
con el nombro do PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS llabona, 1? de obril de 1881- Jo 4 Sarríí— 
Lohó y C?—Dr. An'nnlo González—Dr. .)ot.éde J. Kovlra—E. Pa'li—Ldo. Atiaolnio rmulls—Dr. Manuel do 
V. Machuca—Ldo. Rafael R. Ecay -Ldo Canuto Valdói—Ldo. Ricardo (íoniuegra—Ldo. Miguel LloVct. 
De venta en todss las buenas farmacias y drogucrtun dn h \ An. Fábrica y venta al por mavor y inoflor 
BOTICA LA ESTRELLA del Dr. J. Gardano, Industria 84, Habana. 
TINTURA INDIANA INSTANTANEA 
d e l D r . J . G - a r d a n o . 
Indispensable á los barberos y personas quo tienen necesidad do teñirse la DARHA, RIGOTES Y 
CEJAS en DIEZ MINUTOS, sin dogonerur cu rojo ni alterar la organiitaolón del cabello. Cada ootuohe dura 
•eis meses. 
Se vende en las farmacias y drogaorias d^ la Isla. Donónito nrinclpal al per mayor y menor: Dotloa 
LA ESTRELLA, dol Dr. J. Gardano, Industria ei quina á Colón, Habana. 4027 alt 13-7 
E F E C T U A D A S I N O P E R A C I O N P O R U N M E D I C O . 
Nada cuesta luista efectuarse, O ' K E I L L Y 106. 
Cn 533 4-14 
de 33 A . Ü I D K Y , Farmacéutico do V* Olaeo 
Este Elixir, que reúne en perfecta combinación los bfomuros do potasio, de 
jorito y do a m o n o , es do u n gusto agradable y fácilmente aceptado por los 
estómagos más del icados. Numerosas experiencias han confirmado eu eficacia 
en el Insomnio, la Jaqueca , la A g i t a c i ó n nocturna, las Palpitaciones, 
pues calma on breve tiempo la excitabilidad nerviosa. Conviene particular-
mente en las Convulsiones de los n i ñ o s , y á las señoras que padecen de 
espasmos, vapores, y ataques de nervios . Su empleo regular es un 
poderoso Huxil iar contra el h i s t é r i c o , la ep i l epfüa y el baile de san Vi to . 
Depósito, 3, RUE VIVIENNE, PARIS, y on lea principales Farmacias. 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E ' 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, excimioami nte vegetal, se presenta bajo la forma do un dulce exqui 
sito y agradable, que purga con suavidad y sin t&olestift. Ks admirable contra lai 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la híli^, l;is flinmis, la piluila, \x 
náuseas y gases. Su electo es rápido y benéfico en ]a jaqueca, cuaudo la cabeza csU 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito ;; réjfüffna la comida 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrilt 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la ¡del, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Jul ion ha resueUo ul difícil problema 
de purgar ú los niños que no aceptan nipgUftá pur^a. 
Depósito en PARIS, 8; RUE VIVIENNE y en las principales Farmacias y Droguerias 
E L O - R A N B R A G U E R O 
PATENTE Q I K A L T no neoowiU molamo»; no Uarne 
do ellos; todo OH clmrlataniamo; nn El (ínl' o quo puode 
ef-ictuar la cura do lao onobradiirafl (en b u ousos po-
•ibloa) por la Eopcdnlidad do «u mooiiuibino. Venga 
ol paoUmU-, i xamínolo y pruóboaolo, y BU precio al 
nlcanco do todo-».—Uruuuevo» innblliouleB PATENTE 
GIUALT. JKoKnludorüK, Medias y otra diversidad, 
todo fabricado on la oaia y por medida -Irnpo«ible 
coiiipi'tünola, ni on procios ni olasoi.—8U8PENSO-
RI(»S DE KOCA, los mcioriM »' lii({iénicoM conooldot 
ImiíU ol día, do venta aquf á loa ndtimos prooios quo 
tu fftbrlcanto.—Cublnoto reservado i .kra oonoultaa 
gratis.—8o va A domtollio. 
O'Koilly »«, entré Cuba y Affniar. 
4800 IP^IA 
m m I I E B U A DE « l l l S ' . 
( Matorialos do lorir.s olnues. Aljnnbro ;i,¡ 
Tolcfonoi roforruados, oto., olo. Ilenry U. HHP . ¡ íío. 
Moroadoro* 2. .104» 8 7 
i i l i l E p 
NON PLÜS ÜLTRá. 
C E N T M l 'SAN USO' 
CIENPUEGOS. 
Keoonneiitluble y aplicable s iu 
e x c e p c i ó n á todan las indus-
trias que so establezcan. 
He garantiza su mejor resul -
tado eu cualquier p r e p a r a c i ó n . 
Se vende en pipotes de 173 galones 
y Kurraiones de 4 x<* id, 
P ó r o z , M u n i á t e g u i y C f t 
(Agentes representantes.) 
JUSTIZ N. 1. 




d © C I I A r Q T E A Ü T , F a m a o é u t i c o c n P a r i s 
La Peptona C/iapoteaui es la única ompieada por M. PASTEUR 
en su ía/joratorio. 
Lleoatiapor órtíenminístorialá Jjordo d* /os tiuques do la MA RIMA FRANCESA 
para nutrir los enfermos y ios conoalecientes. 
— . — » . « > ^ * - - . — 
La Peptona CR el resultado de ta digestión de lu carne de vaca, 
digerida por la pepsina cuino por el estómágps Alirnénlanse así los 
enl'ermos, los convalecientes y Unías las personas acometidas de 
anemia por e s t e n a a o i ó n , digestiones d i f í c i l e s , asqueo 
de los a l imentos , fiebres, diabetes, t i s i s , d i s e n t e r í a , 
tumores , c á n c e r , enfermedades dol h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
En P A R I S , 8 , i í u e V i v i e n n ^ , y ©n todas las F a r m a c i a s ' 
Otros muebles 
higiénicos. 
ARAÑAS Y LAMPARAS. 
(J 4(H 12-22 Mr 
ATRACTIVO m m m m m 




ui Kxtirpación sesfif >, cómoda y efica* ABaoin 
« CALLOS, i 'JO - Ülí GALLO, &o. S^ase al & 
pió d-í la letra 1» iustraccióu que acomp»na á los ü 
frascos v BO obtendrá el resoltado KÓetsoldo 1N0 0= 
mai.üh».'! ¡No enBuola! ¡¡EXITO SEGURO!.' & 
Proparsdo ñor Alfredo Pérez-Carrillo, Salud^ 
a. 3«, Teléfono 1,348 m 
De veuta en todas las botinas Exfj.iee ol rollo S 
fjj de garantía. -LÍA QJ 
IStSSSÉS&SV 
Arturo y Alfredo Rosa y P ascnaL 
ABOGADOS. 
Counultas de 1 ¡1R Han trasladado su domicilio y 
OJtmlio d la calle del Prado número 103. 
401U ÍO-8 
TAJ MKJÜll RKMEDIO 
PAKA CUBAU 
las enfi-rti;c'Jad' s del PKCHO, 
ESOKÓFULA8, HAQUITISMO. 
Sí vende en los botlonii y 
dtogaorlas, Surrá y Lobf 
Lv-1 Wd-OA 
El mejor rjcouetituyonte, mj)era íi todos los 
conocidos para curar CLORO-ANEMIA, ES 
CROPÜLOSIS, D E B I L I D A D SEXUAL, T U -
BKRCULOSIS onau principio, RAQUITISMO. 
FLUJOS leucorreicos y blenovroicos, INFAR-
TOS glanglionarcs, &c., &c. De veuta eu todas 
las boticas. 
C518 
P A T I L L A S C O i F R l l i H i ^ 
dol Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada nna.) 
L a fonna más CÓMODA y E F I C A Z do ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
DcloTosí rouuaé . t i cos , , 
Dolcroa de parto, 
D ó l o r e » pof i tor ioro» a l 
Par to (EntuortoB.) 
Dolores d® I-xijadn. 
Se tragan oou un poco de agua como nn» 
pildora. No ae percibe el sabor, No tienen 
cubierta que dilieulto BU abaoreióu. üu 
ÍI ;UVÍÍ con 2ü pustillaa ocupa rueño» lugar 
on bolsilloij que un reloj. 
De vwta f n la 
Dvogverift <iei Dr. .IOÜIIIHOII, 
íDhsnpo 58, 
«a todiu,1 • •i.f> bótíoaii 
»1 n. 46» « Ab 
J u a n A » M u r g a . 
A B O G r A D O . 
Teléfono 184:. 
1-Ab 
CDESDAS UOAl ANAH DE PRIMERA CAL1-dad du dobl^ tiro ii $2 docena. Guitarras suporio-
es, á ipIO y $12 una. PICRUB de música para piano y 
anto, íí EO ctH. Métodos de Locarpeutior, Ksluva, 
omoino, etc , etc., á $4. Operas (i $5. El Olimpo, 
macén de miisica, Coba número 47. 
1351 4 - U 
FltEPARADAS POR KL 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niños 
Consultas (le 1 a 8, San Miguel 11(1. 
G n. 477 Gratis par» los pobres. 1-Ab 
flsjieoialidaá. Kuíemedadoa yeaóreo-sifllítioa» j 
.roocionos de la piel- Ooafitiltas de 2 Á 
TELEFONO 1315. 






A B O G A D O . 
Tillegas núm» 76. «41 312-17E 







i ; u. 468 .Ah 
Dr. José María Janreguizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación rndiiíul del hidrocei- por un procedimien-
to seuoillo sio ^rtracciiín df-,1 líquido.—Kspec!alidi*(]l 
ea fitfcres palúdica». Qb«tj?íft 48. C 181 l-Ab 
(5 csntígranios de Clorhidrato do Omina cu cada grajea) 
Las GRAJBAS DB OBIIXINA del Dr. 
Johnson gozan de la propiedad par- H 
ticuiar de aumentar el apetito bacien 
do á la vez más fácil la digestión. 
Un gran número de facultativos en 
Europa y en América han tenido oca-
sión .do comprobar loa maravillosos 
efecto» do esta suetaneia que adminis-
trada al interior produce una sensa-
ción de hambre que exige para sor 
satisfecha una cantidad de alimento 
mucho mayor que la usual. 
Ningún síntoma desagradable ó no-
civo acompaña esca propiedad de las 
&iiAJEAS DK OKBXINA; por ol con-
trario, la digestión se hace mucho 
más aprisa, presentándose d© nuevo 
el apetito, y como consecuencia, de 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nutren, 
recuperando pronto la salud y bienes-
tar perdidos. 
D E V E N T A : 
[ I B i l G H E R l . U I I L I I S . l . J l ) « 
Obispo Sa .—ECana a# 
JLoteria dol Estado de Loutóana. 
Incorporada por la Loglblaturapara loa objetos do 
Educación y Caridad. 
Por un Inmonuo voto popular, su franquicia forma 
parto «lo la prcuinnle OoonUlOloB dol Estado, adopta-
da on diciemltro do 1879. 
8ns soberbios sorteos extraordinarios 
so celebran Bemi-aiiualmonto, (Junio y Dioiomlnoi y 
ios GRANDES SO ETlfiOtJ ORDINARIOS, en oadi 
uno do loa dieie mosos rústanles dol alio, y tienen lu-
k'aT eti público, en la AoMlomla 4o Mfíuica, en Nueva 
Orlo&ns. 
T E S T I M O N I O . 
ücriifieaniot los abajo firmantes, que hujo nues-
tra stiptrcisión y direoci&>i., se hacen todos los pre-
parativos para los sorUns mensuales y semi-anuales 
dt la í/uteria d*l listado lie ¡jousiann: que on perso 
na presenciamos la oelehracirin de dichos sorteos y 
que taduu se cfeoliúan con Iwnrades, equidad y ft«fl-
na fe, y nutorlaamos a la h'mprcsn que haga uto de 
este certiflc ido non nuestra» firmas t n facsímilt, 
tn todos sus anuncios. 
OOWTSAAtOBt 
Los qut suscriben, Banquems de íVueva- Orleant, 
payaremos cn nuestro despacho los billetes premia-
dos de ta Lotería ael Estado de Jjousiana que nos 
sean presentados. 
K. W. WALSMIjnr, l'UKH, LOUftlANA NA» 
TIONAI. I IANK. 
PIBRItE I-ANAITX' n t E S . WTATK N A T . D A N K . . 
A. I I A I . D W I N , VttKH. NKVV O U L U A N S , N A T . 
BANK. 
C M l l , KOHN l ' U E H . 1 7 M « N N A T I - , B A N K . 
d n m m r i m m m m t ú 
ea la Academia dt* música de N'nov». Orleans 
elumrtcHH de abril de 181)1. 
Premio B í a y o r $3üíi 
10(),0(M) mlmerosen el Globo. 
LÍSTA DK Loa VIIKMIOS. 
DE . . . 
DB. . . . 
\>K..,. 





1 PREMIO D E . . . . 
2 PREMIOS DE.. , , 
fi PREMIOS DE. , . , 
25 PREMIOS D l ' l . . . . . 
100 PREMIOS DE., . . 
100 PREMIOS TU<;.... 









100 premios <Tu 
100 premios de 
100 premios do 
999 premios do 






















UnseHor voncaoluno. de edad respetable, maestro 
do inatruir y educar niflon de arabos uexoa, se ofrece á 
los padres do familia y direotoron de colegios, qne 
fflatnr n dar cólidiv Instrucción v uta osmeratu educa 
ción, á susbljos 6 bi.las: ostíl djspuíii-to á lv á un pue-
blo del Interior. Reforenoia» satinfactorias. Para mfis 
inl'ornici dirigirte al escritorio de los Kros. B. Piñón y 
Cp. MeroüdcroB 10, 4319 4-14 
8.184 premios nHcendontes á $1.054.800 
PRECIO Olí IÍOM B I I X E T E S . 
E n t o r o s , S 2 0 ; M a d i o « , $ l O ; C u a r t o » , 
$5 ; DÓKimoss, $ 2 ; V i e ó a i m o s , $ 1 . 
A las Booiedades 55 fracciones de i. $1, por $50. 
SE SOLICITAN AOMNTKS BN TODAS PARTES Á LO» 
aüE BE L E S DARA. PRECIOS ESPECIALES. 
UNA BEflORITA RECIEN L L E G A D A DK h (Vmñft, muy hftbil en toda claso do labores ei. 
pul-», barro, tejidos y tierra, así como en solfeo y pia-
no, (les»a dar clasoa (i BtTiorila?, ya son á domltiilio ó 
en i u rioruda. No tiene InconvenUnte on hucorse 
carpo do alguna asignatura on un colegio, pues tiont 
«u título de maestra elemental y superior. Calle dt 
Tejadillo número 25 informarán. 
C n. R8« 4 12 
CADEM1A MERCANTIL D E E. HERRERA 
eetable'CMa on ISGS con autorización del Gobier-
8ol 97 e.iquina & Villtvgiís, aldos. Idioma inglés, 
tanú'-lurla de libros, aritinélica mercantil^ letra ingle-
sa cíimurcinl, etc. Clases on la academia y d (lomici-
lio, Penpiones módicas. 3844 15-2A 
A V I S O I M P O R T A N T E ! . 
L a K r e m e s a » de d iuero BO buarán por 
e l expreso , o n s u m a ! » de $ 6 
p a r a a r r i b a , 
pagando nosotros los gastos do venida, así como los 
del envío do lo» B I L L E T E S Y LISTAS D E PRE-
MIOS, para nuestros oorresponaales. Dirigirse sim?-
plemente á. 
DTUECCIONi PAUL CONRAD, 
New Orleans, L a , 
E l , CORRESPONSAL DEBERA DAR SU DIRECCIÓN POS 
OOMl'LBTO Y FIRMAR CON CLARIDAD. 
M P R E S O S . 
M é s i c o á t r a v é s 
d« los BÍRIOB, historia general comiileta del deseiivol-
vimiento social, político, religioso, militar, artístico, 
cient'üco y literario de Méjico desde la antigüedad 
m¿U remota hasta la época actual, escrita por varios 
literatos, 5 tomos grandes ilustrados oon>muchas lá-
minas, facsímiles, autógrafos, retratos y cromos finos, 
coa'.ó en publicación $'207 y se da en $36 oro. E l Con-
go y la creación dol estado independiente de esto nom-
bro j la segunda parte titulada E l Continente Miste-
rioso, trabajos y exploraciones últimas del célebre 
Enrique Stanley, dos tomos tnajor con láminas en co-
lores, costó en publicación $103 y se da en $10-60 oro 
Historia de la revolución francesa y del Consulado y 
el Imperio por Thlers, 5 tomos mayor con muchas lá 
minas S17 oro. De venta Salud 23. libretía. 
4297 frll 
Como el Congreso de los E. U. ha formulado U-yea 
prohibiendo el uno del Correo á TODAS las lotenas, 
nos serviremos de las Compaüías de Expresos para 
contestar & nuestros corrí.8ponftale8 y enviarles laa 
Listas de Premios hasta que el Tribunal Supremo nos 
otorgue NÜESTKOR DERECHOS COMO I N S T I -
TUCION OEL ESTADO. Las autoridades sin em-
bargo, continuará entregando las cartas ORDINA-
RIAS dirigidas á PAUL CONRAD, pero no asi las oar~ 
t,a« CERTIFICADAS. 
Las Lisias Oficiales se enviarán á los Agentes Lo-
cales que las pidad después de cada sorteo en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE GASTOS. 
ADVERTENCIA.—La actual franquicia da la 
Lotería del Estado de Lonisiana. que ea pune de la 
Constitución del Estado, y per fallo del TRIBCNAL 
SUPREMO D E LOS ES U ü . , es un contrato i n -
violable entre el Estado y la Empresa de Loterías, 
continuará á todo evento por CINCO AífOS MAS 
HASTA «895-
La Legislatura de Louisiana, el 10 de julio de 1890, 
ha decidido por umv mayoría de las dos terceras par-
tes do cada una de la» Cámaras, que el pueblo en una 
de laí KLECCIONBS próximas declaM* si la Lotería 
ha do «nntintiar desde 1895 hasta 1S919. - So cree ouA 
KLPIIJ5BLO VOTARA AFÍSMATIVAMESTB, 
Z a r z a p a r r i l l a d e " S A N J T T U A i r ' 
PREPARABA POR L.ARRAZABAL. HIVOS, FARMACEUTICOS. 
Esta X ^ L R X ^ a L J P J J L j R n i L . L , ^ . tiene ya una popularidad, que ningún otro medicamento de su clase Ka logrado en Cuba. Verdad es que se prepara con especial cuidado, y teniendo en cuenta las 
condiciones d f r f . * a según los adelantos modernos de la ciencia, es absorbido con suma rapidez en la sangre y la constante i m p r e c a c i ó n de to-
E l extracto flu do de la SANG.RE que prefieren y reco-
m l X C e n f ™ ^ ~ de S E L L O de GrARANTIA 6 M A R C A D E F A B R I C A del m a r g e n en cada etiqueta. 
^ o l l V g : ^ ^ 99 y Yillega. 102 y 101.—HABANA. C 540 10-M 
S B V B N D N 
tmmilord nuevo, una flamante duquesa, dos vis-a-vis 
nuevos, una jardinera duquesa única en su clase, un 
vis-a-vis de muy poco uso, un tílbury sin fuelle muy 
fuerte. Ropa de coche de paño y dril . Amargura 54. 
4334 4-12 
INTERESANTE A L A S SEÑORAS 
NO MAS CANAS. 
Magdalena Mercant, que tiene gran práctica en el 
arte de teñir el cabello, ae ofrece & domicilio á las se-
ñoras que deseen utilizar sus Bervicios, para lo cual 
cuenta con una excelente y acreditada tintura instan-
tánea de brillantes y positivos resultados. Recibe ór-
denes en su nuevo domicilio, Obispo 113, altos. 
4232 4-10 
AM A R G U R A 36.—Gran tren de cantinas monta-do á la altura de los mejores en su clase.—Jil nuevo dueño de este tren ofrece cantinas á domicilio 
á $20 billetes por persona, con una excelente comida 
é inmejorable sazón, para el caso cuenta con excelen-
te maestro: se dan platos extraordinarios los domm-
4147 8-8 
UNA JOVEN D E 18 AÍÍOS, N A T U R A L D E Canarias, desea colocarse de criada de mano 6 
para manejar un niño. Sol 81 impondrán. 
4348 4-14 
S E S O L I C I T A 
un jardinero superior que tenga buenas recomenda-
ciones. Obrapía 25, altos. 4283 3a-10 3 d - l l 
gos. 
S M N FABRICA E S P I C I A I 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas nigiénicas. 
JESEA COLOCARSE U N A J O V E N PARA criada de mano ó manejadora, es muy cariñosa y 
sabe su obligación: tiene personas qne respondan por 
su conducta: impondrán Habana 40, bajos. 
4315 4-12 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera que sepa cumplir con su 
obligación y tenga buenas referencias. Calle Quinta 
número 20, Vedado, informarán. 
4322 4-12 
S e n e c e s i t a 
una costurera que sepa cortar y adornar, sino sabe su 
obligación que no se presente. Obrapía 89, 
4319 4-12 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOtí. 
D E H . A . Y E O A . 
imposible la competencia con loa especiales bra-
gueros, sistema BABO, gran surtido de suspensorios, 
muletas, á precioa reducidos, y de lujo con regatón de 
Las señoras y niñas serán servidas por la inteligen-
íe señora de Vega. 
O B I S P O 31i 
4097 15-8A 
DE JAECIA. 
MIÜD RS. 164, 166,168 1 
A P A R T A D O 131. 
H A B A IT A . 
Unico sgente para ia venta en to-
da la Isla el Sr. Emilio Jffeydrich, 
Cuba 63. , ' 
Se compra teequén desfiferaáo en 
todas cantidades, fagando al conta-
do, y se facilitan desfiferadoras enan-
d© haya mncha cantidad 
170. 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga buenas referencias. 
San Miguel 258. 4309 4-12 
UNA CORTA F A M I L I A SOLICITA U N A M Ü -jer de formalidad para la cocina y ayudar á los 
quehaceres de la casa, se le dará cuarto y veinte y 
cinco pesos btes de suelde. Se preferirá si sabe algo de 
costura, se exigen buenas referencias. San Ignacio 69 
esquina á Acostar. 4313 4-12 
S E S O L I C I T A 
un joven de 15 á 18 años, blanco ó de color, para cria-
do de mano, que tenga personas que dén buenos i n -
formes. Obrapía n. 44i, entre Compostela y Habana, 
altos. 4218 4-10 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse para acompañar una señora 6 cuidar algún 
niño, para cualquier punto de la Península ó extran-
jero: tiene quien responda de su honradez y morali-
dad. O'Reilly 42, altos de la fonda. 4126 8-8 
SE SOLICITA U N A C R I A D A B L A N C A O D E color que entienda de costura y de los quehaceres 
de una casa y tenga personas que respondan por ella. 
Vedado caUe 5^ n. 51. 4018 8-7 
S a n L á z a r o 2 2 3 
Se solicitan una cocinera y una costurera, blancas 
ó de color, que sepan au obligación: en la misma se 
ajustarán. 3742 15-lAb 
OfflPMS. 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para todo el servicio de casa: ha 
de presentar buenas referencias. Galiano 69. entre 
Neptuno y San Miguel. 4339 1-12 
D e s e a c o l o c a r s e 
un cocinero blanco, á la española, tiene quien infor-
me de su conducta: darán razón calle del Sol n. 59, á 
todas horas. 4336 4-12 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano y una buena coaturera que 
corte y entalle por figurín, ambos de color y que t ra i -
gan buenas recomendaciones. Impondrán San Nioo-
lás 36 4328 4-12 
UN A SEÑORA DESEA A C O M P A Ñ A R U N A familia, que se embarque para España, de mane-
jadora ó de criandera. Morro ntimero 5, tren de co-
ches. 4321 4-12 
M U E B L E S E N T O D A S C A N T I D A D E S , 
ORO Y P L A T A V I E J A . 
Se compran en Neptuno esquina á Amistad. 
4396 15-14 
F A F A T I M DE GANDUL. 
SS DESEA COMPRAR SIN I N T E R V E N C I O N de tercera persona una casa, cuyo valor sea 6 á diez 
mil pesos oro al contado, librp de gravamen, una es-
quina con establecimiento preferido. Amistad 90, es-
quina á San José Informarán. 
4368 6 - U 
COMPRA DE MITLAS. 
Se desean comprar hasta 20 muías ó mulos de siete 
cuartas por lo menos, de alzada, de 4 á 6 años de 
edad y propios para el tiro. No importa que estén 
ee?re?a8. Es tá abierta la compra todos los días de 12 á 
2 de la tarde ecla ''Nueva Fábrica de Hielo" sita en 
la calzada de la Infanta esquina á Universidad. 
C 530 5 a - l l 8d-12 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular ó 
162-170 
EL SEGUNDO ASEO. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros de Tomás 
Rodríguez. Situado Antón Recio n. 104: este tren ha-
ce los trabajos más baratos que otro ninguno en su 
clase á $8 carreta, y recibe órdenes Campanario es-
quina á ReiiW. bodega; San Ignacio escuina á LTIZ, 
Empedrado e s q u í a á Compostela, bodega, y además 
la pasta desinfectautb gratis y aserrín suficiente. 
4388 4^14 
m m m . 
establecimiento; impondrán Industria 166. 
4303 4 - n 
BUEN NEGOCIO. SE DESEA ENCONTRAR un individuo que cuente con algún dinero para po-
ner una casa de préstamos sobre alhajas y muebles; 
advirtiendo que se cuenta con un inmejorable local 
para ello y persona práctica é inteligente para dirigir-
lo: informarán mueblería 42 Obispo esquina á Habana. 
4300 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N -sular recien llegada de España, sana y robusta, 
para criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante: impondrán calle de la Cárcel n. 19, solar: 
tiene personas que acrediten su buena conducta. 
4269 • 4-11 
D" ESEAN COLOCARSE UNA C R Í A D A D E mano y un criado de quince á diez y seis años. 
Crespo número 30, dentro del solar, cuarto núm. 27. 
4301 4-11 
f T N A PROFESORA E X T R A N J E R A DESEA 
U una posición de institutriz en una familia: enseña 
con perfección español, inglés, /rancés y piano; puede 
dar las mejoroa referencias. Informarán Amistad 90, 
.almacén de pianos. 4366 6-14 
S E S O L I C I T A 
ana .criada de color para manejar un niño de meses y 
«me eutienda de costura. Chacón número 1A, altos. 
«311 4-12 
T T N A SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A 
\ j edad desea colocarse de cocinera para una corta 
familia; no duerme en el acomodo. Informarán Ha-
bana número 41, bodega. 
4392. 4-14 
ÜN COCINERO D E COLOR fc-OLICITA C o -locación de su oficia; es formal y honrado; tiene 
personas que sespondan por él, si fuese necesario. 
Rayo n. '>4, esquina á Estrella, altos de la bodega. 
4298 i . 4-11 
L e a l t a d 57 
se solicita una criada de mano dándole 10 pesos Btes. 
y ropa limpia ó un muchacho que sea listo para lo 
mismo: que traiga quien responda. 
'4810 4-11 
X^vESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -
jL^lar de criado an casa particular Ó de eomer^»: 
tiene quien responda por él. Habana 184. 
4298 4-11 
S E D E S E A C O M P R A S 
una escalera de caracol y una reja para balcón, de se-
gunda mano, en la calle de Obrapía número 25. 
4312 10-12 
Cobre viejo 
Se compra cobre y demás metales viejos. Monte 212 
casi esquina á Belascoaín. 
4314 4-12 
11 COMPRAN MÜEBLES Y PIAMOS 
y demás objetos de uso, pero que estén en buen esta-
do, en Luz n. 66. 4233 4-12 
Q E COMPRAN DOS CASIDAS QUE T E N G A N 
SÜJdos ó tres cuartos, que estén en buen estado, libres 
de gravamen y estén situadas de Reina á calzada de 
San Lázaro 6 de Gervasio á Prado. También compro 
una en la calzada del Monte. Monte lS, botica. 
4265 6-11 
Durants la lactancia produco esto VINO resultados maravillosos, sobre todo, al los niños pade-
cen de diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la d i -
gestión y se evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que las dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, cansa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glieerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado con un informo brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niñea, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS , etc. y en todas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse mía V m o que el VINO DE PAPATINA DE GANDUL exigiendo al 
comprarlo el sello de g a r a n t í a , para evitarlas imitaciones. 
La Papaytna es superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mi l veces au peso 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal eolo 40. La P A P A Y I N A {pepsina vegetal) ca,tece de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar un licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr. Revira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez- Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,848. 
¡Eg^Se vende en todas las droguerías y boticas. Ex^ase el sello de garantía, 
C n. 522 11-Ab 
6 0 B E R N A Z A 6 0 
Habitaciones altas y bajas con muebles y sin ellos: 
casa de familia; precios módicos. 4337 4-12 
Se alouila un local propio para barbería ó carnicería con'comodidad para íanrlia, ¿ütá niuy próximo á las Empresas ferrocarrileras Unida, Urbano y Maria-
nao, con una barriada extensa sin competencia. Cal-
zada del Cerro n. 624, impondrán. 
4335 <f 12 
En Jesús del Monte, se alquila la casa de la calza-da n. 500, en el punto más saludable, tiene portal, 
sala, saleta, cochera, 5 cuartos bajos y 3 altos, gran 
patio, con traspatio con árboles frutales, etc., en $3 i 
oro mensuales: la llave está enfrente é impondrán Sa-
lud n. 23, librería. 433- 4-12 
A VISO. U N A F A M I L I A QUE V A A PONER 
jHLcasa desea comprar dos juegos de cuarto que sean 
finos: no quiere entenderse con ningún especulador: 
de más informes Obispo 16, de doce á cuatro. 
4280 4-10 
M u e M e s 
Se compran todos los que se presenten pagándolos 
mejor que ninguna etra casa. Agaila 102, entre San 
José y Barcelona. 4U23 15-10Ab 
S E S O L I C I T A 
una criada ü6 i^-^c q e sea general en los quehaceres 
de una casa, 5 a sea una m$*$A$ ó parda, siempre que 
tenga buenas refereBcias. Concordia 2 í informarán. 
4278 1 4-11 
OJO 
Se necesitan cosí urgencia de 60 á 100 hombres pa-
ra trabajar en el campo, dándoles de sueldo $45 Btes. 
al mes y mantenidos. Alvarez y Kuüoz, Aguacate 54, 
4282 4-11 
C O L O C A C I O N . 
La desea un joven peninsular para carnerero ó cria-
do de mano en casa decente: ha servido en las mejores 
ÁQ esta ciudad y tiene buenas referencias. Informa-
rán Aguila n. 114, letra A , á todas horas. 
4398 4-14 
ÜNA PROFESORA A M E R I C A N A , QUE P U E -de dai- las mejores referencias, desea hallar una 
familia deaoüte que quiera cambiar habitación y ma-
nutendión po* anas horas de clase. Amistad núme-
ro 90, esquina á San José, almacén de pianos. 
43fa7 6-14 
Ü N A SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad desea colocarse para cocinera ó criada de 
mano en. casa de un matrimonio ó poca familta, que no 
haya niños; preücre la cocina. Desamparados n. 94, 
bodefra. 4363 4-14 
UNA M A N E J A D O R A A L E M A N A QUE SABE hablar inglés y francés desea colocación para cui-
dar niños. Hay buenas referencias. Calle de la Ha-
bana 55. 4294 4-11 
S E DESEA COMPRAR UNA CASA E N ESTA ciudad cuyo valor sea de 2 á 2,500 ptsos oro, sin 
intervención de iercero, En O'Reilly 44 dejar aviso. 
4050 IS-7 
S E C O M P R A N 
MUEBLES, PRENDASDE ORO Y P L A T A , 
pagándolos bien. San Rafael n. 115, esquina á Ger-
3316 26-21M 
SUDA 
GR A T I F I C A C I O N . DESDE L A P L A Z O L E -ta de Luz á la calle de San Isidro, esquina á Egi -
do, por las calles de Merced y Compostela, se ha ex-
trasriado una cajita negra conteniendo aparatos para 
análisis químicos: el que la devuelva en la Pashiona-
ble Obispo 92, recibirá una buena gratificación. 
C 539 4-14 
I N T E R E S A N T E 
Se necesitan con urgencia trabajadoree para un i n -
genio, sueldo $45 billetes y mantenidos. Pagos al dia. 
También se necesita un segundo con $30 oro y ma-
nutención. Infomifln Galiano 129. 
4395 ; 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada para limpiar unas habitaciones, qne sepa 
coser y peinar, y dos criados de mano, uno de 40 á 45 
años y otro de 14 á 15 Vedado A núm. 2-V. 
4264 4-11 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A F E -ninsalar, de criada de mano ó niñera: darán razXjn 
Neptuno 54, á todas horas. 4205 4-ÍO 
DE L A CASA A G U I L A 65 ENTRE V I R T U D E S y Animas ha desaparecido la noche del 8 una gata 
de Angora color barcino, y deseando recuperarla su 
dueiia porque estaba criando, gratificará generosa-
mente al que haga entrega de olla. 
4287 4-11 
T T N A SEÑORA PENINSULAR, ACOSTOM. 
%J Urada á viajar y que no se marea, desea encontrar 
suia familia que vaya á Europa ú otro punto: tiene las 
mejores referencias, impondrán Villegas n. 60, paja-
rería. 4357 4-14 
D 
S23 S O L I C I T A 
una manejadora que sea mujer formal y de confianza, 
-en la Casa de las Viudas, calzada de Belascoaín. 
Sueldo, 25 pesos y ropa limpia. 
4344 4-14 
S E S O L I C I T A 
un camariera que sepa su obligación y tenga quien lo 
recomiende; ¿e no ser así que no se presente. Egido 
número 7, 4355 4-14 
S O L I C I T A COLOCACIÓN PARA CRIANDÉ-
j O r a una señora casada, de cinco meses de parida, 
con buena y abundante leche: tiene personas respeta-
bles que respondan por su buena comiucta. Muralla 
a. 1 i!í informarán. 4352 4r-14 
S E S O L I C I T A 
ia cocinera, blanca ó de color, en San Miguel n. 
4347 4-14 
2S6. 
T ^ E t í E A Z Í COLOCARSE DOS JOVENES PE-
X-^ninsulares para criadas de mano prefiriendo en 
una imema casa: Informárán Mercado de Tacón nú-
anero 41 esquina á Dragones y Galiano, tienda de ro-
pa La Perla de Tacón. 4379 4 14 
D E S E A C O L O C A E S E 
de criandera á media leche, buena y abundante, 
gido 81 informarán. 4382 4 14 
ESE A COLOCARSE U N A SEÑORA D E me-
diana edad para acompañará una señora ó el ser-
vicio de una corta familia que no tenga niños: tiene 
personas quo la garanticen: impondrán calle de Per-
nandiua número 47. 4206 4-10 
S S S O L I C I T A 
na criado de mano quo sepa su obligación y que ten-
ga bueno • itiform.'ís Corrales n. 6 4213 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con busnas referencias para un niño 
do nueve mes^s. Infirmarán Cnlón n, 33. 
l?52 4-10 
A loa s e ñ o r e s p á r r o c o s . 
Un maestro superior, quo ha estado de sacristán, 
archivero y crgíinieta, se ofrece para la misma plaza: 
puede dar recomendaGión del Obispado. Informarán 
calzada del Monte 89, librería, 4230 4-10 
EN L A C A L L E D E SAN IGNACIO, DKSDE él café La Dominica hasta la tercera puerta, se 
perdió el jueves á las tres de la tarde una partida de 
bauiismo procedente de Canarias: al que la presente 
en la cantma ¿ pijegti? de tabacos de La Dominica se 
le gratificará. 42tjí6' 4 ~ l l 
EN L A T A R D E D E AYER, 8, SE E X T R A V I O una perrita Poch, que entiende por L A D Y . La 
persona que se la haya encontrado y la presente en la 
calle del Aguila núm. 116 A, portería, se le graMficará 
generosamente. 4220 4-11 
m 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco ó de color, do diez á doce auoa 
para mandados, que tenga quien lo garantice. Suárez 
húmero 30. 42u7 4-10 
H O T E I i " I Í A FliOHIDA.'* 
Obispo 28, esquina á Cuba. 
Esta gran casa reúne las mayores comodidades para 
los huéspedes, en el punto más céntrico del comercio 
y oficinas de esta ciudad, magníficas y ventiladas ha-
bitaciones altas con balcón á dos calles, muy frescas. 
Habana, 11 de abril de 1891.—Josefa Juliá. 
4313 l a - l 3 25d-14A 
P@soa c o l o c a r s e 
una joven en casa particular que corta y entalla por 
figurín: Industria 110. 4*2f'9 4-10 
E -
l ^ t E S E A COLOCARSE ÜN M A T R I M O N I O 
SJ^peninsular, juntos ó separados, ella de criada de 
manos ó manejadora y él de criado de manos ó pórte-
lo, saben su obligación, no tienen inconvenienfe en 
ir á cualquier punto de la Isla ó en la Habana, él tra-
bajó en almacén de víveres, no tiene inconvenien-
te en volver á trabajar: informarán en el mismo Mer-
caderes 8 J Tienen quien acrediten su honradez. 
4383 4 t4 
| A N U E V A A G E N C I A D E COLOCACIONES 
IjiLamparil la 27Í: se necesitan cocineros, cocineras, 
lavanderas, criados, criadas, manejadoras y criande-
ras; se lea darán buenos sueldos; en la misma hay pa-
ra toda clase de servicio: los señores dueños pidan que 
serán servidos inmediatamente. 
4256 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á catorce aó os para el servicio 
do la mano, teniendo persanas que lo recomienden. 
Estévez n. 8. 4257 4-10 
I\r©ptvino 9 , a l tos . 
Se eoiiciía una criada para cocinar y hacer la l im-
pieza de habitaciones para una señora sola; ha de 
dormir en ¡acolocación. 438Í 4-14 
NA J O V E N PENINSULAR R E C I E N L L E 
gada, desea colocarse de costurera en una casa 
particular, corta y entalla por figurín, tiene nersonas 
que responden por ella; informarán Aguiar núm. 67. 
4386̂  4-14 . 
S e so l i c i ta 
una joven de 14 á 16 años, bien blanca ó de color pa-
ra cuidar y entretener un niño. Amietad 154. 
4389 4-14 
UNA BUENA COSTURERA A MANO Y MA= quina especial en ropa blanca y de niño, desea 
enoontrar una casa particular donde trabajar de 6 á 
6; tftíubién se ofrece á los hoteles varios días de la se-
mana pira ol repaso de la ropa que lo hace con per-
fección; ¡jiene quien responda de su moralidad y bue-
na conducta: informarán calle de Corrales núm. 71. 
43<*7 4-14 
COCINERA 
Se des«a una. no tiene que ir á compra ni á man-
dado.". O-Reillv 66. 4254 4-lo 
r j N J O V E N S O L I C I T A COLOCACION PARA 
\ j portero tm una casa de comercio ó de una familia 
particular: también sabe de camarero y criado de ma-
uo por desempeñarlos hace tiempo, sabe leer y escri-
hir; tiene libreta de buena conducta y recomendación 
de la casa donde ha estado: informarán Sol 15, fonda, 
de siete á doce de la mañana. 
4222 4-10 
^ E NECESITA ÜNA COCINERA B L A N C A 
con buenas referencias, que duerma sn el acomodo 
y ayude á los quehaceres de la casa: se le dará buen 
sueldo. Cuba üG. 4231 4-10 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
\ J locarse de criada de mano, sabe coser y tiene 
personas que garanticen cu buena conducta Concor-
dia 148 impondrán. 4370 4-14. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -
X-^sular de criada do mano ó manejadora de niños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen; .impondrán Someruelos 34. 
4375 4-14 
SE SOLICITA 
un criado de mano 
Salvador 19, Cerro. 
de color que tenga referencias. 
4376 4-14 
CRIADO 
Se desea uno blanco de edad. O-Reilly número 66. 
4253 4-10 
JO. SE S O L I C I T A N CRIADOS D E MANO 
de distintos sexos, cocineros y cocineras, dos ma-
nejadoras y dos porteros. En la Agencia de negocios 
establecida en Galiano 129, informarán. 
4233 4-10 
ÜN E X C E L E N T E COCINERO FRANCES general en su ofiaio y que lo ha desempeñado en 
¡as principales casas desea colocarse, bien sea en 
casa particular, hotel ó restaurant: tiene las mejores 
referencias: impondrán San Ignacio hotel La Nava-
rra. 4215 4-10 
HOTEL SARATOGA, 
M O N T E 45, 
Regenta <le él, I)3 ROSARIO DE A L I A R T . 
SITUADO FRENTE A L CAMPO D E MARTE 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, freset s y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal 
quilad^is en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventiiación, así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. So alquila una caballeriza. 
42í2 5-10 
ÁL0OILEBES. 
SE alquila barata la casa Manrique esquina á San José, apropósito para un establccimianto, con un 
hermoso salón, tres cuartos, cocina y agua; la llave en 
la agencia de mudadas de enfrente: informarán de su 
precio en Industria núm 136. 
4369 4-14 
S E A L Q I 7 I L A I T 
loa cómodos y ventilados altos de la casa Chacón nú-
mero 14: en la misma infornjarán. 4413 4-14 
* sNE OK T W O F Ü R N I S I I E D ROOMS W 1 L L 
Kjhe rented to quiet gentlemen, either withor 
without board, in an ameriean house Prado 115. 
También se admite un matrimonio. 
4402 4-14 
S S A L Q X T I L A K T 
por temporada los espaciosos y ventilados altos de la 
calle de los Baños número 1, con abundante agua: en 
la misma informarán. Vedado. 
4358 5-14 
N E P T U N O 1 2 5 . 
Se alquila para establecimiento ó para corta fami-
lia, La llave está en la bodega. Informarán Campa-
nario n. 25. 4354 4-14 
Se alquilan tres hermosos salones bajos propios pa-ra escribanías, bufetes de abogados, escritorios, 
depósitos ó cosa análoga y también un entresuelo 
compuesto de tres hermosas habitaciones con suelo 
de mármol y balcones á la calle, de Tejadillo y Cuba, 
muy apropósito para bufetes ó escritorios; Informa-
rán Cuba n. 5. 4381 8 14 
S E S O L I C I T A 
un cochero que tenga buenas referencias. Galiano 
número 81. 4244 4-10 
Je alquilan con muebles ó sin ellos juntos ó separa-
jdos los bonitos y frescos altos de la casa Industria 
115, á dos cuadras de parque y teatros en casa decente 
tranquila y precio muy arreglado. 
4353 4-14 
Desea colocarse 
paM criado de mano un joven inteligente: informarán 
Santaclara 20. j 4405 4-14 
S e s o l i c i t a n 
dos criadas para el servicio de mano, que entiendan 
de costura. Amargura 49. 4403 4-14 
E SOLICITA UN HOMBRE BLANCO D É 
mediana edad para el cuidado de una puerta, hacer 
mandados y algún servicio de mano, dándole $17 bi-
lletes de sueldo y ropa limpia. En la misma se solicita 
una criada de mano. San Rafael n. 71, entre Campa-
nario y Lealtad. 4240 4-30 
S E A L Q U I L A N 
una bonita casa Campanario 44; otra Luz 2, cerca de 
los vapores de Regla. Reina 91 impondrán. 
4371 4-14 
A V I S O . 
Sa solicita una criada, blanca ó de color, que hable 
francés, para acompañar á una familia á Europa, 
cu; dando una niña. Galiano número 75. 
4236 15-10 
e alquila una cómoda casa con seis habitaciones, 
.—'patio y traspatio, en dos onzas oro, tiene buena 
sala y saleta: impondrán Damas 30, está situada en 
intramuros. 4401 4-14 
Si 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana edad, blanca y de bue-
nas costumbres. Bemaza número 60 
m 9 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera que es buena y 
abundante: informarán Acosta 79. 
4407 4-14 
SE S O L I C I T A UNA BLANCA O D E COLOR que lavo y plancho nn poco de ropa todas las se-
manas y en los otros días ayude bien sea coser 6 l im-
pieza de la casa.: sueldo 20 pesos. Habana 123 fonda. 
4408 4 14 
r | E S B A COLOCARSE UNA CRIADA PARA 
JL/ia cocina de una corta familia, criada de mano ó 
manejadora de un niño: en la misma desea colocarse 
un bnen cucinoro: impondrán Bernaza 38. 
4412 . 4-14 
SE NECESITA 
un criado de mano y una cocinera. Amargura 96, es-
quina á Villegas. 4399 4-14 
s E NECESITAN DOS CRIADAS D E MANO, _ dos manejadoras, un cocinero, una criandera, dos 
avanderas y dos criadas, que tengan buenas referen-
cias. También se facilitan á los señores que lo soli-
iten, toda clase de criados; y á éstos se les propor-
ciona colocación. Dirijirse á Alvarez y Muñoz, Agua-
cate n. 54. 4226 4-10 
e alquila la bonita casa calle de Escobar número 
_ 174, casi esquina á Reina y acabada de asear, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones, saleta de comer, 
caballeriza y demás comodidades: de precio y condi-
ciones impondrán en Reina 115. 
4345 4-14 
G e r v a s i o 8 5 
Se alquila en 30 pesos oro al mes, tiene agua con 
desagüe á la cloaca, sala, comedor, tres cuartos y uno 
pequeño alto: la Úave en la frutería de al lado: su 
dueño O-Reilly 75. 4320 2 a - l l 2d-12 
DKSEA COLOCARSE D E SEGUNDO COCI-nero en una fonda, un joven peninsular de diez y 
siete años de edad. Amargura esquina á Habana, 
bodega, darán razón. 4221 4-10 
j A R A T l N A CORTA F A M I L I A DESEA CO-
X locarse una pardita joven para criada de mano ó 
manejadora, bien sea para el campo ó en esta ciudad. 
Informarán Monserrate número 147. 
4216 4-10 
»- \ESEA COLOCARSE UN GENERAL COCI 
U ñ e r o y repostero; trabaja á la francesa y española; 
tiene personas que garanticen en conducta. Plaza de 
Colón, tienda de ropa, números 19, 20 y 21, E l Por-
venir. 4172 6-9 
TVESBA COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-
jL/salar para criada de mano ó manejar un niño: 
sabe coaer y cortar y tiene personas qué respondan 
por su fionducta: impondrán Chacón 22. 
4391 4-14 
p8ESEA COLOCARLE UNA SEÑORA PENIN-
L"subir para criada de mano: tieua quien la garanti-
e é in^'-^varán en Oficios 6S. 
4-14 _4364 
jf TN . J o V E N BLANCA, HÜEKFANA D E M O -
$U rpltóad y pundonorosa en ol cumplimiento de su 
deber, desea colocarse en casa de familia decente pa-
ra acoiupaüdr á una sefiora. cuidar niños, coser á má 
oulria, et,»v.: también iría al campo. Merced 2, altos 
darán razón, 4360 15-11M; 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Sueldo $25 btes. 
Obrapía 15, altos. 41fil 5-9 
D E P E N D I E N T E 
Una casa de comercio desea colocar un 
dependiente que sea buen tenedor de libros 
y buen corresponsal en castellano. Si á es 
tas condiciones reúno la de ser también eo 
rresponsal de inglés será preferido. Sola-
monto aquellos jóvenes que dispongan de 
referencias de primer orden, pueden dirigir 
sus solicitudes á este periódico, bajo sobre 
con las iniciales A. B. n. . nn omitiendo en 
sus BclicitUdes algunos detalles sobre su ca 
rrera liaeta ahora. 4105 8-9 
Se alquila 
un entresuelo con asistencia, propio para un matri-
monio en casa decente. San Ignacio 98. 
Í378 4 14 
Er c n Guanabacoa.—Se alquila por meses ó tempora-da, la hermesa casa-quinta Vénus n. 137, con 9 
cuartos, sala, comedor, cocina espaciosa, cuarto de 
criados, despensa, etc.; gran patio, frutales y pozo: 
informarán San Ignacio número 44, altos, de siete á 
once de la mañana y de cinco á siete de la tarde. 
4317 . 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita, cómoda y bien situada casa Consulado nú-
mero 81: la llave al lado. Impondrán San Ignacio 59. 
4340 4-12 
Trocaaero 7 2 1 
Se alquila en veinte y cinco pesos oro una casa con 
sala y dos cuartos y demás anexidades y agua: la llave 
está al lado é informarán Aguila 82. 
4325 4-12 
lun punto céntrico de la Habana por tener su dueño 
que marchar á la Península: darán razón en la v i -
driera de Albisu. 4356 ^-14 
V E N D E L I B R E D E "IODO G R A V A M E N 
O l a casa calle del Castillo 55, de tabla y tejas en 
2500 pesos btes. libres para el vendedor: tiene 40 va-
ras de fondo por 81 de frente: tiene sala, saleta y cua-
tro cuartos. San Mignel 103 (botica) informarán. 
4S97 15-14 
Se alquilan juntas y sin muebles dos frescas y espa-ciosas habitaciones, con suelos de mosáico y bal-
cón corrido á Reina á un matrimonio sin niños 6 á ca-
balleros solos, se cambian referencias, Reina número 
49, entrada por Rayo, altos; se pueden ver dé l a s diez 
de la mañana en adelante. 4330 4-12 
Se alquila la casa Habana 148, entre Muralla y Sol de dos ventanas, zaguán, siete cuartos, agua y de-
más comodidades, so da en cuatro y media onzas oro 
mensuales: el dueño vive Prado 38, donde informarán. 
4967 4-11 
Para matrimonio ó señora sola se alquila con mue-bles, luz y toda asistencia una habitación, piso 
principal, balcón á la calle y otra para caballero con 
ó sin asistencia. Amargura 9S, esquina á Villegas. 
430* 4-11 
VENDO Y COMPRO CASAS, BODEGAS Y cafés, fondas y panaderías por calles y barrios, de 
todos precios en el término municipal de la Habana y 
doy en garantía de las mismas en partidas 250,000 oro 
aunque no esté puesto anuncio razón G, aliado 92, sas-
trería, de once á dos. .7os.¡ Ig. 
ti 4alQ 4-14 
VE N T A A T A S A C I O N — S E V E N D E ÜN E s -tablecimiento de víveres al por menor y se da en 
proporción por tener su dueño otros asuntos de im-
portancia y no poderlo atender: in famarán Jesús 
María 49. entre Habana y Damas. 
4377 8-14 
Se alquila por año on el Vedado calle tíuihta n. 55, una casa de portal, sala, cipco cuantos, ¿oclna y 
demás comodidades: se da rrjzón en Neptuno 126, al-
tos, esquina 4 Lealtad. 4289 8-11 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Paula n. 35 tres hermosas habitacio-
nes altas. 4277 4-31 
El n el Cerro se alquílala casa Vistahermosa n. 11, jcon portal, sala, comedor y ires cuartos, también 
se alquilan dos ó tres cuartos en casa particular á 
matrimonio sin niños ó señoras'extranjeras que deseen 
aclimatarse: de todo informarán en el n. 7. 
4280 4-11 
A un matrimonio sin hijos se alquila por meses ó temporada la preciosa casa del jardín Las De l i -
cias, calle de la Amargura n. 74, en Guanabacoa, con 
derecho al recreo de tan encantadora propiedad: i n -
formarán en esta, localidad Habana 9§. 
4284 8-11 
H a b a n a 108 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con asisten-
cia ó sin ella: hay departamento para familia. 
4286 4-11 
OJO. 
Prado 19, se alquila un cuarto bajo muy bueno. 
Prado 91, ai lado del Tio-Vivo. 4274 4-11 
Se a lqui lan 
los espaciosos bajos de la casa Inquisidor 85, para al-
macenes y también la entrada para carruajes. Además 
dos entresuelos compuestos de dos habitaciones cada 
uno y enteramente independientes: en la misma in -
formarán de su precio que será módico. 
4292 4-11 
Habitaciones. 
Se alquilan dos altas en casa decente, propias para 
la temporada por su proximidad á los baños. Manri-
que 1. 4290 4-11 
( ¿ o alquila por una temporada de seis meses una casa 
Oquinta situada en Santiago de las Vegas en la mis-
ma población, capaz para una numerosa fámula. I m -
pondrá su dueño J. Triana en la mima quinta. 
4293 6-11 
Prado 98. Prado 93 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones aitas 
y b^jas con vista al Prado y al Pasaje: precios módi-
cos. 4305 6-11 
S E A L Q U I L A 
una sala y tres habitaciones: una con balcón á la calle 
y todas son propias para caballeros solos: en la misma 
informará el portero. Tejadillo número 19. 
4270 4-11 
T a b a q u e r í a de m e r m d e o . 
Se vende una en punto céntrico y muy antigua, con 
todos sus enseres y buena marchantería, se dá en 
mucha proporción por retirarse el dúeño; de más por-
menores, informarán en Angeles 19, hojalatería. 
4385 5-14 
B u e n a o p o r t u n i d a d . 
Por tener qúe atender á ctiés asuntos, se vende un 
antiguo puesto1 de tabacos y cigarros, pon habitación 
independiente, hace buen diario. Süve para cualquier 
persona que desee trabajar y ganar dinero. Informa-
rán Agutar 65, Accesoria. 4390 8-14 
A V I S O . 
^ / ^ S n ^ . d u ^ 0 pa,'ff ''a Península se ven-
de la casa reo^D Construida, Virtudes 34 de alto y 
oam iaa?pendiente uno de otro, con comodidades pa-
ra dos familias, no reconoce gravamen de ninguna 
esqecie y está Ubre de contribución por un año: en ei 
almacén de barros de los Sres. Laudo y Cp., Prado 
número 113, tratarán de su ajuste. 
4374 5-14 
MUY BARATA SE V E N D E L A CASA SITA calzada de Jesús del Monte 198, con siete y me-
dia varas de frente por sesenta de fondo, de manipos-
tería, tabla y teja, con muchos; árboles frutales: infor-
maan San Joaquín 33 A. Cindadela de Palcón el en-
oagado. 4361 8-14 
SE V E N D E U N A F I N C A D E U N A C A B A -llería de buenos terrenos con su casa de tabla y te-
jas, muchos árboles frutales, palmas, buen pasto, pozo 
y agua fértil, inmediata al Luyanó, una cuadra de la 
calzada de Güines: dará razón en el poblado de San 
Miguel del Padrón D . Quintín Sosa. 
4316 6-12 
S E V E N D E 
una hemosa casa con tres cuartos bajos, uno alto, 
sala y saleta, ea muy fresca: Arambum 18, impon-
drán á todas hrras: precio $2,500 oro. 
4327 10-12 
OJO.—EN $600 ORO U N SOLAR D E 7 i V A -ras de frente por 34 de fondo. Aguila núm. 307, á 
cinco cuadras de la Plaza del Vapor. En $2,700 oro 
una estancia de labor á orillas de la calzada do Vento, 
buen terreno, buena casa, muchos frutales y á media 
legua de la Habana, Pormenores, Galiano núm. 129. 
4263 4-11 
SE V E N D E UNA CASA DENTRO DE L A Habana, con sala, comedor y cinco cuartos, gana 
dos onzas oro, se da en $4,000 oro. Se desea comprar 
una casa en el barrio de San Isidro de $6 á 8,000 oro, 
sin intervención de corredor. Oficios 33, de 8 á 10. 
4285 4-11 
S E V E N D E 
la acreditada carbonería calle de Pactorfa esquina á 
Apodaca, ñor ausentarse su dueño. 
4262 la-10 3 d - l l 
GANGA.—EN $8,5!:0"ORO SE V E N D E UÑA bonita casa en la calle de San José, con hermosa 
sala, entrada do carruaje, cuatro hermosos cuartos, 
toda de azotea, agua, gas, buenos pisos: también dos 
accesorias en la calle de O'Farril número 88 y 90 en 
$1000 oro, gana treinta pesos. Aguacate 18 
42.10 4-10 
Ípn Jeaúa del Monte se alquila una hermosa casa ¿de esquina de mampostería y en punto céatrico, 
propia para familia ó establecimiento, calle de San 
San R«faol n 61 dan razón de 10 á 11 de la mañana y 
de 5.d 7 de la tarde, • 4275 4-11 
Otado n. 105.—En esta antigua y acreditada casa 
Jl por eu moralidad, buen trato y frr seas habitacio-
nes, se alquilan departamentos para families, matri 
Negocio fabuloso 
En $3,500 oro, libres para su dueño ae da una casa 
de mampostería y azotea, situada en el barrio de Je-
sús María en una de sus mejores callea, que produce 
el 12 por 100 líquido. Dirigirse á la Agencia de nego-
cios de Alvarez y Muñoz, Aguacate 54. 
4525 4-10 
EN MODICO PRECIO SE V E N D E UNA F I N -quita de dos caballerías y cordeles de tierra situa-
monios ó caballeros: los precios "son módicos y la en- f da 6,nt™ Santiago de las Vegas y Rincón, buena para 
trada á caalouier hora. Está inmediato álos parques y f cualquier clase do cultivo y crianza: informarán Ofi-
cios T¡¿ teatros 4251 ^-10 4237 10-10 
Se alquilan los altos de la casa Sol 11U, compuestos de saleta, sala y dos cuartos losados de mármol y 
cinco cuartos, cuarto de baño losados con losetas, la-
vadero, gran cocina, comedor y otra saleta y agua. 
4255 4-10 
saje alquilan unos magníficos montes en el partido de 
OSan Nicolás, propios para grandes negocios de le-
ñas y carbones que tanto producto dan: es negocio 
muy bueno y todo está preparado para empezar los 
cortes de momento: se dan en proporción y para más 
detalles todos los días hasta las once de la mañana eii 
el Vedado, quinta de Lourde», frente al juego de pe-
lóla. 4209 4-10 
Se alquilan las casas siguientes: Monserrate con tres cuartos, 2 bajos y uno alto, en 5 centenes: Fundi-
ción con 5 cuartos en $34 oro y Teniente-Rey para 
almacén de azúcar ó depósito de tabacos. Agencia de 
negocios. Galiano 129 informarán. 
42E9 4-10 
So alfiuilan unas habitaciones altas muy frescas y ventiladas, con azotea y con comodidades para un 
matrimonio sin hijos ó caballeros solos. Galiano nú-
mero 50. antre Concordia y Neptuno. 
4228 4-10 
jj/sn diez y seis peso:» oro, con dos meses eu fondo, se 
l l ia lqu ' la la caaa Agaila número 265, con sala, co-
medor, dos cuartos, cocinay buen patio; está cerca 
do la Plaza del Vapor: en la misma informarán de 
ocho de la mañana á cuatro de la tarde. 
4214 4-10 
A Q I T A C A T E 1 2 2 . 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos de esta 
hermosa casa. Para informes en la misma, y eh Teja-
dillo n. 22. 4241 4-10 
S e a l q u i l a e n f a m i l i a 
una habitación alta, amueblada, con balcón á la calle 
y con asistencia ó sin ella: el punto inmejorable por 
lo céntrico. Obispo 113, altos: se da llavín. 
4233 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos, Galiano n. 24, entre Virtudes 
y Animas. La llave está en Príncipe Alfonso núme-
ro 5 esquina á Zulueta. 4177 6- 9 
Cl« alquila on muy módico alquiler y en el mejor 
jopunto de Guanabacoa, Real 10, frente al mercado, 
una hermosa casa, muy espaciosa y muy propia para 
cualquier clase de establecimiento: on la misma casa 
infonnarán de su ajuste ó bien en Aguila esquina á 
Estrella, tienda de ropa La Lucha. 
4159 15-9 
Oído que conviene 
Para el 30 de abril se alquilan los altos Monte 86 y 
se venden los muebles y enseres de una familia. 
4090 8-8 
P r a d o 1 8 , l o s a l to s 
En casa de familia á muy cerca de los baños se al-
quilan buenas y frescas habitaciones altas con vista á 
la calle, á caballeros solos ó á matrimonies sin niños. 
4146 8-8 
S e a l q u i l a n 
En la calle do Mercaderes n? 11 hermosas habitacio-
nes altas y bajas para escritorio y hombres solos, en 
la misma darán razón á todas horas y precios muy 
arreglados. 4130 12-8 
Ote alquilan hermosas habitaciones muy frescas y es-
Opaciosas con ó siu muebles, entrada á todas horas 
á precios médicos; há^ un piso principal con todas las 
comodidades propias para un matrimonio ó bufetes 
O-Reillv 34, entre Cuba y Aguiar. 
4324 4-12 
En cuatro onzas oro se alquilan los frescos y her-moeoí bajos de la casa Peña Pobre número 14, en-
tre Habana y Aguiar, á dos cuadras de la Audiencia, 
con sala saleta de mármol, cuatro habitaciones gran-
des de mármol y losa fina, comedor cerrado de per-
sianas á la americana, cuarto de baño, cuartos para 
criados, inodoro, excusado para criados, agua de Ven 
to, etc., etc.: pueden verse á todas horas: en la mis 
ma se venden todos los muebles, lámparas, etc. 
« 2 8 4^2 
n familia se alquilan hemosas habitaciones con ó 
sin comida en la alta y fresca casa, dando todas 
á la calle y á la brisa, Trocadero 83, esquina á Blan-
co, á media cuadra de la calzada de San Lázaro, por 
donde pasan todas las comunicaciones: pracios módi-
cos; en la misma se alquila un zaguán para coche. 
4134 16-8 
SE alquila la hermosa casa calle de Velasco n. 15, con siete cuartos, en buen estado, agua de Vento y 
algibe, propia para una familia numerosa, la llave en 
la casa contigaa: informes, Enna núm. 4, almacén. 
4098 6-8 
Se alquila la hermosa y bien situada casa Consula-do 122. En la fábrica de tabacos La Española está 
la llave. Do su precio y demás condiciones informa-
rán Cuba ]20, de 9 á 12. 4117 8-8 
OJO P A R A E S C R I T O R I O S 0.10 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
tas á la bahía y 1 almacén frente al muelle: en Bara 
tillo 9. 8900 16-3 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones espaciosas, en casa de familia. Te-
niente-Rey núm. 11, altos. 3569 16-29 
- E A R R I E N D A L A F I N C A I N G E N I O PBON 
Ot i tud , de magníficos terrenos, en la jurisdicción de 
Cárdenas, con algunos cañaverales en producción, si-
tuada entre tres centrales y con paradero del ferro 
carril dentro de ella. Informarán Amargarais, Gua 
uabacca, y en el ingenio España en el Perico, el 
Marqués de Alta Gracia. 3489 16-25M 
SE V E N D E N TRES TERRENOS, ESQUINAS á la brisa, uno con 40 por 40 varas en el parque 
Central; otro igual en el Prado; otro con 35 varas á 
Galiano; producen el 10 por 100: una casa á una cua -
dra del muelle y de la plaza de Armas $4000; otra en 
San Lázaro muy capaz 6000; otra á todo lujo, 2 ven-
tanas, de alto 8000, cerca del Prado; un potrero de 12 
cafeaUwías en 2000. Prado 21. 4359 *-U 
L. ciudad establecida eu Aguacate 54, de los señores 
Alvarez y Muñoz, se ofrece al piiblico para los asun-
tos siguientes: 1? Se hace cargo de la compra y ven-
ta de fincas rústicas y urbanao, y de establecimientos 
de cualquisr giro. 29 Proporciona toda clase de co-
locaciones, como también por módicos precios casas 
de alquilf r al alcance de todas laa fortunas. 89 A d -
mite cantidadou con interés convencional para impo-
nerlas con hipoteca voluntaria sobre fincas rúoticas ó 
urbanasv—Alvarez y Muñoz. 4227 4-10 
VENTA D E ÜNA FINCA ROSTU !A, SITA en Arroyo Naranjo, titulada de Los Betancourt, ca-
bida de dos y media caballerías ^e tierra, casi toda 
cercada de piedra: tiene árboles dé tod-ss clases, fruta-
les y palmar y agua con abundancia. Darán razón 
calle Real número 16, Guanabacoa. 
4210 4-10 
Por tener otro negocio mayor se vende un antiguo 
acreditadísimo establecimiento en esta capital, apro-
piado para el que cuente con poco capital, produce 
por término medio cinco y seis mil pesos libres al año 
y se permite inspeccionar para mayor satisfacción del 
comprador: informes de once a una, Manrique 58. 
4200 8-9 
8 I N I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR SE vende una caga, á una cuadra de la calzada de 
la Reina compuesta de "ala, saleta, 5 cuartos bajos y 
5 altos, baño, agua de Vento y servicio á la cloaca, 
alquilada en 3 y £- onzas en $7000 en oro: informarán 
en Maloja 33, sastrería. 4158 8-9 
M MIMALES. 
JOS HERMOSOS CABALLOS UNO A M E R I -cano dorado, buena figura; otro criollo, siete cuar-
tas, 6 años, muy doble y sano; en la misma se vende 
un coche. Concordia 193 á todas horas. 
4406 4-14 
S E V E N D E 
un caballo criollo, joven y sano, color guajamón, y 
una duquesa jardinera. Carlos I I I n. 4. 
4342 4-14 
¡ O c a s i ó n p a r a gusto! 
Una cría de perros Pugs, ingleses; otra ratoneros, 
chicos y finos; un sinsonte muy cantador, y un buen 
surtido da correos, especial calidad. Todo en ganga. 
Neptuno n. 19, entre Consulado é Industria, bajos. 
4299 4-11 
L u y a n ó 84. 
Se vende un faetón de cuatro asientos, fuerte, en 
buen estado y propio para el servicio diario de calza-
da, pintado de nuevo. 4288 4-11 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O J U N T O O separado, un elegante cabriolé, nuevo, de última 
moda, con sus arreos, color de avellana y hevillaje 
niquelado, su magnífico caballo criollo color moro, 
joven, sano, sin resabios y de mucha condición, pro-
pio para un joven de gusto: en 18 onzas todo. Cuba 9. 
4247 4-10 
C A R R O . 
Se vende uno en buen estado, de cuatro ruedas, 
propio para conducir cigarros, etc.: se puede ver en 
Jesús del Monte núm. 146, fábrica de chocolate " L a 
Tropical." 4219 4-10 
S e v e n d e n 
ó cambian por otros coches un elegante vis-a-vis de 
2 fuelles, un coupé, un faetón Príncipe Alberto y t i l 
buri americano. Aguila 84. 
4005 10-7 
M U Y B A R A T O . 
Un faetón, caballo y arreos y un sillón de dentista 
con estante y maquinaria de orificar. Teniente Rev 
25. 3849 16-3 
DE MÜEBLES. 
A l m a c é n de p i a n o s de T , J . C u r t i s 
AMISTAS 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas da los famosos pia-
nos de Ployel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, saranti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y compo^n dá'toüa» olasea. 
*365 í-e-74 A 
Por marcharse á la Península 
se venden loa muebles que quedan en la casa Tejadillo 
número 19. 4862 4-14 
S E V E N D E N 
un piano, varios juegos de sala, dos espejos, escapa-
rates, lámparas y otros objetos. Prado numera 5á. 
•13ñ0 
GA N G A - P O R AUSENTARSE SUS D U E Ñ O S se venuen Qjlas, sillones, camas, palanganeros, 
juegos de eocina y todo otro utensilio doméstico, de 
oportunidad para un matrimonio que quiera arreglar-
se por poco dinero; puede verse á todas horas en A n -
tón Recio 86 4373 4_14 
PI A N O I - S E V E N D E UNO A C A S A D O D E recibir de la fábrica, de n u r Vdenaa voces, á pre-
de factura. Tambi'?. se f ende un saldo de papel 
j parábanles, al costo. San Ignacio 
cío 
para entapiza 
núm. 59, 4272 alt 15-11A 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A Bar - D A baratísimo un juego de comedor auy'bueno, un 
elegante escaparate de espejos, wa gran vestidor. un 
escaparate de caoba de Y«el(a, un espejo, una alfom-
bra de estrado, láxaparas y otros muebles. San Ñico-
láa 24. 4371 ' 4-11 
E L GAMBÍOr 
San Miguel 6^. ¿ e á í esquina 
r. Gal iano. 
^ M u e W ^ ^ preci08 competencia: tenemos sillas 
-^o anas á 10 reales, sillones á 2, 3 y 5 pesos, mesas 
de alas á 5 pesos, escaparates á 25, 40, 50, 60 y 70 pe-
sos, cómodas con y sin escritorio á 5, 6 y 10 peses, la-
vabos á 15 pesos, mesas de corredera á 25 pesos, jue-
gos de Reina Ana y Luis X V de palisandro y caoba á 
70 oro y 140,120 y 110, un medio juego en 60 pesos, 
una vidriera de calle y otra con su mostrador de me-
dia luna, carpetas-escritorios, magníficas, á $30, apa-
radores á 15, 20, 25, 35 y 40 pesos, jarreros á cual-
quier precio, escaparates nuevos y usados con lunas y 
de palisandro y nogal, baratísimos; un juego comedor 
de nogal é infinidad de cosas más casi regaladas. En 
camas de hierro gran surtido, desde 30 á 20, SO, 35, 
50 y 60 pesos. En joyas de oro, plata y brillantes buen 
surtido, los anillos de oro á 4 pesos y de plata á 75 
centavos. Con que no olvidarse de E L CAMBIO, S. 
Miguel 62. 
Nota.—Al que gaste en la casa valor de 200 pesos 
se le regala una máquina de coser. 
4291 4-11 
Pianino de Boisselot fils 
inmejorable y un escaparote con puerta de espejo, ba-
ratos, en Luz núm. 66: también un áspelo de eran ta-
maño- 4332 ^ 
U*o£KAJN. J , J J ^ D E SALA D E N O G A L $¿¿5; un juego de cuarto de fresno; un jarrero v 
aparador de fresno $180; un escaparate de corona 175 
pesos; un vestidos $90; camas de lanza á $45; lámpa-
ras de cristal 55 y $70; un juego de sala escultado $90: 
aparador $20; jarreros 10 y $12; lavabos á 10 T $15; 
escaparates de 10 á $100; una alacena con puertas 
metálicas en $15; cama camera $17; mamparas para 
patio á 6 y $12; sillas de brazo á $20 docena; espeio 
grande $35; lavabo y espejo de barbería $25; una car-
peta $8 y otros muebles. Lealtad 48. 
4249 4_10 
Muy baratos 
Hermoros juegos de cuarto de palisandro, de roble 
y fresno compuestos de escaparates, vestidores, lava-
bos de depósito con lunas vixoté, camas, mesas cen-
tros, veladores, pupitres, sillas y sillones, juegos de 
sala de palisandro con incrustaciones de palo de rosa 
y ébano, de estilo Luis X I V y X V ; juegos de comedor 
de roble y fresno con nevera, mesa corredera, apara-
dor, jarrero, bastonera, cuadros para sala grabados 
sobre acero de asuntos históricos, columnas de ébano 
con figuras guerreras y jarrones de gran valor artísti-
co y un variado y colosal surtido de objetos de plata y 
joyas de brillantes que no tienen competencia. En la 
Equitativa, Compostela 112, esquina á Luz, plaza de 
Belén. 4224 IQ.IO 
De C a r i d a d 
Una condecoración de beneficencia de oro y bri-
llantes: se vende barata. Obrapía 50, taller de pla-
tería. 4329 4-12 
SACOS PAEA AZUCAR 
de venta en casa de Federico Bauriedel y C?, Amar-
gura n. 7. 4302 26-16A 
U n p i a n o y u n p i a n i s t a . 
Se venden on Monserrate número 81, de ochoá 
once de la mañana y de seis á siete de la tarde, 
^235 
PMKOS D i C H A S S A M E F U E R E S 
con graduador de pulsación y sordina 
garantizados por cuatro años 
á 15518 y 20 onzas oro. 
Acaba de llegar Ja factura que se recibe todo» los 
meses, de estos hermosos instrumentos. 
Todos tienen siete octavas de extensión, teclado de 
marfil y bonito mueble emchapado de palisandro. 
UMCO IMPORTADOR PARA CUBA 
AHSSLMO LOPEZ, 
Obrapía 23, entre Cuba y S. Ignacio. 
PIANOS DE ALQUILER. 
4189 6-9 
MUEBLES BUENOS Y BARATOS P A S A SA-la á $100 B. pasa comedor $80, para cuartos $50 
canastilleros, aeveras, espejos, camas á $20. sillas 
Reina AE£, relojes, cortinas, botonaduras, solitarios, 
púlaos, aretes dobles á $10 billetes y medallas y are-
tes á $1 B. La Estrella de Oro, Compostela 4G. Com-
pramos muebles. 4132 30-8 
SE V E N D E UNA C A J A D E H I E R R O CASI nuev^dd Marvm, para guardar valores, propia pa-
ra b^ftcos, empresas 6 casas de comercio; como de 2 
varas 18 pulgadas de alto y de ancho, que vale 
mil pesos y se da en 26 onzas. Campanario número 6, 
é060 8-7 
OJO, QUE CONVIENE. 
Los que deséen tener sus animales á piso y en bue-
nas condiciones higiénicas, que pasen por el Estable-
cimiento de Veterinaria, Neptuno núm. 52, esquina í 
Aguda, y en él encontrarán vallas espaciosas y venti-
ladas, como también un revolcadero, baño de ducha; 
de chorro, para los casos de enfermedades. Se hiena 
á frío y á fuego, por difíciles que tengan loa cascoi, 
con la'mayor perfección. También se dan consultas á 
domicilio para toda clase de animales domésticos, á 
todas horas, por profesores inteligentes y bien cono-
cidos. Precios módicos,—Isidro Sánchez. 
3800 16-2 
i 
Lo hay constantemente de venta en su único depósito 
OFICIOS a r . s o . 
C E F E R I N O P E R E Z Y COMP. 
ALMACEN D E VIVERES. 





. todos los afectos nernosos se curan con el uso de lis 
PÍLDORASANTINEURÁLGim 
del D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia ROBIQUET. 23, calle de la Monnale. 
Depositarlo ea l a H a b a n a : JOSE SABRA, 
] \ d L a Nueva América, Obrapía 55, casi esquina á 
Compostela: un gran juego de cuarto de palisandro, 
de lo más elegante; pianos de Erard y Pleyel por me-
nos de la mitad de su valor, son muy buenos; sortijas 
de brillantes finos á $6, 8-50 y 15, son de mucho gus-
ta; cuadros, relojes, lámparas, metales, juegos de to-
cador, adornos y centros de mesa, &c . : en la misma 
se alquilan unas habitaciones muy frescas y con todas 
las comodidades, tanto para un matrimonio sin hijos 
como para hombres solos. 4250 4-19 
m \ ESTA GASPAR 
E N 
PKINOIPE ALEONSO 
A L L I E S T A PLACIDO 
E N 
227. 
Gloria 134, esquina á Figuras. 
Ya lo sabe el público, ya lo saben los mercachifles 
do zaguán y soportales, ya lo saben " L a Casa Pía" y 
" E l Cambio" y Terreiro y Dios bendito. 
¿Quién le mete Ja mano al tonelero? 
Salgan al frente; no murmuren por detrás; uo sean 
cobardes. 
T e n g a n v a l o r y v e n d a n 
c ó m o v e n d e m o s a q u í y a l l í , 
escaparates á 25, 50, 75,100,150 y 200$; aparadores á 
10, 25 y 6C$; lavabos á 25, 30 y 40$: carpetas á 6, 30, 
3^ y 45$; mesas de noche á 8, 10 y 12$; tocadores con 
mármol á 15, 20 y 26$; palanganeroa, Luis X V , á 10, 
12 y 15$; mesas de correderas á 25, 30 y 35$; sillas de 
Viena á 30$, docena; columpios de la misma clase á 
15$, el par; sillas grecianas, á 16$, docena; columpios 
de la misma clase, á 8$, el par; camas de hierro con 
bastidor de alambre, á2ñ$, y las de bronce, con bas-
tidor también metálico, á60, 10i>, 15"> y 200$. 
Así trabajamos ios comerciantes, 
detallando ñusca de casimir, á 10$; sacos y pantalo-
nes del mismo género, á 2$ cada prenda; chaqueta de 
todas clases, á 4$; camisas magnificas, á 2 y á 3$; 
preciosas mr-ntas da burato, á 8, 15 y 25$; sombreros 
de castor y jipijapa, á 2$; máquinas de coser, de to -
dos los fabricantes, á 13, 15, 20 y 25$, y mamparas á 
10,15, 20 y 25$. 
m \ m EL CHOCHO 
los que no sepan ser comerciantes y váyanse para el 
monte á sembrar guatacas. Dentro de pocos auos 
puedan venir á vor cómo siguen vendiendo Gaspar y 
Plácido alhajas de oro y plata, tales como pulsos re-
lojes, leontinas, sortijas, anillos, relicarios leopol-
dinas, ternes, medios temos, aretes, gargantillas, ean-
dados, dormilonas y todo cuanto puede desear el com-
prador "en la rama de plateiía y joyería. 
N O S O M O S R O P A V E J E R O S ; 
somos detallistas, pero comer-
ciantes. 
N O S O M O S R E V E N D E D O R E S 
de plazuela, n i ambulantes. 
TOMEN NOTA DE ELLO 
P I A N O S 
A FEECIOS DE FABRICA. 
Construidos expresamente para Cuba: los vende 
Ernesto Betancourt. San Ignacio 52. 
3853 15-2 
DE i Á W Á B Í i . 
SISTEMA BAXTER.—Se venda una máquina a-cabada de recibir, de 10 caballos de fuerza, se da 
en proporción. En la misma se vende un saldo de pa-
pel para entanizar y para baulas, al costo. San Igna-
cio n. 50, 4273 alt 15-11A 
C I Í I P F E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta áprecios de f áb r i ca por AMAT 
Y 'C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
C n. 471 1-Ab 
y 
RON BAOARDL 
primer receptor j depósito eu la Habana, 
MAGIN CASAS. 
3 5 , Amargura 3 5 . 
2809 31-10 M 
ATKINSON'S 
WHITE ROSE 
Suave delicada, encanta por su dulzura. 
No emplead mas que la de ATKKSON', 
original y única esencia verdadera. 
ATKINSON'S 
0P0PANAX I HELIOTROPE 
V/00D VI0LET I TREVQL 
y otros perfumes célebres son superiores i j 
los - demás, por su fuerza y su aroma | 
natural. 
Se hallan en todas partes. 
7. & E . ATKXBrSOZT, 
24, Oíd Bond Street, Londres. 
^AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
«zúl y imarillo escudo y la marca 
de fabrica, una " Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
¡ f e r i a s de JEJsaencia p v r a <fa 
S á n d a l o 
L a esencia de S á n d a l o p o r a ha sido expo-
r imentada con e l mayor é x i t o por las celo» 
b r í d a d e s méd ica s de Europa y de América. 
Es inofensiva, aun á altas dosis, y no ocs-
siona diarreas, n i dolores de estomago, tú 
eruptos, como loa producen con frecueaci» 
las preparaciones de Copaiba. L a eftenci» 
pura de S á n d a l o no exala o lo r revelador 
n inguno. y 
Las F e r i a l de S á n d a l o de l D * Clertan, 
preparadas con l a a p r o b a c i ó n de l a Académia 
de Medicina de P a r í s , contienen la esencia 
de S á n d a l o pura , y su eficácia es segura ea 
los casos de in f lamac ión de l a vegiga, catar* 
ros y flujoa 6 derrames contagiosos, recientes 
i c r ó n i c o s , que se curan en pocos dias, l i a 
producir consecuénc i a s desagradables. 
Para tener u n producto bien preparado y 
eficaz, conviene exigir l a firma delD» CZeríon. 
Venta a l por m e n ó r en l a mayor parte 
de las f a rmác ias . 
F a b r i c a c i ó n y venta por m a y ó r t G u a 
L . Frere, H . Fourn ie r y 0% succesowi de 
Cb. Torchon , 19, rae Jacob, P a r i a , 
m r n m m r w m B E 
P e h c u m y 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
P r e m i a d o por i a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s , 
E l Mirtol Linárix se presenta bajo la forma de Glóbulos usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S DEL. P E C H O i 
Resfriados,Bronquitis,Catarro, Asma con Opresióny Palpitaciones. 
Los G L Ó B U L O S d© MIRTOL LINÁRIX se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que toman ios VERDADEROS GLÓBULOS DEL 
Dr LINÁRIX están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exíjanse los Verdaderos Glóbulos Linárix de C L I N y Cía, de PARÍS, 
que se hallan en las principales Boticas y Droguerías, 
S E V E N D E N " 
dos perros mallorquines, cachorros: pueden verse 
.Regla, calle Keal esquina á Santuario, fonda. 
4276 4-11 
SE V E N D E U N B U E N C A B A L L O C R I O L L O de más de siete cuartss, cinco años, color dorado y 
capón. Es bueno de montar y de cocho. Puede verse 
en el Vedado, Qninta Lourdes, frente al Juego de 
Pelota. 4208 4-10 
B a ñ o s d « B o i é n 
Se vende una hermosa cachorra de Terranova, de 
siete meses, color canela: en la misma se alquila un 
cuarto. Compostela 137- 4212 4-10 
VE D A D O C A L L E D E L A L I N E A NUMERO 43. Por ausentarse la familia para España, se 
vende una pareja de caballos criollos, maestros de t i -
ro, jóvenes, de más de siete cuartas y color bayo; un 
caballo americano de más do 8 cuartas, también de 
tiro y muy potente para el trabfyo y un vis-a-vis que 
apenas ha rodado y muy ligero. 
4188 15-9Ab 
SE V E N D E U N A PAREJA D E C A B A L L O S criollos de más do siete cuartas, muy* iguales, de 
tres años y medio uno y cinco el otro, maestros de 
tiro, moros azules y de mucha condición. Zulueta 84, 
3619 15-31 
DE CARRUAJES. 
S e v e n d e n b a r a t o s 
dos carro» para conducir cargas á domicilio: pueden 
verse en Barcelona 13 y su ajuste Reina 55 E l Olivo, 
C 538 4-14 
S e v e n d e 
un carro cerrado propio para cigarros ú otro objeto 
análogo. Barcelona número 13. 
C 537 4-14 
UN COUPE CHICO, OTRO D E R E G U L A R tamaño y otro grande de cuatro asientos. 
Un nr.lord en buen estado. 
Una duquesa casi nueva. 
Un cabriolet ó tílburi de dos ruedas. 
Un quitiín con arreos de pivreja en ocho onzas. 
Todo se vende barato ó so cambia por otros carrua-: 
SiLXdUD 17. 
4318 5-12 
La Casa Pía, 
r r e i r o 
y todos los demás aspirantes y pretendien-
tes de ayudantes de anrendiz do comercian-
te. 
Aquí está Gaspar 
E N 
Príncipe Alfonso 22?. 
Allí está Plácido, 
Gloria 134, esquina á Figuras. 
¿ Q u i é n le m e t e m a n o a l tone lero? 
S a l g a n a l frente; no m n r x n u r e n 
por d e t r á s ; no s e a n c o b a r d e s . 
4307 4-11 
A L A REINE DES FLEURS 
P O R T E - B O N H E U R P E R F U M E 
P E R F U M E S E X Q U [ S I T O S 
P a r i s B o u q u e t — A n o n a da Bengale 
C y d o n i a de C h i n e 
S t e p h a n i a d ' A u s t r a l i e 
H e l i o t r o p e b i a n c —- G a r d e n i a 
E o u q u e t de 1 ' A m i t i é — V h i t e R o s e o í K e z a n l i k — P o l y f l o r o r i e n t a l 
B r i s e de Nioe — B o u q u e t Z a m o r a 
30C-
I B 
r o s t a t a d a 
L a E m u l s i ó n B e f r e s n e es t a n a g r a d a b l e de t o m a r oomo l a Leche , 
Los más eminentes médicos de los Hospitales han reconocido y 
apreciado su digestibilidad, su riqueza incomparable en principios 
reconstituyentes y depurativos {iodo y fos fa to de ca l ) . 
La E m u l s i ó n D e f r e s n e se muestra soberana para contener la 
tos, las i n ñ a m a o i o n e s de la g a r g a n t a y de los p u l m o n e s en los adultos . 
Ningún específico ha dado hasta el dia tan maravillosos resultados como 
la IEISBÜL.SÍÓÍN D E F R E S N E en ios niños en la debi l idad de los 
h u e s o s , la e s c r ó f u l a , y la ñ o g e d a d de l a s c a r n e s . 
La E m u l s i ó n B e f r e s n e es indispensable al desarrollo del sistema 
'5 
Y M T I I 
SE V E N D E U N E L E G A N T E Q U I T R I N O V O -lanta, propia para ol campo, de ruedas muy altas 
con sus estrióos de vaivén: además uu pintoresco fae-
tón de cuatro asientos, muy ligero y otro de uso: i m -
pondrán San José número 66. 
SO se vende S Fes en Francia 
y c/á los mismos resultados que un litro de Ace i te de H í g a d o de Baca lao . 
A L POR MAYOR : 
T H m O E F Í R E S N E , F « d e 1* C l a s e P r o v e e d o r , c o n pr iv i l eg io , de l a A r m a d a 
y de los H o s p i t a l e s p o r l a " P a n c r e a t l n a y s u P e p t o n a , P A R I S . 
A L POR MENOR ; f / ? todas l a s b u e n a s F a r m a c i a s de E s p a ñ a y U l t r a m a r . 
3$ "P fcp l ? $ r 1* l e f i a s " ' 
